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I M P R E S I O N E S 
CuanHo hace cerca de un año' 
lor entonces incipientes veteranos 
particulares que lo desvirtuaron, 
prostituyéndolo; si los jefes de 
triotas que capitaneaban el movi 
miento. 
De ambos sacamos 1 
t," »•'-'« 1 » J — — , VI ÍKJJ jv.í\-0 VIV 
y patriotas lanzaron su programa;la campaña hubieran sabido tra 
legenerador o purificador, lo pri-lzar un plan y realizarlo con rapi-
mero que se nos ocurrió hacer fué ¡ dez en vez de emplear ocho meses 
un análisis del programa y des-Jen desesperantes y desorientado-
pués otro de los veteranos y pa-|ras proclamitas, a las cuales últi-
mamente nadie ponía atención; 
si en vez de declararse anti-revolu-
cionários, se preparan para la re-
ción de que la campaña esta- \ volución y se dejan de escondites 
ba condenada al más desolador misteriosos y estériles, quizás otro 
fracaso. fuera el resultado del brote ma-
Advertimos en primer término nigüero que sobrevino cuando ya 
una falta evidente de seriedad; | el pueblo halíía perdido la fe en 
pues abierto el banderín de engan- la Asociación y cuando los hom-
che se admitió a todos los elemen- bres capaces de empuñar un fusil 
se habían incorporado a sus res-
pectivas agrupaciones políticas. 
¿Qué importan los hombres si 
CHIRIGOTASiCOMENZO YA E l BOYCOTEO DE 
ALEMANIA POR LOS RUSOS Y HAN 
CANCELADO LAS CONCESIONES 
tos que quisieron acogerse a el 
para satisfacer personales agra-
vios o para servirse de la Asocia-
ción como escudo de sus intere- la doctrina es magnífica?—nos 
ses materiales. Si por enton-! argumentaban algunos alucinados 
ees los traficantes de chinos se hu- ¡ al comienzo de esta odisea, 
hieran percatado de que su nego-l Los hombres lo son todo—res-
cio peligraba, el programa de los pendíamos.—Una floja doctrina 
Veteranos se hubiera ampliado con la harán fuerte los hombres capa-
una cláusula amparadora de ees, y vice-versa. Lo difícil no es 
"la excelente inmigración asiáti-1 encontrar buenas ideas sino horn-
ea. 
El movimiento nació muerto, 
aunque muchos crean lo contra-
rio, r 
Cierto que toda Cuba suspiraba 
y aún suspira por un cambio radi-
cal de procedimientos; pero 
¿basta con lanzar una buena idea, 
para que esta germine7 No. Para 
bres buenos. 
Y los hechos han venido a dar-
nos la razón. 
* * * 
Cuba desea reformarse y se re-
formará. • 
Todo depende de que esas fuer-
E l caso fué como sigue: 
Pasaba por una calle 
caminando muy despacio, 
un señor, tomando grande:-
precauciones previsoras 
eon sus piés . Al acercarse 
un transeúnte, ponía 
entre ellos y él respetable 
garrote en que se apoyaba, 
para evitar todo trance 
doloroso en un contacto 
imprudente. Insoportable 
con sus cien callos molestos, 
si se los tocaba el aire 
revolvíase furioso, 
maldiciente. Un botarate v 
de esos que no saben nunca 
a dónde van ni qué hacen, 
pasó como un torbellino 
junto al señor y al instante 
le aplastó coi pie pesado 
uno suyo, un admirable 
vivero de callos. Lleno 
d.-» dolor y de coraje 
dióle tan gran bofetada, 
sin intentar dominar'-e, 
que el otro cayó de espaldas 
rompiendo el escaparate 
de un comercio, con estruendo 
espantoso. Al levantarse, 
se dirige al agresivo 
señor, diciéndole: Aguarde 
y dígame. M-3 ha piegado 
de este modo en plena calle, 
¿en serio o en broma? 
E l otro, 
respondióle nada amable: 
¿Cómo en broma? Muy en serio, 
señor bruto. 
— A h , 'eso pase. 
Perqué bromas..lo que es bromas 
no las aguanto de nadie. 
C . 
L f l N U E V A L E Y D E R E C L U T A M I E N T O 
D E L E J E R C I T O E S P A Ñ O L 
E L NUEVO J E F K DE T A M A M S 
H A I i L ' 1 
X U E V A Y O R K , mayo 14. 
Los miembros d? la famosa orga-
nización política "Tamame Hall" 
predicen que Jarnos a . Jolev será 
el nuevo jefe sucediendo al difun 
to Charles F . Murphy. 
RUSIA ESTAlUbECE E L BOYCOT 
CONTRA ALEMANIA 
L O N D R E S , mayo 14. 
L a Rusia soviet ha inaugurado el 
boycot de Alemania en represalias 
por el «lianamíento de lais oficinas 
industriales rusas en Berlín. 
E l Comisario de Relacionee Co-
merciales con el exterior, Krafine. 
lia anunciado la cancelación de to-
das las concesiones alemanas en Ru-
sia. 
LOS BARCOS D E G U E R R A JAPO-
N E S E S CONSUMIRAN P E T R O L E O 
T O K I O , mayo 14. 
E l departamento de Marina del 
Japón está estudiando planes para 
convertir la mayoría de sus barcos 
de guerra en consumidores de pe-
tróleo. 
DEL PROBLEMA 
DE ESPAÑA EN 
MARRUECOS 
MAS S O B R E T A N G E R 
De la cordialidad que existe entre 
Prañcia y España se imede juzgar 
zas, sanas y vigorosas, que se cu-
ello se requiere un buen cultivador) caminaron equivocadamente hacia 
y sembrarla en una estaeión pro-juna revolución de p^tomim.. c e , ^ ^ I f ^ ' t t * 6 " C " 
p¡cia encaucen por las vías legales ha-
Si en la confección del progra-1 cia la captura del Poder, 
ma veteranista no hubiera anda-1 Labor un poco más larga, pero 
do el oro de ciertas compañías1 mucho más efectiva y segura. 
E L G E N E R A L L Ü D E N D O R F F Q U I E R E E S T A B L E -
C E R U N A N U E V A R E L I G I O N P A R A A L E M A N I A 
Los católicos y los judíos puestos en 
entredicho en AlemaAia por los 
Nacionalistas 
sando por las horcas candínas del 
Tratado de Brest Lytosk, para quo 
ahora les subleven a los comunistas 
No sabiendo ios Nacionalistas o ¡alemanes, hasta con el mismo argu-
Imperialistas alemanes a qué carta m.«nto que les entregó Luderdoff en 
quedarse para colgar a alguien el ¡unión del General Hoffmann, es de-
sambenito de la derrota alemana en i cir con el dinero, subyugador de coa-
la Gran Guerra con tal que no sea a ¡ciencias! 
GflRTñS DE BUENOS A I R E S 
Por MANUEL GARCIA HEBNANDKZ 
Ya al comentarse aas negociacio-
nes que se siguieron para que Es-
paña se aviniese a firmar el acuer-
do sobre el nuevo Estatuto de Tán-
1 '. > r .. I • i • ,, . t- - . íl , «v*. i.. s-i- o • . 
(Especial para él DIARIO DE LA MARINA) 
PIRPO ES S E N T I M E N T A L , 
rio 
—Todo eso me ha desmoraliza-
y ha de apreciarse en toda su 
Firpo ha dado una prueba de que ¡amplitud mi determinación cuando 
puede también ser sentimental Do se sepa que ella me lleva a despre-
lae no sólo tiene músculos. De que ¡ciar ofertas que suman más de seis-
no tan sólo sabe dar trompadas... ¡ cientos mil dólares". 
E l futuro campeón del mundo ÍB Todo eso es cierto. Pero hay quien 
M^nte desdentado. Ha dado a en-¡diga y asegure que se trata de una 
tender que no siempre el dinero esKirada de Firpo para hacer que las 
la felicidad. Gana mucho dinero. E l i ofertas tengan más bul to . . . 
oro entra en sus alforjas a chorros. E l desprecia lodo eso. Quiere mas 
Pero Firpo tiene corazón y corazón 
de niño y se muestra disgustado por 
lu falta de solidaridad entre sus 
í^ompatrlotas: Cualquiera creería que 
un gigante, que se dpdica a perfec-
ci.marse en el sistema de la fuer-
za que no seria capa? de tener un 
Mmtimionto tierno romo el que pu-
diera tenor e! que no cultiva el 
músculo ni se pone guantes de va-
lias onzas en lar férreas manos. . . 
Firpo está siendo víctima de ata-
tiues violentos de sus mismos compa-
triotas. Cierta prensa censura sus 
retos pugilísticos y sus actos priva-
dos. Y por aquí ha entrado la desa-
lón al formidable boxeador. Lo que 
no pueden lo» puños de sus más ru-
dos adversarios, lo puede ahora su 
espíritu sentimental. 
Ha declarado que abandonará el 
ling. Esta noticia ha consternado a 
los amantes de las trompadas y ha 
(onmovido al mundo entero. ¿Deja-
rá ahora el ring cuando está a pun-
to de detentar el campeonato mun-
dial y de ganar fabulosas fortunas? 
Ha dicho que su actuación pugi-
listica le ha dado "más disgustos 
que satisfacciones". E l mismo se en-
carga de decir de que nada vale el 
dinero cuando uo va acompañado de j también con 
Eíias pequeñas grandes satisfacciones 
tspirituales que levantan el corazón. 
No se aprecia el enorme esfuerzo 
que representa ir hasta los Estados 
Fnidos para darle a su patria el cam-
peonato mundial . . . Sólo se cree 
que ha tirado boxeadores 'sobre el 
fieltro parn acercarse a Dempsey pa-
ra hacer ganar dinero a los promo-
totes y llenar él su arca. 
Ha dicho textualmente: 
'—Ni se creyó en la verdad de mi 
ger, elaborado en la Conferencia de 
París, los periódicos franceses dieron 
a entender que el Gobierno de Fran-
cia hallábase dispuesto a otorgar a 
España ciertas compensaciones que 
facilitaran su actuación en Marrue-
cos. .Aun cuando las manifestaciones 
se hicieron a medias palabras, reve-
lando desde luego inspiraciones can-
cillerescas, sobreentendíase que se 
trataba de establecer una colabora-
ción franco-hispana para la pacifi-
cación más rápida en ambas zonas 
de protectorado que son limítrofes. 
Un interés común, tanto para E s -
paña como para Francia, ha venido 
aconsejando siempre la necesidad de 
una leal inteligencia entre las dos na-
ciones, para la mayor seguridad en 
los respectivos territorios ocupados, 
claro es que conservando cada una 
la más amplia libertad de movimien-
tos y la más absoluta autonomía en 
las resoluciones. L a inteligencia sólo 
debía circunscribirse a coordinar los 
esfuerzos para impedir que las per-
turbaciones en una y otra zona pu-
dieran ser toleradas ni con absten-
ciones perjudiciales, ni con neutrali-
dades contraproducentes. Aunque 
otra cosa se crea, es indudable que, 
dada .ía. psicología especial de los 
moros levantiscos, la agitación en 
las tribus de una zona tiene fatal-
mente repercusión en laá tribus de la 
otra. Todos los sucesos ocurridos en 
ambas zonas han tenido un enlace 
bien característico. 
Ludendorff, Jefe, sin embargo, del 
Estado Mayor del ejército alemán 
vencido, han venido en estos últimos 
tiempos a achacárseia ora a su San-
tidad el Romano Pontífice, ora a los 
judíos, que dicho sea de paso han 
sido los fundadores de las grandes 
industrias que forjaron las armas de 
la guerra, empezando por Krupp, si-
guiendo ñor Rathcnan y llegando a 
Hugo Stinnes. 
Todos recuerdan que Ludendorff 
en el discurso que pronunció ante el 
Tribunal de Munich por la asonada 
en que se asoció al fascista bávaro 
Hitler, censüró al Romano Pontífice 
Benedicto X V v al Clero católico por 
D E NUESTRA R E D A C C I O N E N MADRID 
Hemos dado un vistazo n las ba- i E l servicio de armas durará diez 
Mh que articulan la nueva Ley de y ocho años, con la siguiente sitúa-
Reclutaniieiito del Ejército. Ayer! ción. 
apareció en la "Gaceta". Hay en ella; Primera situación, en Caja: se-
(h'temiinaciones. Una, la que hace i gunda. servicio activo (dos a ñ o s ) : 
bonificaciones a los maestros nació- tercera, disponibilidad (cuatro año^) 
nales y a los padres que tengan cuarta, primera reserva (ocho a ñ o s ) : 
otros hijos en filas en proporción quinta, segunda reserva (hasta el 
que oseilrrá entre un 2."» y un 7ó final) 
' por KM). Era no ya poco equitativo, 1 Se concede cuarenta y cinco dfns 
sino hasta absurdo, que no hallase, d« licencia anual a los que, sabien-
; no diremos compensación, pero sí do leer y escribir, tengan determi-
distinción, el MSpivndimiento de dos nadas condiciones; a los que havan 
y alguna vez más hijos para el ser- tigimtdo en la Sociedad General d» 
i vicio militar. • ivp'oiadores de España o hayan sí 
Hay que lamentar, sin embargo, jdo socios activos durante dos añ- - . 
frue por las eircunstancias que atra->n una sociedad de cultura física. 
M lesa la regnu ia de la .Nación esa 11 os analfabetos quedan exceptuad >-
Ify, que a todos importa porque a de estos beneficios. 
: todos afecta, no haya >ido produc- Los reclutas no podrán contraer 
i to de debates populares. Ni la IVen-^ n.Hti imonio hasta que queden en la 
M pudo opinar antes de que se dic- primera reserva. 
rara, ni el pueblo, escuchando opi-| «Vw^arSoMi las Comtsion-s mK 
UkHUS periodísticas, pudo exteriori- llls y ^ crean una}. .Iuntas rlas.ri 
üar su criterio. eadora; compuestas exclu^ivamcnt 
, por militares. 
E l flecreto-ley de RecTutamlcnte ¡ Î os fallos no s^rán definitivos, 
y Reemplazo, consta de quince baSfeElJ en el cuadro de exeiuiones fl̂ M-
jy un preámbulo, en el cual el Dlrec- r*n algunas que no constan en i;: 
(torio dice, rntre otras cosas consi- \ig«'nte Ley de Reclutami'Mito. 
I deraciones, que la gran guerra ha ¡ has Ucencias sólo serán cotice,i • 
dfinostrado que todos los ciudadaiu^ das por el Gobierno, 
deben cumplir eon el servicio mi- Los que se hallen en tetritorl; 
litar, sin otras exclusiones que las j extranjero prestaián juramento aa 
usuales. I« los cónsulcw y un retrato del Ri'A-
. . L a nueva ley divide a los reclu-^ Se les prqvéerá de caria militar. Se 
tas en tres grupos: aptos, excluidos ! h s autorizará la prórroga año p< i 
y prófugos. ¡año, y una roí que terminen esos 
S<- establece para la permanencia , prónogas tendrán que prv-tar sci-m 
en filas una MCfÜa gradual de cuo-i cío en Kspaña do.- años« Ksto- i « 
tas. j Hutas que se hallen en e! Fxtrani» 
Para los que paguen cédula es-lio pagarán un pequeño canon, 
perial. la mota será de 5.0O0 pe- i Los fallos de los cónsules, comn 
setas; para los de primera y segunda ¡los de las Juntas clasificadora-, mi 
ela.se, S.500; para los de tercera, serán definitivos, 
mán se debe a los católicos y judíos. ¡ cuarta y quinta, 2.000; para los del Para la emigración se dictan re-
sexta, séptima y octava, I.50O, y 1 glas análogas a las actuales; es d • 
para los de novena, décima y undé-
cima, I.0O0. 
I>e esta elasifieüción quedan e\. 
«luidos los qne-no paguen eontribu-
ción por riqueza. Pagarán eon arre-
glo a los sueldos que disfruten si 
son funcionarios públicos. 
E s posible que dentro de dos 
años se verifique esta transforma-
ción en los crucerce de batalla 
"Kongo" e ' Hyliej". 
S E CONFIRMA LA E J E C U C I O N 
D E L G E N E R A L MAVCOTTE 
CIUDAD D E MEJICO, mayo 14. 
E l departamento de la Guerra con-
firma la noticia de la ejecución del 
general Fortunato Maycotte, uno ds 
los trc«* generales más significadOo 
en la revuelta reciente. 
BOOS D E L B R O T E ' R E V O L U C I O -
NARIO DE CUBA EN NI E V A 
V« >RK 
NUEVA Y O R K , r a y o 14. 
Un despacho de la Habana anun-
cia el regreso a su hogar del doctor 
Federico Laredo Brú, a quien se le 
considera come el principal candi 
lio del reciente brote revoluciona-
rio. 
Laredo Brú ha aceptado la ofer-
ta de amnistía cel presidente Za-
yas, y se espera que se traslade a 
Europa en breve para pasar allí una 
temporada 
(POR T I R I H t K » CASTAÑEDA) 
sos y hacerles deponer las armas, pa-
Y como hoy cree Ludendorff quí 
la falta de cohesión del píieblo ale-
tontra ellof arroja todas las Iras del 
Nacionalismo. No puede olvidar Lu-
dendorff, empero, que el actual Can-
ciller Marx es un católico que <•( n 
gran pericia va gobernando a A l i -
manía^. 
E l órgano del Partido del Cea-
tro o Católico. "Germania. ha pu-
blicado hace pocos días un panfle-
to titulado "Catolicismo y Judais-
mo" y escrito por A Stelger, cuajado 
dr blasfemias contra la religión ca-
tólica. Y para.agitar más las pasio 
, « . • , . mes 1 contra los judíos, el Doctor 
que no hablan logrado que cesase la;Heinr¡ch pndor> profesor de Leipsic. 
lucha cuando nadie Ignora que ese' d , ..Nuevo Evangelio.. es 
ejemplar Papa se desviv.o una y otra uneLiqbro judio _ 8nins „pl 
vez en recomendar a los que lucha-
ban que depusiesen las armas. 
Veamos por qué razonamientos es-
Cue el Dios del 
Nuevo Testamento es un Dios judio: 
y dice esa Doctor: ;fuera con ese U-
eir, prohibiéndola hasta después d' 
haber prestado el servido militar. 
En la base que trata de las inu-
| tilidades se consigna un extensísi-
mo cuadro médico, cuyo detalle no 
se aparta gran cosa del actual. 
! lia última base ordena la redae-
He harán bonificaciones a los ción inmediata de un reglamento 
iii;i< st ros naeionales y a los piidres para la articulación de I» ley. 
que tengan otros hijos en filas, en L . F . M. 
25 y un 75 por 100. | Madrid, Mayo. 
E g o s (16 la v ida Cata lana , , r. bro indio la Biblia! Y ya puestos en • tupendos echa Ludendorff sobre los 1 el camino de repud¡ar toda religión | católicos y judíos la culpa de lade - . no sea autoctona nacida entre | 
nota de Germania en la Gran Gue- los DruidaS- en las ^ v a s de Germa-
rr^; . . , xt • , hasta eran frases de esos 
Luando vieron los Nacionalistas' Dru{daí. „ ^;i(.orrtotes primitivo? de l o s DIAS SANTOS V LA PASCUA D E R E S U R R E C C I O N EN B A R C E -
que en las elecciones del 4 del co-[ Alemanla que a t a b a n las ramas LONA.—HOMENAJES A .1. ANSELMO C L A V E EN E L P R I M E R C E N -
rnente ganaron unos 30 votos mas | do et1cinia a guS3a de laureles v el ; T E N A K I O DK SC N A T A L I C I O . — L A F E S T I V I D A D DK SAN JOIKiK, PA-
de los que ya tenían, lo cual no es;i lhp fr.(to iU, mucit'ago. naráA'to de TROM DE C A T A M ÑA.—I N D O B L E ASPBCTO D E SC C E L E B R A C I O N 
extraño porque el mismo Gobierno us frendos j.s árbous , pan coronar ¡ o f i c i a l V POPULAR- LA C A T E D R A L V 
Por unas declaraciones que el ge-
neral Primo de Rivera ha hecho a un 
la solidaridad con tdoos los depor-
tistas del país para que le alienten 
a ganar el campeonato mundial 
Quiere que le acompañe el estímulo 
de sus compatriotas para que sea un 
verdadero triunfo nacional. Quiere 
poner en sus músculos todo el an-
helo de su pueblo y todo el sentir 
de la Argentina. 
Tiene raeón. Nada da más fuerza 
que el estímulo. Nada alegra más que 
saber que todo un pueblo siente o 
se alegra con el que disputa un lau- c o j ^ p ^ a ! dei "Daily MaiP'T se ha 
ro. A veces puede más una palabra, enteraido ]a opinión, fuera de aquí y 
que todo el entrenamiento de muchos!en nuestro país, de que aquellas pro-
i mesas que anticipaban los diario-i 
meses. . . franceses se han cumplido, y que A 
Pero Firpo reafirma su aecis1»111 ( j^ierao de parís ha ofrecido al 
de abandonar el ring. Se trata de I nuestro establecer esa colaboración 
un caso curioso de sentimentalidad ¡ de que al principio hablábamos para 
a «ue nos tienen acostumbrado los! u . a pacificación en Marruecos 
a que uo- Nog parece bien. L a cuestión de 
cultores de la fuerza bruta. I detalles incumbe a ambos Gobiernos 
E l espíritu de Firpo ha vibrado i 8obre no eg Hcito anticipar 
fuertemente y ha hecho vibrar el ca-¡ni noticias ni juicios. Eso que entra 
hlA mundial La noticia ha corrido jen la jurisdicción diplomática o que 
j . j f-.pr^ un ui- afecta a medidas militares está siem-
por el mundo como H fuera un u. l ^ ^ publJcidad, y 8i no 
limatun de guerra entre dos Poien-.nos obligara el deber a respetarlo. 
e¡as. . . [voluntariamente lo haríamos, por pa-
i o ^amnañn con oue se persigue a triotismo. 
L a campana con que i j ^ ^ colaboración sería beno. 
Firpo se ha de descubrir. Ha ae tr o8a para todo8 Tan s(Ho el anun. 
tarse, a mi manera de ver. de algún 
LA PARROQl I A L DK 
RepubJicaM, de E r b e n que es «ocia |a sug vírgenes, añadiendo oue el e-rís- SAM JUSTO INVADIDAS POR LOS DEVOTOS.—ACTOS IMPORTANTES 
lista, ha dejado hicer a los Impena-; tian.:gino nuebró el espíritu germano. ; |.:\ R L " C E N T R K EXCURSIONISTA DE C.".TA U N VA" Y E N E L "OR-
^ • « í « q ? Í f - ^ S ^ S i S 1 1 ! ; ^ . ' , ? : No creemos que por ahora puerta PEO C A T A L A . — L A D E L E G A C I O N CATALANA D E L " P E N - C U R" DE 
bre todo les ha consentido ^Rani- ^ tendencia anti cristia.; LONDRES C E L E B R A SC P R I M E R AOARE EN LA NOCHE DE RA» 
-OJEADA P O L I T I C A : LA UNION PATRIOTICA E N C A T A L l -zarse, hasta el punto de que dejó - • ( , que los fascistas de Hitler formasen >' dniíd.ca; pro no Hay que olvl-1 JO! 
un verdade 
porque cree 
pan el Pode 
contra los brotes comunistas como el 
. ¿ T i n «TvWn que Alemania fué el país de In ÑA: ACTITUD DE LOS CATALANISTAS: ILUSIONES GRATAS V P E I * 
m-o ejército en B a j e r a , ^ rcli j contra el ^ (í R o s AS .—IMPORTANTES LEGADOS A L MUSEO D E L P A R Q U E NO» 
» los sociaLstas que o^u- ' , de L u ' t p . qu tuvo .1 TAS T E A T K A L I S . — L A MUSICA A P L I C A D A A L C I N E . — P E R F I L E S 
r que no podían luchar,11.1 •' ' i , j , „ ._ \ K C R O L ' i f t T r o s . ' ^-lLJLiIa.». ^.'nrsmo origen o sea la independencia h . i l u » . 
I mismo de Halle, en Sájenla, el dia 
• 5 del corriente, sin el concurso de 
las fuerzas de lo? Nacionalistas, y va 
hemos dicho repetidas veces que 1?. 
r"'sma Comisión investigadora aliada 
de las fuerzas y armamentos de Ale-
mania ha hecho la vista gorda en 
; cuanto a Hs múltiples organizacio-
jnes patrióticas, qu*1 en el fondo son 
:de militares nacionalistas, para ro 
jconsentir Ln propngsnda comunista 
i que en esn? organizaciones pudiera 
i triunfar. Hace pocos días se vió con 1113 
' asombro que penetraron en el -edifi 
leligiosa de Roma y del catolicismo; 
y para hacer olvidar que la derri ta Barcelona, 2S de abril de 1924. ta el fin de si)3 días por el insigne I músico poeta. 
Jueves y Viernes Santos: paraliza-' En torno de ia estatua se agrupa-
ción instantánea de ¡a vida febrisci- ron todas las enseñas formando un 
tante de la urba: solemnidades reli- soberbio conjunto. Una grandiosa ma-
alemana se debió a la falta de peri-
cia de los Generales alemanas, na-
da mejor qu.e levantar otro están-
darte que P W / ^ 0 ^ ^ ^ l . j t o s a * pausado visiteo a los Sagra-i sa coral, dirigida por el maestro No-
'rios: perfume de tomillo: severa co-; vi. ejecutó, entre otras piezas, el fa-
quetería de las mujeres luciendo moso coro "Los Xlquets de Valls". 
prendida sobre altas peinetas la ne- VA señor Salas Antón, delegado del 
cató ico, es 
v;;f;:',s nociones del cielo de Odin ger-
mano en el que se premiaban en la 
5 S ^ i ¿ á ? t r : á S i 5 g 5 s í ü s : ¿ ~ • » » « " • *« »*»-"• • « • r ^ M s ^ - y ? • « i r w i e l 
(Io«p1p tamb'én a es" Rey en \ l»ma- ' í lue da reakíe a 5U,S graciosas faccio-¡tán general, señor Barrera, pronun-
Wodan nes. . . L a tradición persistirá éter- ciaron sentidas palabras en encomio 
ñámente en nuestra luminosa Bar- del acto y en loor del egregio crea-
Mal se aviene la vuelta a esa mi- ceiona ingénitamente enamorada de dor de la Institución coral, 
ció que ocupa "Bajo los tilos" la tologia de origen escandinavo fon el I la estét¡ca por ia noche, en la Plaza de San 
Embajada rusa en Berlín, algunos abandono de la sublime religión de j preiudio de la Pascua de Resu-i Jaime; los coros eiUerpenses con la 
rrección: las Caumicllas. Durante la cooperación de la banda de un Bata-
olemanes y se llevaron documentos Cristo, toda de amor y de carid-ad 
secretos v hasta se dice que algún | pero si Luderdorff, echado de los 
dinero, y justificaror hasta la sa- i dominios de Marte por las derrotan 
credad que los diplomáticos rusos se! que sufrió, vuelve la espalda al Cris-
: prevalían de la extraterritorialidad i lianismo i orqi.o no venció, es de te-
de su Emoajador para hacer una i roer que «i se olvida de la inscrip-
! intensa y pagada propaganda comu-: ción celest»- con que Constantino ven-
noche del sábado de Gloria Invaden ; llón de Cazadores y de la Municipal 
las calles de la ciudad y de los su- ejecutaron un escogido programa de 
burbios las juveniles coLa's de canto-1 piezas de Clavé, remata.do con el 
res qv.e. tocados con la clásica ba-j himno "¡C >-ia a España!", que a 
rretina. avanzan acompañados de lu-, pesar de su vibrante inspiración y 
eea y faroles de colores, ostentando | de esta: escrito sobre letra cabtella-
nista en Alemania ¡Como deolora-;t ió a Mazando "Tn hoc Sigmis vln-1 b j ha la ce8tita vxx. ^ . menos afortunado que la i íst l tü-
rá hoy el General Ludendorff que cit", es muy posible que sufra mu-1 
concibió el plan de expedir a Lenin* i has» derrotas todavía Luderdoff 
y a Kameneff desde Suiza a Rusia U-uando m 
para sobornar a Jefes y soldados ru--aerosanta 
'Ua li ;nnldi 
diario que no pu o beneficiarse
la derrota de uno de 
los boxeadores que vinieron a dor-
mir sus segundos sobre el fieltro 
del ring. 
ciar su existencia tendrá saludablei 
efectos sobre la moral de las tribus 
• insumisas. Y de añadidura les hará 
ver que carecerán de medios para re-
. poner sus recursos para la resisten-
cia, por que la vigilancia, para aca-
bar con el contrabando, lo mismo por 
Si erande ha sido la preocupación mar que por tierra, se hará con to-
S, granae ios do rigor, como con toda eficacia 
en este país, mavor ha sido en ios Conten.do el ^ ^ ^ t e de a r n w 
Estado?. Unidos, ya que se espera 
D E S A B I O S 
pro-
por-
'f y de municiones, la mitad del 
que Firpo se lome la revancha Por; yema marroquí estará resuelto. , 
el campeonatc mundial, en donde se ; qUe ios rebeldes no tendrán ya me-
„,.o « a l e i con la corona que: dios con que sostener su rebeldía, espera que salga co ^ L a ucta de aña Fran. 
esta en el terruoi io j d a no pudo ser mas ejemplar duran-
no. ' te la guerra. En aquellos días dolo-
Entre promotores y managers la I roSo8, Marruecos fué una de las gra-
ctuación ni se creyó en la honesta' ersaci6n ba rodado con toda su yes preocupaciones francesas No só-
v« ^ y. }yj (onver^i.iui ^«««-Mafa fie-1 lo podía inquietarla una sublevación 
onducta en los rings porque la sus íniagnitud. E l mundo deportista tie L territorioSi sino ade. 
más lejos |ne ]os ^ w en el campeón argentino. | mág nna lucha all{ ia> privaba ^ 
'hoy de Sud América y Europa y el ¡ íuerzas que podía utilizar en el con-
que hizo saltar a Dempsey fuera del tlnente, y además cortaba sus líneas 
r'nc v con los pies en alto. . . de comuncación con las colonias afri-
• íromo hah.a de medirse con W i U s , - n ^ ^ e ^ e ^ p o r c i o . a r o . .an.o, 
y con Oempsey y es por eso que la 
nóticía de su retiro del boxeo 
i morosamente adornada de cintas y i ción de los somatenes, no ha logrado 
¡flores en 'a que han de recibir los todavía trasponer las fronteras de 
.agasajos de las personas de su co-. Cataluüa. 
1 nocimiento y amistad a las cual*^ El lunes por a mañana la "Asso-
obsequian con sus cantos. De algum* ciació" puso coronamiento al home-
1 años acá la ciudad en su representa- naje oasando al Cementerio viejo a 
ción más \genuina es objeto también depositar una rica corona de flores 
i de la atención de los caramellaires. naturales sobre el sepu.'cro que guar-
1 celebrándose frente a la Casa Consis- da los restos mortales de Clavé, cuya 
| torial un concurso en el cual el ju- i obra de regeneración de la c'ase po-
! rado que nombra el Ayuntamiento pular por medio del cultivo del arte 
adiudica premios en metálico a âs coral será imperecedera, como así 
sociedades corales qv.» acuden a dis- lo acredita su irraigada persistencia 
putárselos. ün gentío inmenso sue- a trnvés de las generaciones 
patria el espíritu 1r anticiparse ai fallo coa los atrona- E l Orfeó Caíala que ha tenHo 
por completo, pues para dores apiausos que dedica a las que si-mpre nara Clavé una veneración 
a más se distinguen por su afinación filial estimando los coros euterpen-
y su buen gu.sto. «es como la levadura do su nropla 
Con la Pascua florida se ha hecho labor llevada a los últimos grados de 
, , coincidir hogaño la celebración del lr> denuración artística, quiso honrar 
hace días el DIARIO D E LA MA-^ofía de la h.stona misma, ahondar: primer Cente. ario de José Anselmo así mismo el primer cp tenaHo " 
!N , • •» 'fn la8hépocas' en 108 ^^eteres, en l c lavé i inmortal creador de la institu- su natMicm. El lunes ñor a mañana 
de v.sitar 1-s ambientes vanos, por las diferen-c}ón coral. La " A l a c i ó Eutemen- la Junta -
a ser regular español: 
que "mudó de consejo" 
a la 
(Por EVA C A X K L ) . 
E s mudar de consejo. señor: (Comenzaba 
j Esto dice el refrán y esta ĉ " let ver-jvale decir, 
dad pura aunque no verdadera.. retornando 
Me, sugiere muchas y muy hondas aunque no 
, reflexiones el discurso pronunciado Isentir bien 
jen Manila por el Ilustre escritor ts-jpatria no puede abominarse del pasa 
i pañol D. Vicente Blasco ¡"oáñez, al- do. hay que sentirlo palpitar en la 
gunos de cuyos párrafos i eprocujo, historia; estudia la ética y la filo-
Blasco Ibáñez después 
Picada criolla había ido 
lo que acostumbra". 
Esta suspicacia de que habla es 
que ha creído que con Lodge ha 
tenido Firpo un arreglo ignominio-
y con Spalla---ex campeón de Eu-
lopa—otro enjuague para obtenef 
de 
la 
.—. w unu llj uuo ur, a. w UOllCia uc ~ — 
•tta ganancias cinematográficas. Pe'! traído un sin número de comenta-
Entonces se llevó con todo rlgo.' 
^ I l a vigilancia en 
r,i el mismo prestigio de los boxea 
dores vencidos borra plenamente to-
da suspicacia. Ni Lodge ni Spalla se 
Prestarían a dejar sucumbir su va-
lor por una transitoria ganancia. 
Habla nuevameute Firpo: 
rios que giran de mil maneras. 
Pero la causa, la única causa, es 
el desaliento de Firpo por la campa-
ña de desafetción que se le sigue. 
(Pase a la Página CUATRO) 
nuestra zona, impi 
diendo el espionaje y reprimiendo eí 
contrabaudo. Cierto que no hicimos 
más que cumplir con los deberes que 
nos imponía nuestra declaración de 
neutralidad en el conflicto europeo: 
pero no es mem>j cierto a la vez que 
prestamos un señalado servicio a 
Francia en ocasión tan crítica. 
Directiva del Orf^ó. nresi-
dades corales euterpenses existentes; insuperables el bello coro d^ Clave 
•os en Cataluña y Baleares, que al cobi- "Les flors de Malg". L a S-nvera 
es- jo de sus enseñas enviaron al acto adornada con M's eorhufaui 
segura Para ^m_bos j a f s ^ , que tie- culcar y compre nder, contestare que1, sendas representaciones. Cerraba labiosas, algunas de lo 
había llevado a efecto nos congratu-iy si me objetan que no todos 
llamos, porque puede ser de eficacia'cerebros están preparados para 
nen que cumplir idéntica misión en 
Marruecos." 
Por la copia: 
A. Pérez Hurtado de MENDOZA 
Coronel 
precisamente por eso no deben ios 
hombres más preparados y más ilus-
trados, injerir en los inferiones ideas 
(Pasa a la página OCHO) 
mas pre-
colores cátala-comitiva el estandarte de la Associa-1 nes, testimonio de sus grandes triun-
ció organizadora, precedido por el | fos. era efusivamute saludada a su 
del "Orfeó Cátala" y por el de la paso por las calies. Y al inclinar^ 
sociedad "Eulerpe". la más antigua 
la oredilecta. creada y dirigida has-1 (Pasa a la página OCHO) 
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PASOLAS 
Según el nuevo reglairaento, en 
las Exposiciones Nacionales de Be-
llas Artes que se celebrarán en E s -
paña, los artistas de la América don 
de se habla castellano, tendrán los 
mismos derechos que los exposito-
res españoles. 
Cuando las naciones tratan de 
unirse a otras de su misma sangre, 
no desperdician medio' de obtener el 
mayor acercamiento, pues la vida 
ofrece infinidad de ocasiones y de 
asuntos, en los cuales demostrar 
afecto y simpatía hacia aquellos cuyo 
cariño se pretende atraer. 
España se encuentra en esas cir-
cunstancias y aprovecha todas las 
oportunidades, para probar a la 
América que de ella desciende, que 
siempre hay en el corazón del tron-
co, un lugar preferente para las hi-
las emancipadas. 
Donde más se ha manifestado ese 
I espíritu de aproximación, es en Ja 
' parte espiritual, ya de uno, ya de 
otro órden. 
Las Ligas americanistas, las Unio-
nes ibero-americanas, todas esas 
agrupaciones tendentes en todos los 
sentidos a fomentar el amor de las 
naciones de este Continente hacia 
la Madre, por medio de manifesta-
ciones de cariño de esta, son una 
prueba fehaciente de lo dicho. 
Constantemente llegan a todos los 
países hispano-americanos, profeso-
res españoles, que los recorren pro-
nunciando Conferencias que dan a 
conocer el progreso de la Península 
y su glorioso pasado, y también sin 
cesar llegan a España hijos de Amé-
rica, notables por su saber o por su 
cultura, que reciben en sus Insti-
tutos y en sus Universidades el 
aplauso que estimulan y hace cobrar 
fé en el porvenir. 
Ahora 'acaban de recibir los pue-
blos de América una nueva demostra-
ción de afecto, al ser incluidos sus 
hijos en las Exposiciones Naciona-
i les que España celebra, con los mis-
mos derechas a optar a las meda-
llas y a todas las recompensas, que 
los expositores de nacionalidad es-
pañola. 
¿Tendrá extraordinaria trascenden 
cia el a c u e r d o ? . . . . 
Indudablemente la tendrá, desde 
todos los puntos de vista. . . . 
Acaso no influya directamente en 
el ánimo de los artistas; porque quien 
ama el Arte y siente vocación por 
él, no necesita del estímulo oficial 
para cultivarlo; pero, de modo indi-
recto si ejercerá influjo sobre ellos 
y obtendrá que muchos de esos jó-
venes americanos que hoy marchan 
a París para perfeccionarse en cual-
quier manifestación artística, prefie-
ran dirigirse a España, en la segu-
ridad de que allí, serán recibidos co-
mo hermanos, en el verdadero senti-
do de la palabra; y sus obras ten-
drán la misma acogida que las <le los 
españoles. 
i Esto será en cierta manera una 
reciprocidad, pues en oiuestra Amé-
rica, los pintores y los escultores 
españoles de mérito, tienen lugafl* 
preferente entre los que pretenden 
dar a conocer el Arte. 
España es hoy el país artístico por 
excelencia, según afirman ciuantos 
han visitado Jos estudios de los 
grandes maestros, cuyas obras pre-
dominan, no solo en las galerías de 
los aficionados españoles, sino don-
de quiera que un hombre o una mu-
jer sienten la necesidad de apartar el 
espíritu de Jas ideas que a él lle-
van las claudicaciones y bajezas de 
tus semejantes, para elevarlo en la 
contemplación de lo que el genio con 
virtió en realidad visible. 
E n torno de esas figuras promi-
nentes, se movían hasta ahora gran 
número de jóvenes americanos, cu-
yas obras, buenas y de gran mérito, 
solo eran exhibidas en exposiciones 
particulares, más o menos concurri-
das. 
Ahora, esos discípulos de aquende 
el mar, podrán presentar sus obras 
en las exposiciones oficiales, optan-
do a las recompensas y poniéndose 
en condiciones de regresar a sus paí-
ses cubiertos de gloria, exhibiendo 
como prueba de su aprovechamien-
to, algo, más que simples crónicas 
laudatorias. 
Josr Cabruja y PLANAS 
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LOS PKOÍÍKKSOS p e L A SOCIEDAD MONTAÑKSA Di: niK KI'O — l \ 
A l l T I C l LO D E AGUSTIN ACOSTA, NUUSTKO L A I KEADO AOl STIN.-
L E Y E S D E PROVINCIAS CONTRA LA PRENSA Y L A RAZON : E L 
P O D E R D K L MAS F U E R T E . — L A S OBRAS D E PAVIMENTACION 
F U E R O N UNA B U R L A SANGRIENTA: E L T I E M P O L O HA D I C H O . — 
E l próximo dia 18, tendrá efecto 
la inauguración de la bolera instala-
da en sus terrenos de la Calzada de 
San Luis, por la Sociedad Montañesa 
de Recreo, la floreciente institución 
qu,e preside con singular acierto el 
Sr. Luis Martínez. 
A la ceremonia de la inauguración 
asistirá el Sr. Alcalde Municipal Dr . 
Horacio Dias Pardo, y también otras 
autoridades. 
L a Banda Municipal, que ha Pido 
concedida para que amenice la fies-
ta, ejecutará bonitos trozos de mú-
sica. 
Será una fiesta muy simpática, 
por la que debemos felicitar antici-
padamente no ya solo ál Sr. Martí-
nez, sino también a sus compañeros 
de sociedad, que trabajan activa • en-
te por el engrandecimiento de ésta, 
y a fe que lo c insiguen. 
He aquí un b^llo artículo del au-
tor de "Ala" y le "Hermauivx" pu-
blicado hace unos dias en el diario 
local " E l Imparcial"' sobre el maes-
tro Martín, ilustre músico que reside 
en ésta desde hace muchos años, 
con .motivo de haber ingresado en el 
prestigioso plantel " L a Luz": 
E l Maestro Martin. 
Lo conocéis. Lo habéis visto mu-
chas veces, con su figura arrogante 
de artista, de hombre superior; fi-
gura muy Pompeyo Gener, generoso, 
elegante, cordial y risueño. Lo cono-
céis: lo habéis visto en el teatro de 
Velasco durante largos años, al fren-
te de una empresa que fué suya. E s 
el maestro Martin es un hombre 
que se ocupaba de películas, de esas 
revueltas cosas teatrales que llenan 
de oro las taquillas. Pero todos es-
tán equivocados. E l maestro Martín 
es uno de los más insignes músicos 
españoles, uno de los artistas más fi-
nos con que hoy contaraos en Cuba: 
uno de los espíritus más bien pre-
parado cara toda ascensión. 
E l maestro Martin es de la dulce 
y enérgica tierra de Rusiñel y de 
Pompeyo; la tierra de los artistas y 
de los anarquistas. Y he aquí como 
el gran músico que desde hace años 
tenemos en Matanzas es las dos ce-
sas, una dentro Ja la otra. 
No podía,, en realidad, tempera-
mento tan víbrate y delicado, dedi-
carse a esa adormecedora música de 
los valses, de las polkas, de las ma-
zurcas; no podía ceñirse siempre a la 
pauta melódica de una ópera, porque 
rugía en él el ê o de los rompientes 
y de los oleajes mediterráneos, 4a 
bravia música que en las noches de 
tormenta desciende de los Pirineos. 
Y he aquí al wagnerlano, es decir, 
al poeta. Un inspirado, pero también 
un técnico; un artista para quien 
su, arte no tiene secretos que no le 
haya revelado, no tiene dificultad 
que no se le haya lendido. Dijimos 
una wagnerlano, y queremos aclarar 
este concepto, el cual damos como 
mostrando al artista, que pasa sobre 
las dificultades, las vence, las arro-
lla, las domina; al artista que sigue 
las reglas cuando no urge salirse de 
ellas en bien de la belleza; pero que 
las ciñe a su carro volador, para que 
esas reglas se refresquen de los ai-
res más altos y se renueven en las 
cumbres purísimas Matemático ex-
celso de la música; he ahí a Agustín 
Martín. Va doblemente acomnañado 
hacia lo infinito, y su magisterio es 
tan hermoso que los ángeles, cuan-
do tonuen en el Juv-io final sus lar-
gas trompetas, le dirán: maestro! 
Este glorioso y condecorado mae» 
trq Martín nos ha hecho un gran 
daño. Si durante el tiempo de su 
estancia en esta ciudad hubiese for-
mado discípulos de su sabía técnica, 
de su arte excelentísimo, a esta hora 
Matanzas sería la sede musical de la 
República; y una armonía encanta-
dora nos daría su consuelo benefi-
cíente aquí donde tan necesitados 
estamos de tan dulces virtudes. 
Parece que ahora el egregio sim-
bolista (¿ve usted como lo conoce-
mos, abuelo?) se decide a cumplir el 
deber cuyo Incumplimiento le ocha-
mos en cara. Bien haya el bosque que 
se puebla de pájaros nuevos, y el 
agua que canta motivos que solo sa-
bian las flores por nacer. Bien haya 
la melodía, si surge al conjuro de esa 
vara de milagro con que dirige sus 
orfeones ilustres el maestro insign». 
Y las manos qu,e sigan el ritmo que 
trace la sabiduría del virtuoso hijo do 
Cataluña, bien hayan también, porque 
serán benditas de la diosa que sabe 
el secreto de todas las pautas, y es-
cribe música allá arriba,, para el 
concierto, de Pitágoras, en el penta-
grama de las estrellas. 
Maestro Martín, usted sajie por qué 
el autor de estas lineas le dice abueld" 
No os por una vejez de la que usted 
está felizmente niay lejos. Es porque 
así se acostumbró a llamarle, en re-
cuerdo de la que fué su amiga, en la 
dulce y triste historia que Vd. sabe. 
Abuelo: que su mano de artista 
sienta la gracia de la divinidad en 
que usted y yo creemos, para que 
el corazón de los que se honren lla-
mándose sus discípulos sepan un poco 
del misterio que encierran las notas 
musicales; para que lleve usted a 
los corazones el secreto de su emoción 
tan alquitarada y tan profunda; para 
que desp'arrame usted, como semillas 
de armonía, sobre esta tierra que le 
quiere esas rosas ijue usted tan ava-
ramente estaba escondiendo. 
Y bien haya también —profunda y 
noblemente— el gran plantel que lle-
vó a su seno al artista perfecto y ex-
quisito, dadivoso y olímpico. 
Agustín ACOSTA., 
P O N G A L O a 
LA GRAN OBRA "PRO-CIEGOS" 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
D O S V A L I E N T E S 
Los señores José Manuel Garcia y 
Alberto Riera, directores del diario 
local "Esparta" fueron víctima ha^e 
unos dias, de un lamentabilísimo in-
cidente . 
A causa de un fuerte artículo pu-
blicado en dicho periódico contra ?•< 
Administración Municipal, la policía 
detuvo a Garcia, Obrándose orden de 
detención contra Riera, la que no 
pudo cumplirse por encontrarse en-
fermo, recogido en sus habitaciones. 
Pero lo original del caso, os que 
l esas, órdenes no fueron libradas por 
ninguna autoridad judicial, sino ema-
naron de una persona a quien la po-
licía obedeció ci^oamente y que no 
se ha sabido quien fué . 
Nosotros no vanos a analizar el 
asunto, por que no queremos mez-
clarnos en él para nada, pero sí for-
mulamos nuestra protesta por los 
métodos ilegales que suelen usarse a 
menudo contra la Prensa-
Y véase si en esta hu.bo excesos, 
Ique Garcia fué libertado, retirándose 
la denuncia d*» injurias interpuesta 
en su contra, y aquí no ha pasado 
n a d a . . . 
E l agrimensor Gleb Gavrilovitch 
Smirnoff llega a la estación de Gui-
luchki. Unos trece kilómetros le se-
paran de la hacienda a donde se di-
rige: esto, admitiendo que el co-
chero y que los caballos no sean 
unos rocines en cuyo caso el tra-
yecto quivaldría a 50 kilómetros. 
—Hágame el favor de indicarme 
dónde podría alquilar un coche—le 
dijo el agrimensor a un guardia de 
Seguridad. 
— ¿ U n coche? E n cien leguas a 
la redonda no hallará usted nada 
que parezca un coche. . . Pero, ¿a 
dónde va usted? . . . 
— A Defkino, la finca del gene-
ral Jojotof. 
— L e aconsejo que vaya a la po-
sada que hay detrás de la estación, 
en la cual paran a veces los luga-
reños con sus carros. Trate usted de 
que alguno de ellos le conduzca— 
le dice bostezando el guardia. 
E l agrimensor suspira y se dirige 
lentamente a la posada. Después de 
muchas averigu-aciones, dudas y co-
loquios, logra ponerse de acuerdo 
con un carretero enorme, mohíno y 
picado de viruelas, que viste un an-
drajaso capote. 
— ¡Valiente carro el tuyo! E l dia-
blo en persona no alcanzaría a decir 
cuál es su parte trasera y la delan-
tera—exclama el agrimensor, enca-
ramándose en el vehículo. 
— E l l o no es muy difícil de sa-
ber. Donde está la cola del caballo 
es la parte de delante, y donde sví 
sienta vuestra señoría es la parte 
de atrás. 
E l caballo es joven, pero flaco, 
con piernas torcidas y orejas desme-
suradas. Al primer latigazo, el ro-
cín menea la cabeza sin moverse del 
sitio; al segundo pega un tirón al 
carro; al tercero da una sacudida, 
y solamente al cuarto se pone en 
marcha. 
— ¿ V a m o s a ir a este paso todo 
el camino?—pregunta el agrimensor, 
aturdido por el traqueteo y asom-
brado de ver cómo se armonizaba el 
paso de tortuga del enimal con aquel 
vaivén tan atroz. 
—Llegaremos, ' no tenga cuida-
d o . . . L a jaquita es joven y vivara-
c h a . - . Déjela tiempo de estirar las 
piernas, y verá cómo luego no ha-
brá modo de pararla. . . ¡Arre,' mal-
dita; arre! 
Cuando el carro sale de la esta-
ción, es casi de noche. A la dere-
cha extiéndese una llanura helada 
sin fin. E n el punto del horizonte 
donde se junta con el cielo se v í 
una raya luminosa, indicando el Po-
niente. A la Izquierda de la carre-
tera destácanse unos montones par-
dos, sin que sea posible distinguir 
pleado, y como por otros periódLos 
se dijera lo contrario, resolvimos de-
jar al tiempo, juez infalible, la ad-
judicación de la razón. Parece ha-
ber resultado cierto cuanto dijimos, 
desde el momento que la Jefatura de 
Obras PúMicas del distrito, se niega 
a recibir el tramo de la calle de Mi-
lanés, comprendido entre Santa Te-
resa y Manzanedn, a no ser que sea 
rectificado el nlv.-l. 
Menos mal quo tenemos algunas 
calles buenas, merced a ello, pero 
¿cuántas más no hubiera sido posible 
reparar con tanto dinero? 
Carloí; M. GOMEZ. 
si eran pilas de heno o chozas de 
una aldea. Lo que hay por delante 
el agrimensor no lo ve, porque la 
ancha espalda del carretero se lo Im-
pide. Hace un frío glacial. 
"¡Qué desierto!—se dice el agri-
mensor, procurando taparse las ore-
jas con el cuello de su gabán.— 
¡Buen lugar para bandidos! Aquí 
pueden matar a cualquiera sin que 
mdie se entere. No me había fija-
do antes de ahora; pero el carrete-
ro tiene trazas bastante sospechosas. 
¡Qué espalda, qué músculos! De un 
puñetazo es capaz de dejar a un hom-
bre en el sitio. ¡Qué cara de bru-
to!" — ¡Oye, amigo! ¿Cómo te lla-
mas?—dice a su automedonte. 
—¿Quién, yo? Klim. 
—Pues, dime, Klim, los caminos 
de por acá ¿son seguros? 
—Gredas a Dios, nunca pasa na-
da. 
i — ¡ M u y bien! Me alegro que n-) 
! haya bribones. Por si acaso, llevo 
conmigo tres revólvers. ( E l agrimen-
sor ment ía) . Y a sabes que con el re-
vólver no se bromea. Soy capaz de 
hacer frente a diez bandidos. 
Se oscurece completamente. E l ca-
rro, dando chirridos y tambaleándo-
se, tuerce a la izquierda. 
"¿A dónde me lleva? Seguíamos 
la derecha y de repente torcemo.j 
a la Izquierda. No me vaya a me-
ter en alguna emboscada", reflexio-
na el hombre. Y luego, en voz alta: 
— ¡Oye, Kl im! De modo que aejuí 
no se corre peligro alguno. E s lásti-
ma. Me gusta pelearme con saltea-
dores. No hagas caso de mi aspectu 
enfermizo y débil; soy fuerte como 
un toro. Una vez me atacaron tres 
bandidos, y, ¿sabes lo que hice? Al 
primero le asesté un porrazo que le 
causó la muerte; a los otros do_; loá 
agarré, y fueron a parar a presi-
dio. . . ¡Dios sabe de dónde me vie-
nen tales fuerzas! A un hombretón 
como tú lo cojo y lo aplastó. 
Kl im vuelve la cara, mira al agri-
mensor y empieza a fustigar su ca-
ballo. 
—Como te digo, amigo mío; no 
envidio a quien se enrede con mi per-
sona; no tan solo le dejaré sin ora-
zos y sin piernas, sino que le man-
daré a presidio. Todos los jueces y 
todos los jefes de policía son amigos 
míos. Aquí donde me ves, soy per-
sona importante. Cuando voy de via-
je la policía está alerta no me va-
ya a ocurrir algo malo. En cada 
matorral hay un guardián que vigi-
l a . . . ¡Alto! ¿Dónde me llevas? 
— ¿ N o lo ve usted? Es un bos-
que. 
" E n efecto, es un bosque—piensa 
el agrimensor.— ¡Qué susto me ha 
dado! Pero necesito disimular mi 
agitación. ¿Por qué se vuelvo con 
tanta frecuencia para mirarme? Es -
tará preparando a^gún golpe. 
Antes su caballo'apenas se movíy 
y ahora va al gilope".— ¡Oye, Kl im! 
¿Por qué haces correr tanto a tu 
caballo? 
— S i no le hago correr Es quo 
cuando empieza no hay quien lo de-
tenga. 
— ¡Mientes, tunante! Observo (\\\¿ 
mientes. Haces mal en mentir. ¡De-
tén el caballo! ¿Me oyes? ¡Detén-
lo! 
— ¿ P a r a qué? 
—Porque espero a cuatro cama-
radas en el camino. Me prometieron 
reunirse conmigo en este bosque... 
Cuando estemos juntos, el viaje se-
rá más alegre. . . : son mocetones de 
pelo en pecho. . . cada uno provisto 
de su revólver. . . ¿Por qué te vuel-
ves hacia mi? ¿Qué te ocurre? Nada 
tengo de extraordinario para que me 
mires así . . . ; tengo solamente el re-
vólver ¿Quieres que te lo enseñe? 
Lo sacaré si te place. 
E l agrimensor hace además de 
buscar algo en sus bolsillos; pero al 
mismo tiempo Klim salta del carro, 
y, corriendo a gatas, va a esconder-
se en la espesura del bosque. 
— ¡Socorro! ¡Socorro!—grita de-
sesperadamente.—Toma, maldito, el 
caballo y el carro y llévcPtelos á don-
de te parezca; pero ¡no me mates a 
mí! ¡Socorro! 
E l rumor de sus pasos se pierde 
a lo lejos, y todo queda en silencio. 
E l agrimensor, mudo de asombro, 
detiene el caballo, se sienta más có-
modamente y entrégase a sus re-
flexiones. 
-—Se ha escapado el tonto. . . L a 
he asustado. ¿Cómo me las arregla-
ré ahora sin él? Yo no conozco el 
camino. Será capaz de propalar que 
le he robado el cabal lo . . . ¡Klim, 
Kl im! 
L a idea de tener que pernoctar 
en el bosque oscuro, escuchando .el 
aullido de lo» lobos, le causa un 
estremecimiento grande. 
— ¡Klim, hijo mío, Kllmuechke! 
¿Dónde estás?—grita con toda la 
fuerza de sus pulmones. 
Al cabo de llamar dos horas se> 
guldas, el agrimensor se pone ron-
co; de pronto le parece oír un dé-
bil gemido. 
— ¡Klim! ¿Eres tú, hljlto? ¡Ven 
aquí! 
— ¿ N o me matarás? 
— ¡Pero si todo fué una broma! 
¡Ven aquí, muchacho! Dios es tes-
tigo que sólo quise bromear. Ni 
siquiera tengo revólver. Lo decía 
por el miedo que tenía. Te lo supli-
co, vámonos de aquí; estoy hela-
do. 
Kl im juzga que un verdadero ban-
dido ya se hubiera ido hace tiempo 
con el caballo y con el carro; sale 
Indeciso del bosque y se acerca a su 
pasajero. • 
— ¿ D e qué te asustas, tonto? L y 
que te decía era por reír, y tú te 
asustaste. Sube y vámonos. 
— ¡Que Dios se lo pague, señori-
to!—^murmuró Klim, subiendo al ca-
rro.—De haber previsto lo que me 
ha sucedido, no le hubiera llevado 
ni por cien r u ó l o s . - . Por poco me 
muero de miedo. 
Kl im da un latigazo al caballo v 
el carro cruje. Da un segundo, un 
tercero,. . . y después del cuarto, el 
jamelgo arranca, por fin. E l agrimen-
sor se tapa las orejas con el cuello 
del gabán y se tranquiliza. Y a no 
les teme ni a Klim ni al camino. 
Antón ( HE.IOV. 
C E N S O D E L O S < I E G O S E X I S T E N -
U S EN C E B A 
Merecer ün sincerísimo aplauso 
Jos dignos señores Gobernadores 
Provinciales d i Cuba por el gran in-
terés coa que han respondido a la 
solicitud que la sonora Herminia 
Planas de Garrido lee hizo rogándo-
les, en nombre de la "VaJentin 
Haüy"—Asociación Nacional Protec-
tora de lo¿ Ciegos—, la'formación de 
un censo oficial de todos los ciegos 
que hay en Cuba. 
Para llenar el fin primordial de 
esta merltísima Asociación, de la que 
la señora de Garrido es digna Pre-
sidenta, era recesarlo saber el nú-
mero de ciegos existentes en la Re-
pública, su edad, condición, natura-
leza, sexo, etc., etc.; lo cual sólo 
podía conseguirse por medio de un 
censo oficial. 
Teniendo esto por sabido, la se 
ñora Presidenta de la "Valentín 
Haüy" se dirigió en atento escrito 
al señor Gobernador de la Habana, 
con fecha ilO de Noviembre pasado, 
rogándole en nombre de la Asocia-
ción se interesase con los Alcaldes 
Municipales de la Provincia para 
que le enviasen una relación de los 
ciegos de cada término; a cuya so-
licitud correspondió caballerosamen-
te nuestra primera autoridad pro-
vincial dirigiendo enseguida una 
circular a los referidos alcaldes en 
la que les estimulaba a prestar su 
concurso al altruista fin que se per-
sigue por la "Valentín Haüy". 
"Interesado vivamente el señor 
"Gobernador—dice uno de los pá-
r r a f o s de la circular—en facilitar 
"a tan altruista objeto su más de-
cidido apoyo, ha dispuesto se dirí-
"ja a Vd. la presente, como lo ha 
"go, interesando de sus humanita-
"rios sentlmitmtos preste su valio-
"so concurso a la obra que se om-
"prende, remitiendo a la señora pe-
"ticionaria, con la brevedad que sea 
"posible, los antecedentes que soll-
"cita; con lo que prestará positivo 
"servicio a los ciegos de su término". 
Con parecidas frases se dirigió el 
señor Gobernador de la Habana ,a 
sus compañeros y colegas los Go-
bernadores do laa demás provincias 
de Cuba, interesándoles eficazmente 
su concurso a la "Gran Obra Pro-
Ciegos". L a señora Planas de Garri-
do también rogó a los demás seño-
res Gobernadores la. formación del 
censo de ciegos de su respectiva pro 
vincia. Y , justo os consignarlo, to-
dos los señores Gobernadores se 
apresuraron a comunicar a sufí al-
culdes los deseos de la "Val?ntin 
Haüy" expresados por su dignísima 
Presidenta. 
A su voz, los señores Alcaldes de 
término en las Provincias de Cub 
han prestado bu valiosísimo conf,,-8 
so a la Asociación Nacional, ProW 
(ora de los Ciegos, enviando deta 
ilada relación de los pobrecitos nuñ 
carecen de vista, conforme lo habí-i 
solicitado la "Valentín Haüy". 
He aquí en resumen el número de 
ciegos, por edad, raza, naturaliriad 
y medios de vida en cada una de 
las Provincias que han enviado com-
pleto el censo. 
Provinria fio \Á Habana: 
Según dates de la Dirección dn 
Beneficenia. suministrados por e| 
doctor López Rovlrosa, jefe del no-
goclado de Asilos v Hospitales, exis-
ten en los Asilos de la República |ft 
ciegos subvencionados por la Direc-
ción. 
Ciegos dol AsiE» de An-
cianos de Cárdenas. . 15 ciogo-
Asilo de la Misericordia, 
Arroyo Naranjo, uno de 
37 años, otro de 40, 
otro de 41, los demás 
pasan de 14. Total. . 9 
Asilo Nacional de Guana-
bacoa, pasando todos de 
48 años 10 „ ' 
Asilo de Cienfuegos, pa-
sando de 6t a ñ o s . . . 1 4 f# ^ 
Asilo de Gua'ulánamo, de 
más de 7'« años . . . 4 „ 
Asilo de Hermanltas de 
los Ancianos, Stgo. de 
Cuba, uno de 27 años, 
los demás pasan de 56 
años 10 ^ j j 
Asilo de Sanlovenia. Ha-
bana *S „ 
De los cuales uno de 31 
años, otro do 30, otro 
de 47, y los otros pa-
san de 50. 
Total. . . . 90 
Términos de la provincia de lu 
Habana: 
Surgidero, tiene 9, uno de 
40 años, los demás pa-
san de 50 años . . . . 9 ciegos 
Güines. 23 ciegos, uno de 
12, otro de 24, otro de 
24, otro de 30, otro de 
36, otro de 38; los de-
inás pasan de 40. . . 2 3 „ 
San Antonio de los Baños, 
7 ciegos, uno do 4 años, 
otro de 38; los demás 
pasan de (;0 7 
San Nicolás, 2 ciegos, uno 
de 26 años . . . . . 2 „ 
Bejucal, 1 ciego de '37 
años 1 
E n los demás términos no debe 
haber ciegos, por 1c menos, no nos 
consta existan. 
Mon. Dicu. 
(Continuará el censo). 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
i\\ cerrar ayer el mercado americano 
se cotizaba el a lgodón como sigue: 
Mayo. . , , 
.'UwO. . . , 
Octubre. . . 
ivicíerabre, . 
j ICuero 0925) 







O B R A S D E I N T E R E S A L O S 
S R E S . D R S . E N M E D I C I N A , 
R E C I B I D A S R E C I E N T E M E N T E 
P O R L A M O D E R N A P O E S I A 
E L C A N C E R Y SU DIAGNOS-
T I C O , por el doctor Enrique 
Telémaco Susini, Bacteriólogo 
del Departamerjto Nacional 
de Higiene de Buenos Airea. 
E s t a obra consta de dos to-
mos y un atlaí; que contie-
ne 114 figuras microscó-
picas. 3 tomos rúst ica . . . $20.00 
T E R A P E U T I C A H I P O D E R M I -
CA, por el doctor Fernández 
Gárgolas. 1 tomo tela. . . . $2.50 
I N T R O D U C C I O N A L E S T U D I O 
D E L A S A U R I T M I A S , por el 
Dr. Pablo M. Barlaro, pro-
fesar de Patología Médica, 
y Jefe de Clínica Médica del 
Hospital Alvear, de Buenos 
Aires, 1924. 1 tomo rúst ica $1.50 
E L ASMA, por el doctor Pablo 
M. Darlarr», profesor de P a -
to logía Médica y Jefe del 
Servicio del Hospital A l -
vear. Buenos Aires, 1924. 1 
tomo rúst ica $1.00 
S O B R E E L T R A T A M I E N T O 
D E L C A R B U N C L O HUMA-
NO CON E L SUERO NOR-
MAL, por los doctores Pen- | 
na, Bonorlno y Kraus. Buenos 
Aires. 1917. 1 tomo rúst ica $1.25 
E X A M E N D E S A N G R E por el 
doctor B . J . Galaree, Cate-
drático do Química Médica y 
Biología, Buenos Aires . 1 
tomo rúst ica $0.50 
L A S E M I O L O G I A E N pUA-
DROS SINOPTICOS: por el 
doctor Raúl E . Molina. 1 to-
mo rúst ica, apaisacio. . . $2.50 
E N F E R M E D A D E S D E NIÑOS, 
por el doctor Pascualis. Po-
llti. Extracto de las confe-
rencias del doctor Centeno. 2a. 
edición corregida y aumen-
tada. 1 tomo en 4o. rúst ica $2.50 
S E M I O L O G I A D E L S I S T E M A 
N E R V I O S O , por el doctor 
Pablo M. Barlaro de lu Cá-
tedra de Patología Interna. 
Obra profusamente ilustrada 
con grabados y láminas in-
tercaladas en el texto. Bue-
nos Aires. 1922. 1 tomo rús-
tica . . $3.50 
E.M- KR.M E D A D E S D E LA SAN-
G R E Y H E M O D I A G N O S T I -
CO. por el doctor Otto Nae-
pell. Obra anotada y traduci-
da de la segunda edición ale--
mana por el doctor Héctor G. 
Rosel ló, profesor de la F a -
cultad de Montevideo. 1 to-
ipo en 4o. rústica $5.00 
M A N T A L DIO KMBRIOLOlíI A 
por el doctor Juan Pou, pro-
fesor del Instituto de Ana-
tomía Normal y Medicina 
Operatoria. Obra profiisü-
mente Ilustrada con tipuiHS 
dibujadas pnr el autor Bue-
nos Aires 1022. 1 tomo rús-
tica $4.00 
C O N T R I B I C i O N A L E S T I DIO 
D E LA E S P E C T R O S C O P I A 
R E L A C I O N A D O CON L A 
TOXirOI-OCJlA. por el doctor 
.\Ifredo Buzzo. Jefe del L a -
boratorio dj Toxicologla E x -
perimental. Buenos Aires. 
1917. 1 tomo rúst ica. . . . ? i . 2 5 
L A A N E S T E S I A Y SU P R A C -
* T I C A , por el doctor Leopoldo 
Bares. 1 tomo rúst ica. . . $0.50 
D E J A R U C O 
CUando se verificaban las obras de! 
pavimentación, 'nibimos de fustigar 
rudamente el sistema de trabajo em 
W R I G L E Y ! 
W R I G t E v d r 
CHICLE 
^RAPIÑADO 
\ \ IMENTA PIPERITA ) 
GARAPI 
QI EMICA M E D I C A , por el doc-
tor Atllio Guaita. Recopila-
ción de bis conferencias da-
C O M P A Ñ I A P U N T A A L E G R E % M i á S $ M i % : . » * 
V E N E N A MIEN'TOS Y n R 
LOS A C C I D E N T E S P R O D C -
nnos por e l r w m 
E L E C T R I C I D A D . F R I O CA-
L O R Y A I R E COMPRIMIDO 
por el doctor José T o m á s 
Rosellú. Buenos Aires. 1910 
1 tomito en rústica $0 50 
NOTA: Todos estos liaros se envían 
.il -interior cargando sobre su urecio 
el ImporU del franqueo 
"IiA MODIRNA POESIA" 
La Compañía Azucarera Punta A(«-
fre, ha emitido 50,000 acciones más ¡lu 
cincuenta pesos cjda una o sea, ú<:a y 
medio millones de pesos. 
S i e m p r e 
F r e s c o 
o í a * 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s cmipensaciones efectuadas ayer 
pov el Ci.jifing House de la Habana 
uscendieron a $4.353.428.92. 
E L AYUNTAMIENTO Y SI IMtKSr-
P U E S T O PARA E L AÑO 1934 AL 2.-> 
E l jueves día en sesión extra-
ordinaria, aprobó el Ayuntamiento su 
presupuesto para el ejercicio de 
1924-25, después de haber tenido que 
reajustar el de $72,000 pesos a quo 
ascendía el que tenía heche, a 
$66,201.50. 
Para poder nivelarlo, el Presiden-
te y la comisión nombrada, sacrificó 
uno de los capítiilos más necesario, 
el de obras públicas; este capítulo 
que debía figurar con una cantidad 
no menor de $10,000 quedó reducido 
a %4,2000 para la atención de todo 
el término Incluyendo 5 pueblos que 
pertenecen a esta cabecera, y que su 
urbanización deja mucho que desear, 
empezando por esta ciudad. 
Dado la extensión dt terreno que 
esta jurisdicción tiene, la mayo: par-
te de siembras d'i caña, con 2 fin-
cas azucareras de primer orden, el 
central "Hershey" v el central "Nues-
tra Señora del Carmen", con una 
comprobación honrada, su presupuea-
to puede llegar a $100,000 pagando 
cada uno lo que legalmei.|te debe 
pagar. 
E n el mismo presupuesto figuran 
dos plazas de nuera creación, una 
de Médico Municipal para.el pueble 
de Jibacoa y otra de mecanógrafo pa-
ra la Secretaría de la Corporación, 
con $75.00 mensuales cada una. 
Los sueldos de los empleados no 
han sido alterados, solamente se le 
aumentó al Sargento de la Policía de 
$65.00 a $80.00. E l resto de la Poli-
cía sigue con el r>lsmo sueldo; el 
Teniente Jefe $100.00 y los policías 
a $65.00-
Para los empleados se Invierte, el 
60 por ciento del presupuesto, el 10 
para Sanidad, el S para el Consejo 
y el 22 restante para todos los de-
más servicios; ef> de suponer lo bien 
servidos que queljn éstos. ¡Adiós es-
peranzas de mejoras en obras públi-
cas? 
E n el informe de Sanidad remiti-
do al Ayuntamiento, le pide que ter-
mine el Acueducto, que haga la Pla-
za de Recreo, y u,n parque para solaz 
de los niños, el arreglo de calles y 
aceras, ampliación del Cementi*rio, 
un crematorio para animales y 16 pe-
ticiones más. 
Todas estas petlcloner; tjon de pe-
rentoria, necesidad, pero, se necesita 
un aproximado de $100.000 para rea-
lizarlas y el Ayuntamiento ni tiene 
consignación para ello, ni un solo 
centavos en cala -d.sponlble; única-
mente lo podría hacer, si el Estado 
le facilitara el dinero, aunque fue-
ra qon carácter de anticipo, en Pr'' 
mer 'ugar, para la terminaclói.i á^ 
Acueducto y la Plaza de Recreo que 
son las dos obras pendientes m»8 
necesarias. 
E n el mismo presupuesto fig»*'3 
una cantidad para que tan pronto 
sea aprobado por la autoridad c0' 
rresrondleaté, se imprima, con e 
fin le repartir un ejemplar a âdâ  
uno de los contribuyentes; y con ma-
yor motivo, por 'no haberlo hedió 
desde hace 8 o 10 años 
Campa, Correspopsai, ^ 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L l É L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Cotizaciones reportadas por los Coleí103 
da Corredores 
;;.('>7:'" S i g u a . . . 
Cienfuecos. 
Cotlzarlonen dorlu< idas por el Pr0^ 
edl-
miento scrtrUado en el Apartado 0 ° D ' 1 
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renso de Melenas. . teniendo el remedio en su propia ma-
Aunque siguen llegando listas de ¡ no. Siga las indicaciones que más 
s^ras y señoritas Que usa melena | arriba doy a Una Lectora, y pronto ño   n u  q   eieni 
! l y que publicaré en el próximo Con-
Itorio- suplico a mis lectores me 
SnTlen el número total de las ya pu-
blicadas, o bien los recortes de los 
ronsultorios, desde el primer día 
ue se empezó a publicar este Censo 
de Melenas. Ya se deben corttar por 
miles. 
gija de María. 
L a mejor ñora para visitar \a Es -
cuela de Ciegos es entre 3 y 5 de ca-
na tarde, que es el momento de en-
itrar al profesor ciego Sr. Pablo 
giato, instruyendo a sus alum 
nos ci< ~' 
grafía, - -
¿rá usted apreciar mejor las necesi-
dades. Hace falta un papel especial 
«ue rale cinco pesos cada cien hojas. 
Unos mapas de relieve. Un cesto d^ 
papeles y otras cosas más. 
con 
•aegg\a.to, "-l"—j — — 
ciegos en lectura, escritura, geo-
aritmética, etc., etc. Así po-
>'ena. 
Por mucho que usted crea que la 
e verá libre de su mal, que en es-
te país tiende a ser general. Tam-
bién le aconsejo pida al Departa-
mento de Corsés y Ajustadores de 
" E l Encanto", el catálogo que re-
parten gratis y fíjese en el estilo nú-
mero 5051, que es un brassiere de 
cutí brochado, que está confecciona-
do expresamente para personas grue-
sas y sólo vale tres pesos cincuenta 
centavos y el franqueo. Estos se lla-
man "Brassier Difaragma". E s lo 
más perfecto para usarlo con corso 
bajo, pues ellos traen al mismo tiem-
po que el ajustador, una fajita a con-
tinuación, que una vez abrochada, 
hace desaparecer el estómago, qu-
tiende a salir de los corsés bajos' 
Esta fajita es de elástico y cutí. 
Pídala directamente a " E l Encan-
to", si la necesita muy de prisa y 
diga el número de busto, pues la se-
ñorita al frente del Departmaento 
es muy entendida y podrá compla-
cerla, de lo contrario, pida el ca-
tálogo al mismo departamento. San 
.. , . • uuogo ai mismo 
quiera, me parece tiempo suficiente | 
para que el enamorado galán le ha-1 ' _ 
blara ya a sus mayores. "Obras son I 
amores y no buenas razones". Y lo María de las Mcrceces. 
más triste del caso es que los años 
que usted pierde con esta Ilusión, 
creyéndola alcanzar día tvaa día y 
que tal vez al fin no llega, esos año?, 
amiguita mía. no se recuperan y *1 
resto de la vida la pasamos, lamen-
tando no haber "visto" con los ojos 
de la realidad lo engañadas que éra-
mos y razón grande y positiva que 
tenían los consejos que llegaban a 
nuestros oídos, de personas que en 
realidad nos quieren. No tiene usted i 
la culpa: a su edad todas hacemos j Para limpiar y mantener brillan-
igual y es verdaderamente lamenta- tes los azulejos, lo mejor es emplear 
ble Q'-ie la experiencia adquirida de el jabón y el estropajo y después 
los que la aconsejan no pueda ser i frotar bien con aceite de linaza y 
comprendida por usted en la medida luego con un paño hasta conseguir 
E s muy peligro, lave por sí sola 
el cabello postizo, pues si no se pu-
dre, puede enredarse y perderlos to-
dos. Mas rápido y económico es que 
lo remita a una casa de belleza y 
por muy poca cosa lo lavan y on-
dean. Puedo recomendarle una bue-
na y económica. 
i Antonleta. 
B t N S O I M N T E w m t 
L A R E G E N T E 
SABANAS. Para cama sencilla o 
Q0 centavos y $1.80 el tipo ex-
tra. 
Para cama camera, a $1.23, 
í 1.40 y más precio. Estas sába-
nas son de la marca Pepperel, la 
mejor clase de sábana de algo-
dón que se fabrica. 
FUNDAS a 30. 35, 40 y 50 
centavos el tamaño chico v a 60 
y 75 centavos el tamaño grande. 
CUADRANTES a 75 centavos y 
$1.00. 
>EPTUNO Y AMISTAD 
Aretes de perla, bellísimos; pulseras. 
con una sola hermosa piedra, de al-. 
ta novedad; collares, sortijas, pren-j 
1 dedores, bolsas de oro. alfileres, yu-t 
, gos; lo mejor de lo mejor en joyería i 
modernísima, para señoras, señoritas 
¡y caballeros. ¿Precios? Como uin-; 
guna casa del giro. 
Pronto remate. 
Se dá dinero sobre alhajas a mó-
'dico interés. 
Capín y García 
C A R T E L D E T E A T R O S 
anuncio 
Lemps es un mensa 
para el público. 
^ P r i o t e m p s 
Q ] I, P R E C 1 0 5 MODICOS 
% r u v m s S S I S S B 5 5 B S B S 5 1 B S B g ¡ ^ ^ 
J O Y E R I A 
Unamente ejecutada, con brillanten» 
tafiros y otra» piedra» preciosas, pr^ 
lenta&os variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en or« 
y diamantes, y en platino y brillantes. 
Surtido en oro y plata, de bolsillo • 
con correa, par^ caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marquetería 
y"bronce, para sala, comedor y cuarto. 
Báamonde y Ca. 
OBRARIA, 113-5 Y PLACIDO (AN-
T E S BERNAZA) NUM. 16, 
T E L F . A-3050. 
N A C I O K A i . (Paseo de Marti esquina a . 
Saa Ej i fae l ) . 
No benros recibido programa. 
PAYAET. (Pareo de Jfarí l eíqnlJiA a 
San J o s é ) , 
Coaipañla Argentina da V i ti.me Po* ¡ 
mar. 
A as nueve y cuarto: estreno del i 
saínete de costumbres, original de Ne-
mesio Trejo y el maestro García. L a 
Tri l la , y la revista en siete cuadros, de j 
Pelay. Castillo, Paya y Gil . De todo un 
poco. 
PSXKCIPAX DE XiA COXjíSIA. (Ani-
mas y Zulueta). 
Compañía de comedias <S* Lu?8 E s -
trada. 
A las nueve: función a beneficio de', 
actor cómico Paco Robles. 
Estreno de la comedia en dos actos, 
de Manuel Linares Rivas, Bodas de pla-
ta; el entremés de los hermanos Quin-
tero K l Chiquillo, por María Tubau; 
números de guitarra por el concertista 
Eezequiel A . Cuevas y el sa ínete de 
Pedro Muñoz Seca, E l Contrabando. 
'.TI. (Dragone* «^u ln i a Suiueta» 
Compañía de zarzuei-s, operetas 7 
revistas Santacruz. 
A ]as ocho y cuarto: el tainete de 
costumbres madri leñas en tres cuadros, 
original de Carlos Arniches y el maos-
tro Turrtgrosa, E l Santo ae la IsiJr:i< 
A las nueve y media: la zarzuela en 
cinco cuadros, original Je Joai4 Ram >3 
Murtln > el maestro Jacinto Guerrero, 
Los Gavilanes. 
CUBAVO. (Are s i da de ZtaVis y Jnaa 
elemento Zenea). 
Compañía de zarzuela da Arqu-'made9 
Pous. 
A las ocho: la obra de A . Pous y los 
maestros Prata y Grenet, L a borracha 
del Circo. 
AIiSAlCBXA. (Consulado ese-ulna a 
Compañía da zarzuela da Rcgino Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: Los bohe-
mios criollos. 
A las nueve y cuarto: L a s travesu-
ras de Venus. 
A l i s nueve y media: E l Casino do 
la Playa.' 
o a m i de 6iii6mai>óQraio§ 
de los deseos de sus padres. Si no 
escucha la voz de su mamá ¿cómo 
pide la opinión mía? Desde luego 
que me uno a ella y le repite qu-j 
,]os consejos de los padres, siempre 
defiinte^osados y con el mayor y san-
to deseo del bienestar del hijo o 
lija-
% ArgttcIIos. 
No perjudica nada al Gobierno, al 
contrario, por muchos colegios y 
academias que se abran, siempre se-
rán pocos para tantas personas de 
todas edades, faltas de conocimien-
tos. Sólo tiene que pasar a la Secre-
taría de Instrucción Pública, una 
que desaparezca el aceite. Este de-
be aplicarse cada tres o cuatro me-
ses. Las uniones de los a-sulejos, se 
Jimpian bañándolas con blanco de 
España. (Albayalde). Para compla-
cerla he tomado esta receta del li-
bro "Mil quinientas recotas", el cual 
trae cuanto se pueda necesitar, pa-
ra el cuidado de la casa. 
Asturianita. 
Antes que nada, debe ver a si: 
médico, porque aunque mucho es pl 
calor y todos desean los baños de 
mar, generalmente deben ser éstos 
-.recetados por el médico. Favorecen 
comunicación dando conocimiento de! las naturalezas vigorosas y sanas, 
sus deseos, y ellos mandarán a su j pero puede perjudicar a las perso-
domicilio un inspector para que gire | ñas delicadas. Es mejor quu < :;uipre 
su traje y zapatillas. 
P O R C E L A N A S C O P E N H A G U E 
Bellísimas figuras de todos tamaños. Para un regalo, nada mas 
chic ni mejor. Luminosas de color y a precios reducidos, una por-
celana Copenhague, siempre se recibe con placer. Conozca nuestro 
vanado surtido. 
V E N E C I A 
Enrique Fernández Llamazares 
L A S O B R A S M A E S T R A S A L 
A L C A N C E D E L O S N I Ñ O S 
OBISPO 96 Telf A-3201 
ECOS DEL V E D A D O 
Crisant orno. 
una visita de inspección, y asunto 
terminado. 
Sra. Josefa M. de S. 
Si los baños para adelgazar le cau 
La casa que puede hacerse cargo san esos mareos, no los siga toman 
de entregarle una canastilla cbm-, do y en su lugar, esté bajo el trata-
pléta y hecha a mano, toda muy pa- I miento exterilo "Osnola". quince 
risién, es la "Casa Castillo", que es s días o un mes. Este tratamiento ho- j 
tá en San Francisco 270. Precios, se-': cho con constancia, será más que | 
gún lo que desee, pero todo muy i suficiente para que pronto baje de 
' iíii terminado. Diga el presupuesto I peso. Reduce sin perjudicar en na-
y |e mandaré a decir las piezas. Allí j da. Vale solamente dos pesos y pue-
miámo enseñan corte y costura por de pedirla al téfono A-3 839, Far-
profesora recibida. macia Castellanos. 
l im lectora. 
Me parece muy bien que haga ejer-
cicios. Desde luego que usted sola 
puede hacerlos, pero nunca los hará 
tan bien, ni le darán tan buenos y 
rápidos resultados si los hace con 
profesora. E l ejercicio es muy nece-
sario, desde pequeños hasta mayores, 
pues es sabido que la educación físi-
ca tiene por principal objeto aumen-
tar la resistencia vital del cuerpo, 
desenvolviendo sus energías. Estos 
ejercicios, pueden ser primero me-
tódicos de gimnasia, y más tarde 
juegos y deportes. Bien dirigidos, 
üesde la infancia, hasta que nuestros 
años lo permitan, favorecen para lu-
char contra las malas condiciones 
higiénicas de los diversos medios so-
ciales, contra las taras hereditarias 
o adquiridas, mantiene la salud, fa-
vorece el desarrollo normal, aligera 
tus movimientos, engendra la armo-
nía de las formas, hace que el ado-
lescente sea más hábM y más ágil 
a medida que crece, fortit/ca su ca-
rácter, y afirma su voluntad. Dicho 
lo cual, debe hacer ejercicios y de-
portes variados, como marcha, ca-
rreras, tennis, natación, equitación, 
etc. L a variedad de estos ejercicios 
7 deportes, proporcionan un creci-
miento regular y científico de la 
fuerza orgánica del ser humano. 
: Paquita. 
SOPA I)K ARROZ A L A ANDALU-
ZA 
Mientras se cuece el arroz en el 
caldo a razón de una cucharada de 
las con que se toma la sopa, no lle-
na, por persona, en una sartén, pues-
ta sobre fuego con manteca de cer-
do, se fríen dos pequeños tomatos 
del tiempo, picados y mondados; sa-
zónanse de sal y una parte pequeñí-
sima de ajo y perejil picado o de 
hierbabuena fresca, y uniéndolo en 
seguida a la sopa de arroz queda és-
ta terminada. 
Señor GoiizáJcz Q. 
l^esencantada. 
No se aflija por tan poca cosa. 
"DI Progreso del País", Galiano 
78, es tal vez la mejor repostería a 
quien pudiera usted dirigirse, para 
que llenen cumplidamente sus de-
seos. Cuentan al mismo tiempo con 
un completo surtido a diario de he 
lados de todas clases y mantecado 
y granizado. Los dulces de crema y 
I nata, hechos del día, satisfacen el 
! paladar más exquisito y delicado. E 
i servicio de la casa, es moderno y 
elegante. En estos días, en el sa-
I lóu interior, engalanado y coqueto-
¡ ñámente iluminado habrá una fie^-
' ta de tarde, que creo hará época. 
1 Esté al tanto y asista como curio-
so. 
RAL TIZO 
En el venturoso hogar del caballe-
roso y bienquisto Brigadier José Se-
midey, actual Jefe del Departamento 
de Administración del Ejército, en 
que con tan celosa probidad y efi-
ciencia presta sus servicios como 
Auxiliar del Jefe del Estado Mayor 
se efectuó en la tarde del pasado 
sábado una fiesta familiar de la qu.i 
acaba de tener noticia el Cronista 
complaciéndose en trasladarla a estos 
"Ecos", ya que en la aristocrática 
barriada del Vedado cuenta con nu-
merosas amistades tan distinguido 
militar. 
L a fiesta, con carácter de estricta 
intimidad familiar, tuvo por objeto 
la celebración del bautizo del primo-
génito del Brigadier Semidey, que 
ingresó en la cristiandad dicho día 
con los nombres de José Alberto An-
drés. 
Recibió las aguas purificadoras e! 
angelical "baby" en la parroquia d^! 
Vedado, siendo padrinos la Srta. Dra. 
Clara Luz Isalgué, tía del neófito, y, 
el caballero Antonio Costa, familia,: 
muy allegado al Sr. Semidey. 
Tanto José Alberto como su vir-
tuosa madre, la bondadosa Sra. Isa-
bel Isalgué de Semidey, quedaron 
desde ese feliz día bajo la augusta 
salvaguardia del Evangélico Mártir, 
a quien también pedimos colme de 
celestiales dones al nuevo vástago v 
de imperecedera dicha a sus padres. 
JOSK R A U L RAMOS 
Sobrino de nuestro querido com-
pañero,Sr. Pí, verificó días pasados 
su primera comunión en ol Colegio 
de L a Salle, del Vedado, recibiendo 
el Pan Eucaristico de manos del 
Prelado Diocesano Monseñor Pedro 
González Estrada. 
Jorgf Raúl se acercó a la Mesa 
Eucarísnca con gron recogimiento 
religiosos. 
Distribuyó entre sus amistades 
preciosos recordatorios de este her-
moso acto. 
Lo felicito y le agradezco la fina 
atención. 
K L P R E C E P T O PASCUAL 
A las personas que nos preguntan 
hasta cuándo alcanza el Precepto 
Pascual, les manifestamos que hasta 
el día del Sagrado Corazón de Jesús 
o t;ea hasta el Jueves siguiente al 
Corpus, o sea su octava. , 
Este año cae el día 27 de Junio. 
JOAQUIN F . V E L A S C O C A B R E R A 
Este apreciable joven, hijo de ta 
distinguida dama Ernestina Cabre-
ra, abandonó la clínica de Busta-
mante, donde había side operad") 
el 5 del pasado. 
Los cuidados de los suyos y la 
ciencia del notable galeno Dr. Aba 
llí, hicieron que obtuviese Joaquín 
un rápido restablecimiento. 
Lo felicito sinceramente y con él 
a la autora de sus días. 
' L A M E J O R P A R A S U S C A N A S E S U 
UNTURA FRANCESA VEGETAL 
aS XiA X A S SZVCKCUbA B B AJPUCAJ» 
TXTM T SZCtTTX SrENDO r A btbjob db t o s a s 
* « TWrfA S V B B O O V S B Z A S , 7AB31ACZAS T S a M S S M 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
PRLMERA COMUMON 
Precioso recuerdo de primera co 
munión me envía la encantadora ni-
ña Elenita Grande y Andreu. 
Acto verificado el 6 de Mayo en la 
capilla del Externado del Sagrado 
Corazón, de manos del Etmo. Sr. 
Obispo de la Habana. 
L a linda Elenita lucía preciosa 
con sus atavíos de primera comu-
nión. 
Gracias y la felicito. 
E X A M E N E S DE VIOLIN 
Según anunciamos, se verificarán 
¡los de los alumnos de L a Salle el día 
18, a las 2 p.m. 
Constituirán el tribunal, segUn no-
| ta que nos facilitó el profesor de la 
j asignatura, bonocido maestro Pepe 
Vails, las siguientes personas: 
E l laureado maestro Rafael Pas-
i tor presidirá el acto con los maestros 
ArtAo Bovi, Tina Farelli , directores 
; de la Filarmónica. Enrique Masriera. 
: Carlos Fernández, Emilio Reinóse, 
j profesor de violín de la Academia 
i Municipal, José Maten, José Campos 
, Julián, José Luis de Cubas y Salva-
¡ dor AIcóu, cuyos títulos fueron en-
| fregados a estos distinguidos jóvenes 
] profesores por el Secretario de Esta-
• do, en J a Academia de Ciencias. 
Será Presidente de Ho-nor del Ju-
rado, el Hno. Director José Netelmo 
; de Jesús. { 
Se ruega asistan los familiares de 
los examinandos para presenciar la 
tntrega de diplomas y medallas. 
Resultará un acto lucidísimo. 
L A S F L O R E S D E MAYO 
Siguen celebrándose con gran bri-
llantez en todas las iglesias del ba-
rrio, el Carmelo, la Parroquia. Loma 
del Carmelo y Parroquia del Car-
men. 
E n todas ellas grupos de hermo-
j sas señoritas tienen a su cargo la 
parte musical y ofrecen flores bellas 
niñas de los diferentes colegios. 
Lorenzo BLANCO 
L A SOCIEDAD D E L A S A L L E 
A B E L A R D O T O Ü S 
Esta culta sociedad, compuesta de. M-SIKSa T I RA \ o MI 
antiguos alumnos, rendirá el próxi-•TEIjEI ONO M3Po.>.—CIRA >o. 80 
mo Domingo un hermoso tributo al I Máquinas de Sumar, Calcular y 
fundador San Juan B. de la Salle.' Escribir, Alquileres, Ventas a pl^-
A las 8. misa de comunión en !a | zos. 
capilla del Colegio. Todos los trabajos son garantl-
A las 12, toma de posesión de 1j zados. Le presto una máquina mien-
Directiva. i tras le a r r é g l e l a suya. 
Selecta colección de las Obras maes-
tras de la Literatura Universal, arre-
gladas a la inteligencia de los niños, 
con el fin de que puedan conocer el 
irgumento de esas joyas literarias, afi-
cionándolos a la lectura de la Litera-
tura clásica, que más tarde pueden leer 
con gusto en las obras originales. 
Cada uno de los tomos de esta B i -
Mioteca forma un elegante volumen er. 
So., esmeradamente impreso, ilustrado 
con varias láminas en colores y lujo-
samente encuadernados en, tela con 
planchka y cabeza dorada. 
T I T U L O DK IiOs VOLU 
MKNKS ÍM B L I C A D O -
L A I N F A N T I N A D E F R A N C I A , arre-
glada por José Fscofet. 
E L P A R A I S O P E R D I D O , arreglado por 
Manuel Vullvé. 
O R L A N D O F l . R I O S O . por Arlsoto, arre-
glado por Ma. de la Luz Morales. 
CUENTOS D E L A A L H A M B R A . por 
W. IrviiiK. relatadas a los niños por 
tadáh por Manuel Vallve. 
HISTORIAS DE A N D K R S E X , retata-
das a los niños por Mary Macgregor. 
MAS H I S T O R I A S D E A N D E R S E N , adap 
tadas por Manuel Vallvé. 
L A ARAUCANA. Poema épico de Alon-
so de Ercll la. relatado por Ma. de 
la Luz Morales. 
LOS HEROIOS. Leyendas griegas de 
Charles Klngsley, explicadas, a los ni-
ños, por Mary Macgregor. 
E L C A N T I C O Dfi NAVIDAD, por D. 
Dicícens. adaptada para los niños por 
M Vallve. 
L A E N E I D A , relatada a los niños por 
M. Vallve. 
CUENTOS D E E D G A R D P O E relata-
dos a los niños por M. Vallve.| 
H I S T O R I A S D E L O P E D E V E G A , re-
latadas a los niños por M. de la L u z 
Morales. 
A V E N T U R A S D E ROBINSON C R U S O B 
por Daniel Foe, relatadas a los ni-
ños por J . Lang. 
L A O D I S E A , relatada a los niños por 
L A * I L I A D A O E L S I T I O D E T R O Y A , 
relatada u los niños, por J . Lang. 
F A B U L A S D E ESOPO, relatadas a los 
niños. i l 
H I S T O R I A S D E C A L D E R O N D E L A 
B A R C A . — E l Alcalde de Zalamea.— 
L a vida es sueño, relatadas a los ni-
ños por M. Vallve. 
CUENTOS D E GUIMM, relatados a los 
niños por A. Steedman. 
MAS C U E N T O S D E G R I M M . relatados! 
a los niños, por M. Vallve. 
V I A J E S DE CU L L I V E R A L I L I P U T Y 
¿ROBDINGNAC. por J . Swlft. rela-
tados a los niños por J . Lang. 
HAZAÑAS l)KI> C I D C A M P E A D O R , re-l 
lat-adas a lus niños por M. de la Lux) 
Morales. _ 
H I S T O R I A S DIO S H A K E S P E A R E , re-
latadas a los niños, por J . Lang. 
MAS H I S T O R I A S D E SHAKESPEARE, 
relat:iti;is a los niños, por M. de la 
Luz Morales. 
H I S T O R I A S DH G O E T H E , relatadas a 
ios niños pór M. de la Luz Morales. 
L O S C A B A L L E R O S D E LA T A B L A 
KEI)ONl-'>A. leyendas relatadas a los | 
niños, por M. Vallve. 
C U E N T O S DK SOFF.MANN, relatados a 
los niños, por M. Vnllve. 
T U A D I C I O X E S I B E R A S , relatadas a los 
niños por M. de la Luz Morales. 
I V A N I I O E . por Walter Scott. adapta-' 
cióíl para loa niños, por M. Vallve.; 
H I S T O R I A S DE ' E R V A N T E S . L a G l -
tanilla. E l amarte liberal, adaptados a 
lo^ niños por M. de la Luz Morales.1 
L A C A B A * A D E L T I O TOMAS. por 
Beecber Stowe, relatada a los niños 
por Marsball. 
H I S T O R I A S DE D A N T E . L a Divina Co-
media, explicada a los niños por M. | 
Macgregor. 
K L L A Z A R I L L O D E T O R M E S . por | 
Hurtado de Mendoza, adaptación paral 
los niños por J . Escofet. 
L O S L I SIADAS. Poema épico de Ca-
moens. Adaptación para los niños por1 
M. Vallve. 
H I S T O R I A D E G U I L L E R M O T K I . L , 
relatada a los niños, por Marsball. 
H I S T O R I A S D E M O L I E R E , relatadas a 
loa «liños, por José Baeza. 
H I S T O R I A S DE C H A U C E R . Cuentos de 
f!arterf>»*T reh-tados a los niños por 
J. H. Kelman. 
L A CA.NCION D E ROLANDO, relatada 
a los niños por Marsball. 
H I S T O R I A S D E W A G N E R . explicadas 
a los niños por C. E . Smith. Precio | 
de cada tomo $0.601 
A V E N T U R A S D E DON Q U I J O T E D E 
L A MANCHA, por Miguel de Cervan-
tes, relatadas a los niños. Precio del 
este tomo Jl.OO; 
L a colección completa compuesta de 39 
vo lúmenes $20.00 
L I B R E R I A " C K R V A N T E S " D E R I C A R -
DO VEDOSO 
Avenida Italia 62 (antes Galiano) 
Apartado 1115. Teléfono A-4958 
Habana 
APOLO y DORA. (Jesús ¿«1 Monte i, 
A las seis y a las ocho y media: 
Juguetes peligrosos, por Wiliiam Des-
mond. 
A ¡as ocho y media: E s mi hombre, 
por Rodolfo Valentno y Droothy Dai-
ton. 
C A P I T O L I O . (Industria, esinina & San 
J o s é ) . 
De tina y media a cinco: la comedia 
Dempsey vs Firpo; Vaya un pez, por 
Harry Pollard; Matrimonio y divorcio, 
producción dramática de Constance T a l -
madge: Broma saparte, por Eddy Bo-
land; Ul Ciudadano de Wyoming. 
A las cinco y cuarto y c las nueve 
y me-iia: estreno de la r e / i s l i número 
6 de Uarrerá y Mednia; estrcn> de la 
cinta Juventud sportiva, p.>r Roglnald 
Derny. 
De siete y media a nuiv* y media: 
Vaya un pez; Dempsey vs Frpo; Bro-
mas aparte; E l Ciudadano de Wyoming, 
por Jack Hoxie. 
CAMPO AMOR. (PIibi de Albemr). 
A as cinco y cuarto y a las nuev* 
y media: esrteno de la cinta L a mártir 
de la belleza, por Antonio Moreno y 
Collen Moore y debut de la canzone-
tlsta Teresita Zazá. 
De once a cinco: las comedias Dina-
mita y Un marido correntón; a revista 
Novedades Internacionales; epsodlos 3 
y 4 de L a Serpiente del Norte y el dra-
ma Por seducir a los hombres, por Vio-
la Dana. 
A las seis y med'a: pel ículas cómi-
cas. 
A lis ocho: Por seducir a los hom-
bres. 
T B I A H O K . (Avenid» WUioa entre A 
y Paseo, Vedado). 
A (as ocho: Un modelo perfecto, por 
Mabel Norman. 
A las cnco y a las nueve: E l Puente 
de los Suspiros. 
F A U S T O . (Paseo de Kat-í eB^a'iis a 
Colón) . 
A las cinco y curato y a las nueve 7 
tres cuartos: L a Copa le la V ida . 
A las ocho: Revista universal núme-
ro 10 y E l Noticiero Fox número LX. 
A las ocho y media: Los Enemigs 
de la Mujer. 
I K G L A T E R R A . (General C»r-Jlo 7 E s -
trada Palma) . 
A .s dos, a las cinco y media y a 
las ocho 7 media: estreno de la clnt* 
en siete actos, por Alfred Lutter 7 
Edith Roberts, Voluntad de hierro. 
A las tres 7 media y a las nueve y 
tres cuartos: la cnta en doce actos I n -
trigas cortesanas, por Marión Davies, 
Forrest Stanley y Pedro de Córdova. 
A 'as siete: la comedia en seis ac-
tos L a recta final, por Douglas Me 
Lean . 
O R I S . ( E . 7 17, Vedado). 
A las dos 7 media: Todo queda en 
faralia; L a rosa blanca 7 L a jugada de-
cisiva, por Peter Morrison. 
A las ocho y cuarto:- L a jugada de-
cisiva. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto; estreno de E l Puente de los 
Suspiros. 
NIZA. (Prado entre San José 7 Ttnien-
te » e 7 ) . 
Funciones por la tarde y por la no-
che. 
Episodios 17 y 18 (fina) de E l Hijo 
del Circo, por Eddle Polo (Roleaux: la 
revista Novedades Internaconales y el 
drama en seis acto s L a fortuna loca, 
por erbert Rawlinson. 
•WILSOW. (Oeneral Oarrillo 7 P»dro 
Váre la ) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Intrigas cortesanas, en doce 
actos, por Marión Davies, Forrest Stan-
ley y Pedro de Córdova. 
. A las ocho y cuarto: L a Jamaiquina, 
en siete actos, por Norma Talmadge. 
O L I M ? l C . (Avenida Wllson esquina m 
B., V(dado). 
A Jt f. ocho: cintas c ó m ' c t s . 
A las ocho y media: L a Indomable, 
por Gladys Walton. 
A las cinco y cuarot y a \ . f nueve 
y media: Dinero, dinero 7 dinero, por 
Katherine Me Donald. 
H A V A N A C E N T R A L R A I L R O A D C O M P A N V 
TEMPORADA D E VERANO D E 191Í4 
D E S D E 
H A B A N A A M A D R V G A 
(balneario de mucha fama) 
Y regreso vía Güines en combinación con los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana. 
Precio del boletín de ida y vuelta en piimera clane, válido por 
veinte días: 
A d u l t o s $ 3 . 0 0 N i ñ o s M e n o r e s d e 1 2 a ñ o s $ 1 . 5 0 
« Tl íENES DIARIOS RN CADA D U I K C r i O N 
De Estación Central a Madruga salen a las 7.50 a. m., 12.50 
p. m. y 4.50 p. m. 
2 HORAS D E V I A J E 
Estoa boletines son válidos para emprender el viaje de ida por 
el tren v díj. de su fecha y el de regreso dentro de los 20 días, 
incluyendo el d? salida. 
No serán válidos para hacer encalas y por consiguiente, una vez 
emprendido fcl viaje de ida o el de regreso deberá continuaree 
hasta su desuno, utilizando en Güines la combinación más próxi-
ma para la continuación del viaje. 
Se hallan a la venta, en los expendios oficialas de la Estación 
Central y Pri'do 118. desde Mavo 15 hasta Sepfimbre 15 del año 
en curso, en que finaliza la temporada oficial de baños. 
Lo que so publica para general conocimiento. 




P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N A S . D E 8 A i i A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
r 
Exija a su ingeniero, arquitecto o maestro de 
obra que use en su edificio un cemento, cuyas cua 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a d e C e m e n t o P o r t l a n d 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l . M . 6 9 8 1 H a b a n a 
V — J 
lidades de fineza, urJíennidad y consistencia, sean 
por lo menos iguales anas del cemento cubano E L 
MORRO que se elabora en el MarieL 
PAüllNA v - u a m U D I A R I O D E L A MARINA M . v . 15 de 1 9 ^ 
ú i c a n f a 
F a j a s e l á s t i c a s 
" B o n T o n " 
Estilo 885. Faja Boh 
Ton que por su forma 
moderna y la flexibili-
dad de su material—de 
elástico—permite todos 
los movimientos del 
cuerpo. 
Muy recomendable 
para los deportes y el 
baile. 
En las tallas del 24 
al 34. 
Precio: $5.50. 
le oro y de platino con brillantes. 
E l mejor surtido. Desde $ W has ta $ % W 
" L A E S M E R A L D A " 




| H A B A N E R A S 
E N L A T E R R A Z A 
NOCHES D E FAUSTO 
• 
MUEBLES DE MIMBRE 
Indispensable en la terraza, el portal o en la elegante ^ 
saleta en que se hace tertulia familiar. Tenemos juegos 
de mimbre, muy elegantes, bellísimos, esmaltados en co-
lores claros, alegres, vistosos, exquisitamente chics, sin-
gularmente amplios, cómodos, deliciosos para descansar 
de las actividades cotidianas. 
Regalo con el Sello de LE PALAIS ROYAL es Notado lujo y distinción 
L E P A L A I S ROYAL 
Desapacible el tiempo. 
Con amagos de lluvia. 
E r a esto suficiente para que se 
resintiesen de falta de público los 
espectáculos de la noche anterior. 
Solo una excepción. 
E l Jai Alai. 
Verdad que la función era de 
moda, como siempre los miércoles, 
pero ya parecen serlo las de todas 
las noches en el decano de nuestros 
frontones. 
Teresita Zazá, la linda cancionis-
ta que haca hoy su reaparición en 
Cempoamor, l legó a Inglaterra 
asombrada de tan excesiva concu-
rrencia. 
No resultó Fausto, sin embargo, 
de los más castigados por los efec-
tos del tiempo. 
Tenía estreno de película. 
Y en la tanda de honor. 
Tanda última de la noche, que es 
eiempre, en las premiéres de exhi-
biciones, de tradicional lucimiento 
en el coliseo de Prado y Colón. 
Un concurso socia/1'selecto y elfe-
gante reuníase en la gran terraza. 
Entre las señoras, en término 
pilncipal, Isabel Daguarda de Ca-
llorda, distinguida esposa del Mi-
nistro del Uruguay, y la del Secre-
tario de la Legación Mejicana, Mar-
gót W. de Armendariz del Castillo. 
L>a Marquesa de Villalta. 
L a Condesita de Jaruco. 
Mercedes Durañona de Goicoe-
chea, Josefina Embil de Kohly y 
Adela Castaño de Nazábal. 
Esther Castillo de Zevallos, Con-
chita Lizaur de Mendieta, María 
Julia Faes de F ia , Guadalupe Villa-
mil de Baños, Encarnación Rubio 
de Sáez Medina, María Antonia Ma-
ta de Adams, Mercedes R. de Hidal-
go Gato, Lucia Hortsmann de Weiss, 
Nina Fierra de Agrámente y Este-
la B. de Cañal. 
Ofelia R. de Herrera. 
Adolfina Solls de Gelats. 
Hortensia Scull de Morales. 
Waildina Escobar de Crespo, An-
gelita Ruíz Guzmán de Pita y Mer-
cedes Ul'loa de Berenguer. 
Nena Pons de Pérez de la Ri-
va, Flora Ruíz de Kohly y Herminia 
Rodríguez de Argüelles. 
Renée G. de García Kohly, So-
O b i s p o y C o m p o s t e l a 
« t o n e 
fía Zorrilla de Juliá y Conchita Ca-
sariego de Almasqué. 
Regina Truffin, la elegante re-
ñora del doctor Clemente Vázquez 




Nena Rivero de Angulo, Delia 
Escarrá de Pruna y Maggie Orr de 
Aróstegui resaltando entre el gru-
po de ^señoras jóvenes y bellas de 
que formaban parte «LUy Golcoe-
chea de Cámara, Anita Sánchez 
A.gramonte de Longa, Ada Espinosa 
de García Bango, Margot Sáez Me-
dina de Palma, Consuelo Conill de 
Rodríguez Castell, Evangelina de 
la Vega de Céspedes, Beatriz Pala-
cios de Le Fébure y Anita Salazar 
de Cabarrocas. 
Lolita Rams, la bella señora de 
Monsieur Ernest Gaye, Representan-
te de la Trasatlántica Francesa. 
Y Rosita Cadaval de Reyneri, \ 
Cándida Arteta de Camps y Diana 
Adams de Beola. 
Señoritas. 
Un grupo numeroso. 
Pura y Moraima Nazábal, Rosarl-
to y Mercedes Hidalgo Gato y Ber-
ta o Isela Ovares. 
Amelia de Céspedes, Hortensia 
Toñarely, Flaminia Sarmiento, Titi 
Escobar, Lilian Cook y Esther He* 
rrera. 
Nena Cañal. 
Airosa y gentilísima. 
Tres figuritas tan encantadoras 
como María Madrazo, Sofía Juliá 
y Alina Pérez de la Riva. 
Estela Agrámente, Minita Argüe-
lies, Margot Baños, Silvia Vieites. 
Nena Pessino y Ursulina Sáez Me-
dina. 
Y Carmencita Rams. 
Tan linda. , < 
Del éxito de la función de anoche 
puede sentirse satisfecho el amigo 
Antonio Sastre diligente y enten-
dido manager de Fausto, que una 
vez más se le ve salir airoso en su 
afán de introducir la mayor suma 
posible de atractivos al espectáculo 
del afortunado teatro. 
Va L a Copa de la Vida hoy. 
Día de moda. 
NO C O M P R E V D . E Q U I P A J E anticuado y 
de cartón, por^ estimar que no lo hay bueno 
por precio económico 
POR $25.00 adquiere usted en-nuestra casa 
un hn -n baúl escaparate como el que Ilustra el 
trabado. 
mayor exhibic ión de equipaje es tá en 
D E S D E J A M P A 
L A Z A R O CANTO E N E L 
"TAMPA B A Y " 
Ante un selecto auditorio, C0TB 
puesto en eu mayor parte por ndhii* 
de la colonia Latina, dió Hlpóm 
Lázaro un magnífico concierto 
el "Tampa Bay Casino", en la noche 
j S r u ^ n a c t c i / 
O B I S P O Y c u b a m 
N u e s t r o C a f é e s e i M e j o r y m á s P u r o . 
L o T o s t a m o s a l a V i s t a d e l P ú b l i c o 
l a F l o r d e T i b e s " B o l í v a r 3 7 , A - 3 8 2 0 M - 7 6 2 3 
N ü S E M U G U E BUSCANDO 
ALGO PARA REGALAR. VISITENOS Y N O S a 
TROS L E MOSTRAREMOS EN PLATA, BRON-
C E , CRISTAL, PORCELANA Y BISCUIT, INFI-
NIDAD DE BELLOS Y APROPIADOS OBJETOS 
DIGNOS D E L MAS REFINADO CABALLERO O 
DELICADA SEÑORA. ADEMAS. NUESTROS P R E -
CIOS SON RAZONABLES. VISITENOS USTED. 
t A M A S F E R M O < . M A F A E I t 
del viernes 
E l extenso, y selecto prograina. 
anunciado, fué cumplido al pié de ¡3 
letra por el gran tenor, dándonos 
e, conocer entre otros números la 
popular canción Cubana " L a GuIq. 
da" que constituyó una novedai 
debidamente apreciada. 
E l Jueves cantó Lázaro en la ^ 
tación radiográfica del periódico 
"Tampa Daily Times" con rran 
éxito. ^ 
Innumerables telefonemas se ra, 
dbleron en la redacción dei impor, 
tante periódico, aplaudiendo la exi 
quisita labor del Ilustre artista. 
Puede afirmarse sin hipérbole 
que aqux no s eha oído un cantante 
de tan grandes aptitudes y en este 
sentido se expresa el cronista dei 
"Morning Tribune". 
E L VIOE-OONSFL D E CUBA 
De regreso de unas racacloneg 
qué disfrutó en Cuba, se encuentra 
nuevamente entre nosolros nuee-
tro distinguido y culto amigo, Sr" 
Elíseo Pérez, competente vicecón-
sul de Cuba en Tampa. 
lamedietamente que Heg6 el 
señor Pérez se hizo cargo del consu-
lado, en ausencia del señor consu 
Dr. Angel Solano, el cual fué llama-
do de la Habana. 
Reiteramos nuestro saludo de 
bienvenida al caballeroso funcloarlo 
y correcto amigo. 
I N T E R E S A N T E F O L L E T O 
E l Dr. Bernardo Ruíz Suárez, no-
table conferencista cubano, ha pu-
blicado y repartido en esta ciudad 
;un concienzudo folleto en Inglés 
que lleva por título "Maceo", donde 
da a conocer al pueblo Americano 
la brilante personalidad del Liber-
tador Cubano. 
E s meritoria la labor cultural 
que en beneficio de Cube realiza en 
este folleto el Dr. Ruíz y Tós pro-
pósitos que abriga c<p la Vénta del 
folleto son más simpáticos attn 
E l producto de sa venta será dedl-
cado a la organización, de un aula 
encolar en la Sjci&dad "Martí-Mn-
reo". 
Felicitamos una vez más al Dr. 
Rulz, i-or la magnifica obra cultural 
quo ual iza en pró oe Cuba. 
je. He aquí: Ida y vuelta: $0.50 y 
60 del baño, son $1.10 en total. 
E l viaje de estas guaguas, es rá-
pido, pues en 30 minutos rinde su 
recorrido, desde Mercado hasta loa 
baños, y lo mismo al regreso. A ba-
ñarse pues, que la temporada se ha-
lla muy animada. 
P E R E Z Corresponsal. . 
C a r l a s d e . . . 
D E S A N T A M A R I A D E L 
R O S A R I O 
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
Los más bonitos vestidos de vera-
no, los acaba de recibir el "Bazar 
Inglés", Avenida de Italia y San Mi-
guel. 
Son modelos genuinos de París, 
confeccionados en los talleres más 
famosos de la capital de Francia. 
Los hay en las diversas telas que 
están de moda este verano. Todos 
adornados con impecable gusto, con 
esa gracia exclusiva de todo lo pa-
risiense. 
Las telas tienen los tonos de nue-
va creación, siendo lodos los colo-
res divinos. 
E l "Bazar Inglés", Avenida de 
Italia y San Miguel, está vendiendo 
sus magníficos vestidos a precios 
muy bajos. Seguros estamos de que 
en ninguna parte encontrará tan, 
buen surtido, ni tan baratos pre-
cios. 
"Visite el Departamento de Ve«ti-"; 
dos del "Bazar Inglés", Avenida de j 
Italia y San Miguel, y seleccione | 
sus vestidos veraniegos. Encontrará I 
dónde escoger. Quedará complacida ¡ 
en cuanto a los precios y calida- ¡ 
dp-
1-t 15 j 
NOTAS D E L B A L N E A R I O 
Desde el día primero del actual, 
ha quedado «abierto al servicio pú-
blico nuestro Balneario. E l público 
habanero tiene muchas comodidades 
para poder tomar diariamente, sus 
salutíferas aguas, verdaderas espe-
cialidades para la cura del reuma, 
eczemas, enfermedades derla piel, et-
cétera. 
Toda persona que residiendo en 
la Capital, desee disfrutar de ellos, 
puede hacer el viaje perfectamente 
1 cómodo, ya por medio del tren que 
[sale cada una hora de la Terminal, 
y que en Cotorro hace su trasbor-
! do a los fords, que allí esperan las 
llegadas de esos trenes, conducién-
dolas hasta el mismo Balneario, ya 
también por media de las guaguas 
de Mariano Iturbe que salen del 
Mercado Unico, cada Ihedia hora y 
media, y que las dejan a una cuadra 
de los baños. 
E l precio, del pasaje, haciéndolo 
por tren, es el siguiente: Boletín de 
la Terminal a Cotorro: . 30 cts. Ford 
del Cotorro a los Baños: 20 cts. Pre-
cio del baño: 60 cts. Total: 1.10, e 
incluyendo el regreso por la misma 
vía, se le agregan 50 cts., y resultará 
el precio total de ida y vuelta: $1.60. 
Por las guaguas de Iturbe, résul-
ta más barato y más rápido el via-
Vleno de la P R I M E R A 
PARA CONSERVAR [ l CUTIS SANO Y FRESCO: 
A G U A D E 
D E 
C A R A B A Ñ A 
C A R A B A Ñ A 
2 cucharadas 
todas las mañanas, 
en el baño y tocader, 
s todas horas. 
E s una cuestión sentimental y nada 
más. 
Hasta ahora ningún boxeador ha 
abandonado el ring cuando tiene 
perspectivas tan halagüeñas. E s só-
lo después de grandes derrotas que 
se han ceparado de las cuerdas Pe-
ro el campeón argentino tiene el ma-
yor porvenir. E l que tal vez no ha 
ya tenido otro pugilista. 
Firpo hoy no es un hombre. E s 
un fenómeno. Pareci«ra el producto 
de una fuerza colectiva. Pareciera 
que en sus músculos tiene el empu' 
je de un pueblo joven. . , 
Después de medirse con Al Reich, 
que será en breve aquí en Buenos 
Aires, iría a desarrollar una serie 
de exhibiciones por veinticuatro ciu-
dades norteamaricanas. E n esa .lira, 
la que ie serviría de entrenamiento 
para probar la revancha con ei cam-
peón del mundo, enseñaría su arte 
de pelear, su fuerza, eu destreza, en 
esas ligeras performances. Todo ello 
sería una gira de proselitismo para 
el gran match. 
Pero todos estos planes parecen 
que se derrumban ante la decisión 
de Firpo. Los deportistas del país 
han acudido a pedirle que desista y 
que prosiga que la opinión sana del 
deportismo le acompaña en su admi-
rable vida de sportmen nacional. 
Si lograra derrotar a Dempsey, 
entonces tiene una buena oportuni-
dad para dedicarse a otros queha-
ceres de más aliento. Pero es nece-
sario que se enfrente al que le ven-
ció y no le venció. De esa prueba se 
sabrá a ciencia cierta en qué cabe-
za ha de estar el trofeo del campeo-
nato mundial. 
Marzo 1924. 
S E T E N T A E X T R A N J E R O S 
D E T E N I D O S 
Cada día es más grande el contin-
gente de contrabando de extranje-
ros que llega a Tampa, procedente 
de las costas cubanas. 
Setenta extranjeros, una goleta y 
su tripulación han sido capturadas 
por los oficiales de Inmigración, 
duran-te las últimas 24 horas.» 
E n poder de Las autoridades hall 
caldo en los tltimoa diez días 99| 
extranjeros. 
Veinticinco griegos, Italianos y es-
pañoles fueron traídos de Carpou 
Springs a Tampa el viernes por la 
mañana y encerrados en la cárcel 
del Condado. 
L a tripulación de la goleta y los 
extranjeros presos comparecerán an-
te el Condado de los Estados Uni-
dos. Según establecen las Leyes Fe-
derales, cualquier buque usado en el 
contrabando de\ extranjeros es con-
fiscado y su capitán y tripulación 
perseguido por violar las leyes de In-
migración. 
Pedro R A M I R E Z MOTA. 
TAMPA. Mayo 11 de 1924, 
S E Ñ O R A S : 
1 
D e s d e h o y . e m p e z a m o s l a R E A L I Z A C I O N 
D E T O D O S L O S V E S T I D O S F R A N C E S E S : - : : - : 
M A I S O N P I P E A U 
Z E K E A , N E P T U N O , 7 6 
c 4358 "31-15 
E l H . Y . C . S E A P R E S T A A 
REVERDECER LOS L A U R E L E S 
D E 1 9 2 0 
E l V. T. C. que ha logrado los primeas puestos en casi todos 
los deportes, y el Cienfuegos, Dependientes, Atléticos, Cárdenas y 
Fortuna; ¿No lucharán denodadamente por el primer puesto? Cabe 
la duda sobre quienes serán los futuros campeones, y no es dable 
predecir nada. Lo que sí será un hecho innegable es que los salones 
del Y A T C H C L U B , lucirán suntuosos engalanados con la mejor flo-
ra; las bellas damas y damitas, capullos en flor que agitarán sus 
manitas para premiar a, los triunfadores. Todas ricamente atavia-
das con las novedades más en boga en la presente estación, y que 
llaman poderosamente la atención de las elegantes, como son las 
guarniciones de malla red, las de voile bordado en colores con dibu-
jos egipcios y orientales; y los voiles tricolor, que constituyen el 
acontecimiento del día, y son admirados por las damas en 
E L C O R R E O D E P A R I S 
O B I S P O 8 0 . - T E L E F O N O A - 3 2 6 0 
c 4278 alt "Sa-lS 
F O L L E T I N 5 7 
que tardé en levanrtarme de la cama, ¿jiahía quedado ufla tos molesta que 
i - l m e Impedía reposar. 
ARMANDO PALACIO V A L D E S 
L A H I J A D E N A T A L I A 
(Ultimos días del doctoi AngéÜoc) 
s venta en la librería " L a Moderna 
Poesía"', P l y Margall. (antes Obis-
po) número 135. 
(Concluye) 
puesto, pobrecito—respondió Nata-
l ia—. ¡Una verdadera carnicería! 
Pero yo pienso que gracias a ellos 
estás vivo, ¿no es cierto, doctor. 
BU interpelado hizo otro signo afir-
mativo y siguió tomái.idome el pul-
so. 
Supe pronto que había estado tres 
días sin conocimiento delirando casi 
siempre bajo el ataque de una grave 
neumonía, que felizmente había he-
cho crisis. Durante este tiempo Na-
talia v Eririque no me habían aban-
donado un momento remudándose 
sin ce^ar noche y día. Quise hablar, 
quise explicar cómo y dónde me ha-
bía cogido lá enfermedad, pevo no 
me lo pprmitieron. 
Errique y el médi?o se fueron al 
fin. Quedó sola Natalia, que me tra-
tó con el mimo y los afectuosos cui-
dados que ce prodigan a un niño en-
fermo. Vino después Enrique, mar-
chó ella; y así durante los diez días 
Cuando lo hize me siguieron acompa: 
fiando y ambos montaron conmigo en 
el coche cuando al cabo pude salir 
a dar un paseo. L a primer vueltecita 
que di a pie por el jardíw del Palais 
Royal la hize apoyado en el brazo de 
Natalia. Por ella me enteré de que 
madame y monsieur Calviére se ha-
bían interesado muchísimo por mi 
salud; ellos eran los que habían en-
viado al doctor Charron. Averigüé 
también qüe los papeles estaban en 
París y todo presto para el matri-
monio . 
— ¿ P o r qué no os casáis?—le pre-
gunté. 
—Porque yo no quiero. 
— ¿ Y por qué no quieres? 
—Porque quiero ir al altar apoya-
da en tu brazo. Tú eres mi padre. 
Me sentí tan conmovido que las 
lágrimas saltaron a mis ojos. Le 
apreté la mano en silencio y la lle-
vé a los labios. 
Pero aquellas palabras me produ-
jeron al cabo una verdadera tribiila-
ción. Por mi causa se estaba demo-
rando su 'dicha. Este pensamiento 
Al fin tan agitado y ansioeo me 
vieron que temiendo que tal ir.quie-
tud retardase la curación decidieron 
celebrar el casamiento. Yo prometí 
asistir a é l . V - • 
Ayer tarde se eféctuó la ceremonia 
en la Legación de Méjico. Bendijo la 
uniórj ante un altarcito portátil cu-
bierto de flores el obispo mejicano 
de San Luis de Potosí, grande ami-
go del ministro y que a la sazón se 
hallaba pasando una temporada en 
París . Asistieron a más del mirástro 
y eu señora, los agregados de la L e -
gación, madame y monsieur Calvié-
re, las jóvenes mejicanas que habita-
ban en EnghienV tres compañeros de 
Enrique; ea total diez o doce perso-
nas. E l rencoroso mejicano no había 
permitido que sus hijas acompañaran 
a su hermano en aquella ocasión. 
Pero temeroso o arrepentido de su 
barbarle las emvió a la estación para 
despedirle. 
Porque se había decidido que los 
nuevos esposos partirían aquella 
misino noche para el Havre con'el fin 
me amargaba, me producía fuerte de tomar allí e^ vapor que les había 
de conducir directamente a Nueva desasosiego, aunque aperas podía te 
nerme en pie le propuse repetidas 
veces que consintiese en realizar la 
: ceremonia. Se negó a ello obstinada-
mente. 
—Mientras tú no estés bastante 
1 fuerte no se hará. 
;Ay! ¿cuándo estaría yo bastante 
fuerte? Mi convalecencia no adelan-
taba. E l apetito no acudía por más 
que él doctor Charron me recetase 
i sellos y cucharadas. Y sobre esto me 
York y después a Veracruz. Enrique 
Iba a ponerse al frente de la explo-
tación de una finca que por heren-
cia de su madre pertenecía a él y a 
sus hermanas. 
Los adioses fueron liernísimos. 
Km as niñas, que ya adoraban a Na-
talia, parecían locas de gozo al ver-
la convertida en su hermana. Sólo 
ellas, madame Calviére ,el ministro 
de Méjico, su esposa y yo fuimos a 
despedirles. Natalia me había roga-i 
do encarecidamente que no fuese, 
temiendo que la emoción me hiciese 
daño, pero yo estaba resuelto a ir 
aunque, me costase la vida. 
Logré mantenerme sereno. Lalita I 
estaba deshecha en lágrimas. Sus la - I 
bios me decían: 'Angelito, dentro df» j 
dos años haremos un viaje a Europa 1 
y estaremos contigo en Madrid algu- j 
nos meses." Pero sus ojos contrista- j 
dos expresaban: "¡No volveré a ver j 
te más!" 
Cuando llegué a casa cal de bruces I 
eobre la cama y pude dejar salir to-
das las lágrimas que lenía acumu-
ladas . 
X I V 
Ya estoy en Madrid desde hace al 
gunos días . Mi ama dé gobierno, el 
criado, la cocinera, quedaron espaa-
tidoa y afligidos al ver mi rostro. 
Hasta mi viejo perro Tulipán aulla-
ba melancólicamente al acariciarme, 
como si me dijese: "¡Qué malito es-
tás !" 
En efecto, voy de mal en peor. L a 
tos i-o me deja dormir y el apetito 
ro ha vuelto. Salgo de casa, no obo-
tante, para recorrer las callee de Ma-
drid. Algunos amigos me han visi-'a' 
do, suelen acompañarme en mis pa-
seos, procuran animarme con pala-
Yo la retuve; la miré fijamerite a 
la cara y lo dije: 
—Perdóneme usted, Mimí. Voy a 
hacerle una pregunta muy Indiscre-
ta, pero le ruego con toda mi alma 
que tenga la caridad do contestar a 
ella. . . 
—Veamos—repuso sorprendida^ 
— S i hace un año yo le hubiera 
pedido que fuese mi esposa, ¿me hu-
biera usted aceptado por marido? 
bras alegres; pero en todos los ojos 
leo mi sentenlcia de mueite. 
Martín Pérez de Vargns no ha re 
gresedo dé eu viaje ni me ha escrito, j 
Por bu administrador sé que se halla | 
en Vicna. Me he enterado de que Mi- i 
mí Rosal s eha casado con- eu din- i 
traído adorador Muruve y el mismo I 
día unieron también sus destinos | 
Luisito eu hermano y la bella Mari-1 
quita López. Los amigos infieles y | 
lamerones de Sixto Moro tratan de 
erigirle una estatua, tal vez para | 
aplacar su sombra vengadora y que 
no vervga por la noche a tirarles de 
los psie. 
E s t a tarde, cruzando por la calle 
de Serrano, vi plantada en medio de 
ella a Mimí Rosal que esperaba el 
tranvía. Me acerqué y la saludé. Me 
miró sorprendida y asustada. 
— ¡Qué! me encuentra usted muy 
cambiado, ¿verdad? 
— U n poco más deigaoo—dijo rn 
segui'ia recobrándose—. -¿Ha esta-
do utied enfermo? 
— H t estado a las puertas de la 
muerte. 
— F e r o eso ya pasó: Pe repondri 
usted pronto. 
—No lo s é . 
— Y o si; porque la mala yerba no 
de&aparece Jamás. 
-Agradecí la caritativa burla t le 
di ia. erjiorabuena por su matrimo-
nio que aceptó con bastante indife-
r'íncia. Después la enteré de mi -la-
ja y lo hice, saber que había encon-
tr.ioo a Lal i ta . 
— jüh , Lal i ta!—exclamó con los 
ojos brillantes de a legr ía—. ¿La ha 
visto usted? ¡Cuemte usted, por 
Dios! 
Aquello le interesaba muchísimo. 
Su fiel amistad me impresionó agra-
dablemente. 
Le conté cuanto habla acaecido en 
Par í s . Mientras duró mi relato pa-
saron cuatro tranvías sic detenerlos. 
Cuando averiguó que se había casado 
con un joven guapo, rico y del cual 
estaba enamorada comenzó a batir 
las palmas. 
— ¡Oh qué bien! ¡ B r a v o ! . . . He 
pedido muchas veces a Dios que la 
haga feliz. ¡Que rabien los envidio-
sos! Es necesario que usted me dé 
sus señas en Méjico. Quiero escribir-
l a . 
Se las df y le pregunté por su her-
mano y Mariquita. 
— ¡ S o n fel icísimos!—exclamó en-
tusiasmada—. ¿Podrá usted creer 
que d3sde que se han casado no han 
tenido la más pequeña reyerta? Y a 
no se llevan la contraria jamás . Si 
el uno dice: " — E s de día—" —aun-
que sean las once de la roche, el 
otro se apresura a contestar: 
"—¡Qué mañana tan espléndida!—" 
L a bendición del cura íes ha sacado 
la bilis del cuerpo. 
i—¿De modo que los pañuelos de 
usted estarán( siempre sscos? 
—No hay que dudarlo. L a lavan-
dera ya no se queja jamás . 
Un tranvía estaba a la vista. Me 
dió la mano. 
—Adiós Jiménez, hasta que nos 
volvamos a ver. Qup se reponga us-
tfid nrnnto 
Se puso roja hasta las orejas J 
quiso zafar su pequeña mano de la 
mía dando un fuerte tirón; pero yo 
la retuve con más fuerza. 
— ¡ P o r piedad, Mimí! Míreme us-
ted a la cara. Ya comprenderá usted 
que le habla un hombre que pronto 
la dejará en paz y se llevará el B©cre" 
to. 
Alzó su linda cabecita con fiereza-
me clavó una mirada de despecho 7 
respondió con aceito irritado: 
—Pues bien, Jiménez, si usted 
lo pregunta después de haberlo aai-
vinado es usted un fatuo. . . Y si n 
lo ha adivinado es nsted el tonw 
mayor que he coivocido en 1111 v, -gíó 
Se soltó bruscamente, se dlr1*: 
con paso rápido al tranvía Q»® * 
acercaba, lo hizo parar y monto 
él sin volver la cabeza. t-oaU 
Seguí con la vista el tra°vía,, dc 
que dobló la esquina de ia caJ ca. 
Recoletos. Después a paso lento c 
miné .a vuelta de mi casa. 
"¡Tonto, sí, muy tonto, muy 1°» 
to!"-*-Iba pensando—.Como c88*!* 
dos ^ 1 cielo hace brotar a nuf3L,0t 
p i e í M g u n a s florecltas que h°Ils;;fffl: 
sin compasión para correr desi ^ 
bradoa hacia otras que allá en io 
to brillan defendidas por a^da'ar -
piñas, nos esforzamos por alca")03 y 
las, nos ensangrentamos las ms1-
al fin venimos sin ellas ( ! ) • 
(1) Es tas son las flltlmas P*^ An-
que e.scrihió en su Diarlo mi a,Tu^e it 
gel Jlmónez. No mucho más n.,rr»-
un mes expiraba del modo rJ'1 'fmen d» 
do en el prólogo del primer x?1"" 
sus Memorias. (Notg, del enUtor.J 
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N O V E D A D E S 
H A B A N E R A S 
B O D A E L E G A N T E 
E N L A I G L E S I A D E L VEDADO 
L I Q U I D A C I O N D E T A -
P E T E S P A R A A D O R N O 
U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a 
F A C U L T A D D E MEDICINA T 
F A R M A C I A 
plisadas, que se combinan graciosa-
mente con blusas blancas. 
Para practicar los deportes. 
Otra novedad. 
Del mejor gusto-
I L a constituye una preciosa colee 
C10" ^.nip*5 blancos con bordados 
de * perlé" de suaves tonalidades azul-
cielo, azul de rey. naranja, orquídea, 
máiz, rosa . . . 
Y con bordados blancos también. 
Otro estilo con margaritas borda 
das en rojo, rosa, negro, coral, azul, 
cielo, azul-Jacol, "beige*' y orquí-
dea. 
Josefina Villageliu. 
y Juan de Dios Tejada. 
sionaba una larga y reluciente cin-
ta de tisú de plata. 
Ramo que se ajustaba al último 
modelo Ideado para la estación por 
los señores Carballo y Martín. 
E l licenciado Emilio VillQgeiiú, 
bían llegado al templo los felices! padre de la encantadora desposadi-
seres que iban a recibir la consa- ta, fué el padrino de la boda, 
gración solemne de sus amores. i Y la madrina, la distinguida se-
Una parejita simpática. ñora María Amelia Sainz Viuda de 
Digna de todas las ventura*. Tejada, madre del novio, quien tu-
Entre las de anoche. 
Una boda elegante. 
Hechas estaban las invitaciones 
para las nueve en la Iglesia Parro-
quial del Vedado. 
A esa hora, puntualmente, ya ha- ! 
Bordados, calados y festoneados 
en color y blanco. 
Para mesitas, mesas de centro, de 
comedor, para pianos, coquetas, 
locador, etc, 
¡ P r e c i o s r e b a j a d í s i m o s ! 
Eran la señorita Josefina Vllla- vo por testigos al doctor Raúl Diez 
Telas de novedad. 
Originalísimai telas cromáticas en 
jas que predominan el estilo chines-
io y el escocés. 
Crespones de Cantón, "marocaines' 
r crepés de China con bellísimas es-
tampaciones. 
Muy decorativo un "chiffon' esco-
cés, en fondos coral, melón, gris, azul 
de rey y verde-almendra. 
' Indicado para confeccionar saya? 
Voües. 
Con bordados de encantadora rao-
; devnidad. 
Pequeños bordado» multicolores; > 
¡de grandes flores en bellísimas coló 
| raciones. 
Voiles de color entero con borda-
dos de cadeneta en tonos contrastan-
tes. 
Y voiles blancos con bordado? ne-
gros. 
L a máj amplia variedad. 
geliú, muy graciosa y muy bonita. Muro y a los señores Guillermo Ve-
y el correcto joven Juan de Dios iranes, Ignacio del Puerto y Emilio 
Tejeda y Saini. jvi l lagel iú y Aícúe , hermano de la 
Ante el altar mayor, colmado de novia, 
flores y radiante de luz, destacaba- E l doctor Jficasio Silverlo, popu-
se eirosa, vestida y prendida con lar y muy querido médico de Maria-
admirable gusto, la señorita Villa- n«ao, actuó como testigo por par-
Recuerde que vendemos la seda 
espejo en todos colores a $1 .35 . 
geliú. 
Lucia un traje precioso. 
Elegantísimo. 
E l ramo que portaba, 
te de la señorita Villageliú. 
Tres testigos más. 
Por la novia, 
creación i Los señores Rogelio de Lasa, Ju-
del jardín E l Ténix, era' de easter Uio Sainz y Emilio Masnata. 
lilies con otras flores más que apri-i ¡Sean muy felicefi! 
^— 
a r ) / e 
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R A M I R O L A P R E S A 
Teresita Zaza. 
Reaparece hoy en "Campoamor" 
Con nuevos "couplets" y origina-
les y flamantes "toilettes"-
Confeccionadas éstas en nuestros 
taiieres. 
Estuvieron exhibidas en una vi-
driera de San Rafael, y fueron ge-
neralmente celebradas. 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
Manifleeto de cabotaje del vapor 
cubano '•Rápido". I?ntra5o proceden-
te de Satniago dó CuTfá y escalas. 
Consignado a la Empresa Naviera de 
Cuba. / 
De Santiago de Cuba. 
5í F de Hielo: 300 bles botellas 
Vftcíiis 
West India Oil: 26 tambores va-
cíos. 
Co. Cemento Morro: 18 fardos sa-
cos vacioe. 
Good Year: 2 gomas macizas. 
The Cuba Carbonic Co.: 33 tubos 
tras vacíos. 
Fince Impor Co.: 1 caja tejidos. 
J Kramer: 1 id calcetines., 
L Rubio Co.: 2 cajas vino. 
Ternas y Menéndez: 2 id tejíaos. 
Co. Bacardi: 215 cajas ron. 
F Pardo y Co.: 18 id cogñac. 
Y. E . Stark: 1 baúl efectos. 
González y Cobian: 10 cajas acei-
te. 
A. Blanco: 3 bocoyes, 3 medias pi-
pas ron, 40 atados madeja y 1 caja 
corchos. 
T. F . Turrull: 1 cuñete sebo, 1 
caja aguarrás. 
E Naviera: 3 bolsas, 21 sacoe 
maiz, 7 id. frijoles. 
De Baracoa. 
Pérez P.: 1 bto. cáscara. 
G. González: 2 cajas ferretería, 
2 sacos soga. 
J Fernández y Co.: 200 sacos ca-
cao, 52 id. cocos, 1 barril aceite co-
co, 1 caja viandas, 1 saco lana. 
G Rey: 20 sacos cacao. 
Orden: 25 id id. 
Solo, Armada y Co.: 50 id. Id. 
Costa y González: 50 "id id. 
T Puente: 300 sacos cocos. 
P Bilbao: 33 id Id, 2 cajas repe- ratori 
lio, 5 id limones. 
E Simón: 119 sacos cocos, 50 id 
cacao. 
Y a entre nosotros. 
Ramiro L a Presa. 
Empresario teatral 
{fuegos, para debutar el sábado, y 
seguir luego como término de bu 
más tournée hasta Santa Clara, Cárde-
CONSULTAS A G R I C O L A S 
ñas y Matanzas. 
Ha sido grande y resonante en 
todas partes el éxito de la Empe-
actlyos, más inteligentes y más ca-
ballerosos. 
Viene de una larga y provechosa 
excursión a través de diversas po- jratriz de la Opereta. 
blaciones de la reglón oriental. ¿Trabajará en la Habana? 
Vuelve muy satisfecho. E s un hecho. 
Complacidísimo. 1 Pero ya hablaré de esto, con mu-
Ha librado una brillante jornada choe e importantes detalles, dán-
al frente de la. Compañía de Espe-ldole la atención que merece. . 
ranza Iris, que dejó actuando en i Entretanto un saludo. 
SanctI Spiritus, de donde ira a Cien- j Como bienvenida a L a Presa. 
E X N U E V A Y O R K 
Boda por la tarde. 
A las tres. 
E n representación del señor Cris-
tino F . Cowan, padre de la novia, 
que se encuentra en la Habana, se-
Jfarac». 
X : 100 sacos cocos. 
M: 100 id id 
R : 78 id id. 
M: 164 id id 
N: 100 id id 
B: 80 id id 
F : 62 id id 
L Muñiz: 50 id id, 130 id id. 
A Montaña: 100 id id. 
A. Rodríguez: 100 id id 
Fernández, Trápaga y Co.: 100 id 
id. 
• 
Martínez, Lávin y Co.: 100 id id. 
A Duran: 100 id id, 450 racimos 
plátanos. 
E Simón: 800 id id. 
P Bilbao: 1422 id Id." 
Boda de una cubana. 
E n este día. 
Celébrase en una de las Iglesias 
de la gran clty neoyorkiua la de 
Juanita Cowan. ¡rá padrlll0 el Sefior Francisco Puig. 
L a bella señorita unirá su suerte, I E l señor Felipe Tabeada, Cónsul 
según expresa la invitación que re- i de Cuba en Nueva York, figura en-
clbo, a la del señor Juan B, Impe- tre los testigos. 
¡Felicidades! 
E L T E D E D E S P E D I D A 
E n su final. 
E l té del Sevilla los miérocles. 
No lo habrá, al igual que el de los 
sábados, hasta la otra temporada. 
A su vez el Vedado Tennis Club | 
suspende los tés que venía ofrecien-
do semanalmente. 
Falta uno solamente. 
E l del sábado. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
SEPAUTAICENTO de patoxooxa t 
XirTOXOZ>OOZA 
CONSULTA: 
El señor A. Rodrfgruez, Maceo 45, San 
Antonio de los Baflos, nos consulta rio-
bre el mejor método de combatir las 
bibijaguas. 
CONTESTACION: 
En paquete aparte tenemos el gusto 
de remitir al señor Consultante, un 
ejemplar del boletín número 42, publi-
cado por este Centro, que trata exten-
samente sobre los métdos más emplea-
dos para combatir las bibijaguas. 
Actualmente estamos probando una 
nueva substancia que promete ser de 
valor contra esta dañina plaga, pero 
todavía no podemos recomendarla defi-
nitivamente. 
Vto. Bno. 
S. C. Brnner. 
Jeffr del Departamento. 
B. T. Barreto. 
Ayudante de Entomología. 
DBPABTAMENTO B E VETEBXBAXZA 
Y ZOOTECNIA 
CONSULTA: 
ANTICIPO D E E X A M E N E S ORDI* 
NARIOS AUTGniZADOS POR E L 
CONSEJO U.^yVERSITARIO 
— M ^ Y O — 
Día *Jíl 
Enfermedades de 2#. laringe, oídoa 
y fosas nasales. Hosyíta^ C . García, 
8 a . m. Dres. Finlay, Basterrechea 
y Francisco M Fern índer . 
Día 17 
Ginecología 
Hospital Mercedes, 8 a. m. Dres, 
iFortún, Cuervo y Aragón. 
Día 19 
Enfermedades'de Io« Ojos 
Hospital Mercedes, 8 a . m. Dres. 
: Finlay, M. ^Cañas y F . M. Fa~nán-
j d e - . . . 
Día 22 
Clínica Quirúrgica 
Hospital C . García. 8 a . m. Dres. 




Laboratorios Wood. 8 a. m. Doc« 
1 tores Agrámente, Inclán y 6. Ramos. 
Día 27 
! Enfermedades de la Piel y Sífil is . 
Hospital Mercedes.. 8 a . m. Dres. 
Saenz, Basterrechea y Pardo Cas-
i te l ló . 
Día 28 
. Patología y Clínica de Enfermedades 
Nerviosas y Mentales 
Hospital C . García, 8 a .m. Dres. 
Córdova, Castro y Valdés Anciano. 
Día 30 
Higiene * a continuación .^odiclna 
Legal y Toxl ología 
Hospital C . García, Dres. Castro, 
Valdés Anciano y Coronado. (3 p.m) 
Haban*. 12 de Mayo de 1P24 
E l Decano de la Facultad—El Se-
cretar! ode la Facult ad. 
Dr. R a í 6n A. Méndez 
tema para el buen éxito y solicita le de-
mos nuestros consejos no solo de cuál 
sea la mejor gallina para la prducción 
de huevos y pollos sino también sobre 
la atención general de las crías. 
CONTESTACION: 
Nos es grato acompañarle lás Circu-
lares de Instrucción, números 9 y 13, 
tituladas "Alimentación de las Gallinas" 
y "Aviso a los Avicultores"; copias de . 
Consultas evacuadas por este Departa- | Constantemente estamos recibiendo 
mentó sobre el fomento de una Granja , nuevas" novedades en telas para vestt-
avícola; las razas de gallinas mejores dos especialmente en bordados de laa 
po-.c0eraF; lncubaci6:i artificial: al.tiien- qUe ofrecemos el más variado surtido 
tación de los pollitos; nidos, trampas y L log más precios, 
el Boletín número 49, que trata de las H ^ dljd señora, en esta casa 
Enfermedades de las Aves y Caponi- t á d cuant0 desee y eco. 
Nuevas Fantasías 
zación. 
Si el señor Alsina desea aumentar sus i 
conocimientos sobre este rama de Zoo-
tecnia le aconsejamos la lectura de al-
guna de las siguientes Obras: 
"AVICULTURA", pot Don Salvador 
Castelló. 
"LAS AVES T SUS PRODUCTOS", 
por Santos Arán. 
"CRIA DE LAS GALLINAS", por 
SOBRE AY1CTCTTTBA ^ " E L ^ G A L L I N E R O DE LOS PAISES 
E l señor Arturo Alpina, vecino de Ra- CALIDOS", por F . J . de Balmaseda. 
yo número 74, altos. Habana, nos dice "AVICULTURA PRODUCTIVA", por 
que está dedicándose, con preferente Harris R. Lewla. 
atención, a la cría de gallinas en una { Esta última Obra es la más moderna. 
nomizará dinero. 
L A Z A R Z U E L A 
ZENEA 7 AH-ANGUREN 
EPTINO Y CAMPANARIO 
Dicha Obra se halla a la venta en 
la Librería "CERVANTES", Avenida de 
Italia número 62, en esa Capital. 
Cualquier asunto concreto que usted 
finca de' Güira de Melena; que se ha I traducida del Inglés, y la que conslde- j desee consultarnos sobre estas mate-provisto de una Incubadora ymna Cria- ramos más adaptable a nuestro medio, 
dora, pero que desconoce el mejor sis- I salvo pequeños detalles 
E Simón: 1 caja cuaaroo. 
García Viranes y Co.: 1 fardo ca-
P L A T A EN BARRAS 
Plata en barras 65 114 
Pesos mejicanos. . . 49 5|8 
C O F A S P A R A P R E M I O 
N plata pura y f inís imo metal plateado tenemos un 
m a g n í f i c o surtido de copas para toda clase de compe-
tencias deportivas. 
Gran variedad de modelos y t a m a ñ o s , todos en estilos 
modernos. 
L A C A S A Q U I N T A N A " 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
H A B A N A 
| S T E D p o d r á dudarlo, pero una vez que visite 
la J o y e r í a E L G A L L O , s e , c o n v e n c e r á de su ex-
traordinario surtido y de sus precios e c o n ó -
micos. 
Toda persona que viene a esta casa, sale exclaman-
do lo mismo: |Nunca he visto tantas joyas finas, tantos 
objetos de fantas ía y tan diversos estilos en cuadros de 
arte, como los que atesora E L G A L L O . 
Y esto es tan cierto como que tenemos gran exis-
tencia en copas de plata y de metal plateado, para to-
dos los sports. 
rias, sírvase dirigirnos sus preguntas 
que con el mayor gusto lo contestare-
mos. _ 
S r Rafael de Castro. 
Jefe del Departamento. 
Anuncios TRUJILLO MARIN C 43 47 3t-15 
es tá en Galianc y S i o José y se llama 
" L A F L O R C U B A N A " 
A.4284. D U L C E S , H E L A D O S . L I C O R E S , R E F R E S C O S A - 4 2 8 4 . 
C4080 Alt. 12t-6 
E l S a l ó n d e m o d a ^ ^ s M o s y W f í m ó r e r o s 
J c y e r í a E L G A L L O . — H a b a n a y O b r a p í a . — T e l é f o n o A-2738~ 
Talleres " L a Estrella de Italia", Compostela 46 . Telf. A - 2 6 6 0 . 
DEPARTAMENTO DE PATOIiOOlA 
V E G E T A L Y ENTOMOLOGIA 
CONSULTA: 
E l señor J . García del Central "Mér-
cedlta", Prov. de Pinar del Río, nos 
consulta sobre un insecto que daña a 
las hojas de la caña. 
CONTESTACION: 
Los ejemplares que nos mandfi el se-
ñor «íarcla resultaron ser da Interés 
especial para nosotros, oado que no te-
níamos anotado el insecto como ene-
migo de la caña. Encerramos algunos 
de ellos con una matica de caña a ver 
si realmente se alimentaban de esta 
planta y efectivamente comían un poco 
de las hojas más tiernas. E l insecto 
no es un Hemtptero que son exclusiva-
mente insectos chupadores sino un co-
¡ leoptero, que demuestra parentesco con 
los tM-isomélidos, familia^ grande que 
Incluye muchas formas dañinas. La es-
pecie no la tenemos determinada toda-
vía, aunque existían algunos ejempla-
res en la colección del Departamento, 
colectados en hierbas en esta localidad. 
Probablemente se trata de un insecto 
Indlceno que normalmente se cría en 
medio que alimentarse do la caña. 
Aunque se podría destruir el insecto fá-
cilmente rociando las plantas con arse-
nlato de plomo y agua, el uso de Insec-
ticidas en esta forma no ha sido em-
pleado por razones económicas. En es-
te caao es muy probable que los Insec-
tos desaparezcan por causas naturales, 
no haciéndose necesario tratamiento al-
guno.* Si no result así, agradeceríamoa 
que nuestro consultante nos avisara. 
S. C. Brnner. 
Jefe del Departamento, 
F L O R E S D E E L C L A V E L " 
P A R A R E G A L O S 
l a s más selectas y mejores flo-
tes son las de " E L C L A V E L " , 
e c o 
Botiqtiets para novias, ramos 
¿c tornaboda, cestos de mimbre 
y cajas de flores para regalos 
¿cade $5.00 al de mejor calidad. 
O O P 
Arpai y lifas preciosas para 
regalar a las artistas, de $10.00 
* la más valiosa. 
F L O R E S T O O R O R A S 
Hacemos adornos de Iglesirt 
y de casas para bodas y fiesta* 
desde el más sencillo • barate 
al mejor y más extraordinaria 
o o o 
Centros de me^a artísticos f 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en adelanta 
o 0 o 
Sigue triunfando nuestra nueva y seiecta co l ecc ión 
de Vestidos y Sombreros Franceses. 
Si muy grande ha sido el é x i t o de los Vestidos, 
grand í s imo ha sido el de los Sombreros. 
E s verdad que unos y otros constituyen el ú l t imo 
gusto de la moda. 
Por eso, la mayor parte de nuestra c o l e c c i ó n es tá 
vedida ya . Las principales familias se han apresurado a 
honramos con su visita y han elogiado los nuevos mode-
los y nos han confesado que los precios—tan reduci 
dos—les causaron grata s o r p r e s a . . . E n cualquier par i 
te, los modelos que exhibimos valen el doble. 
A d e m á s de los Vestidos y Sombreros, nos llegan dia* 
ñ á m e n t e otras novedades: en telas estivales, t e n e m o í 
también una l indís ima remesa, acabada de llegar. ¡ H a y 
divinidades! No dejen de verlas, lectoras amigas. 
" L a F r a n c i a 
A g u a c a t e 
D E S D E C U E T O 
Mayo 12. 
GKAX K A 1 L E E L 20 D E MAYO 
Amincios T R U J I L L O MARIN 
sones sin rumbo", filns exquisitaa yj 
vi saturadas de arte. 
Para la próxima semana ofrece j 
' la empresta magníficos estrenos entre j 
ellos el de las cintas " E n las selvas 
del Africa". "Los cuatro ginetes del' 
Apocalipeis", "Sueños de Libertad" w 
Especialidad en ofrendas f ú -
nebres de Coronas, Cruces, C o -
jines. Columnas t r o n c h a d » , So-
darios, etc. desds $5.CO a la n á a 
suntuosa. 
o o o 
Eoviamos flores a la Habana. 
•3 interior de la Is la y a cual-
?tiier parte del mundo. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L 
A R M A X D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
ZBLSFOiroS: 1-1858—1-7029—I-7W7—T-S687.—HABTAMAjt 
R E M I T I M O S C A T A L O G O P R A X I S w 
E l dia 40 de Mayo próximo se ce-| "Luchas de Amor", 
lebrará un gran baile en los salo- j 
nes de la prestigiosa sociedad " E l i H O T E L "PLAZA* 
Liceo", en conmemoración del 22o. 
aniversario de la constitución de la 
República. 
Promete quedar muy lucido. 
Y a se nota gran entusiasmo en-
tre los prociados para asistir a dicha 
fiesta. 
E n el baile tocará una gran or« 
questa de Santiago de Cuba. 
C I N E " A D E L A " 
Nuevos triunfos se ha anotado en 
estos días la empresa de nuestro co-
liseo, con la exhibición de la sober-
bia producción del arte mudo titu-
tadp " E l espejo revelador" y "Cora-
Este moderno hotel ba sido ad-
quirido por él señor Saturnino Va-
llar, quien ha introducido en él mis-
mo grandes" feformas. 
Están de plácemes los señores via-
jeros que tienen que quedarse en és-
ta. 
H . M. V A B E L A . 
Corresponsal. 
S u s c r í b a s e a* D I A R I O D E L A 
H A R I N A 
"lev 
R A F A E L N? 1 
ANA-CUBA 
U . M d J J O S 
C l u f o p t c i n o s 
J í q i n e S ' T Í I a r s h a I I a n d H i e n d e 1 1 - O r m s / r o n g - T í a r n 
y U n w e r S ü l y e í f á m o s o p i d . n o e l e c t r o r e p r o d u c t o r U m p i C O 
\ Mejor que decir los ventajas de nncslros pianos, qaereraos demostrar-
la». Estamos interesados en qne usted venga a oírlos. Son distintos de 
oaantos usted ha escachado. 
V E N T A S A L C O M T A D O Y A P L A Z O S 
Ral los p a r a a u t o p i a r l o s y d i s c o s y v i c h ó l a s ' V í c t o r * 
U N I V E R S A L M U S I C a n d C 0 M M E R C I A L ( 2 
G r a l . C a r r i l l o . ( S a n . R a f a e l ) h a t 
P A G I N A S E I S D I A R I O DE L A M A R I l A Mayo 15 ¿ 2 1024 ANO X Q I 
I I 
f L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
DEL AMBIENTE Y DEL ESPIRITU 
(IMPBEíaONEa DE ORIENTE) 
oaTFNTE EN PAZ. CAIiOB Y I.I.TJ V I A S — E L ASESINATO DEL ADCAIi-
DF > ¿ I . A D O > . - E D PBOBLEMA DE NUESTBO ACUEDl C T O . - L A -RA. 
S a Q ^ C h S . DE VADIENTE.—VOXI AGI ODIA.-TOBTODA VALENCIA 
H O R R O R O S O I N C E N D I O E N r r " — — 
C A I M A N E R A C A E P E l E i 
E l brote convulsivo de Santa Clara 
no tuvo ningún eco en Oriente. Cuanto 
pudo decirse, basta con carácter ofi-
cial acerca de movimientos revolucio-
r.arlos en esta provincia, quedó des-
mentido al punto por la comprobada 
realidad de los hechos, todos propicios 
al mantenimiento del orden y la paz en 
.esta noble y heroica región, cuna de 
la independencia nacional. Y por ad-
hesión a la República, por devoción 
patriótica a la nacionalidad, anterior y 
superior a todos los gobiernos y los 
partidos, Oriente se ha mantenido inal 
terable en estas críticas circunstancias, 
y es de creer que así continúe, por-
que aquí predominan los patriotas que 
Kaben los gravísimos peligros que trae 
aparejados para Cuba cualquier revo-
•lución. mientras el águila omnipotente 
de Washington pueda esgrimir con sus 
garras la Enmienda Platt. 
Las altas temperaturas que sufri-
mos, en estos días de mayo, son ate-
nuadas, a veces, ipor fuertes aguace* 
roa, benéficos también para los cam-
pos, donde la seca empezaba a hacer 
estragos. 
Hay que reconocer y agradecer la ley 
providencial de las compensaciones. 
Continúa interesando a la opinión pú-
blica, ávida del cumplimiento de la jus-
ticia, el proceso del vil asesinato del 
Alcalde Municipal de esta ciudad, se-
fmr Aseensio Vlllalón, hecho trágico y 
repugnante que fué perpetrado en la 
noche del 29 de abril último. 
A rencores políticos se atribuye el 
crimen, cuya impunidad—si tal oosa 
sucediera—rsería motivo de indignación 
y zozobra para toda la sociedad cuba-
na; pero hay que» confiar en la efica-
cia de los Tribunales y en el Imperio 
de la moral social. 
misión técnica, presidida por el secre-
tario de Obras Públicas, en esa capi- [ 
tal. se encuentra ahora «1 viejo y i 
debatido problema del Acueducto defi-
nitivo de esta ciudad. 
¿Quedará retiuelto eficazmente en es-
ta ocasión? 
Las víctimas de la sed anhelamos 
que asi sea. 
E l fallecimiento de la joven y distin-
guida señora Concepción Taquechel de 
Valiente, hija del señor José V. Ta-
quechel, presidente del "Club de San 
Carlos', ha sido sinceramente lamen-
tado en la sociedad santlaguense. que 
se adhiere—como el que suscribe—al 
duelo de la familia de la perfecta dama. 
¡Paz eterna para su espíritu! 
Apenas llegó a funcionar una sema-
na, en el teatro "Oriente", la compañía 
de la genial MimI Aguglia, por causa 
de las adversas circunstancias que 
predominaban en esta ciudad cuando se 
Inició la temporada, y,entre las cuales 
fué la prmclpal la alarma producida 
por el brote revolucionario de Santa 
Clara, bastante para mantener aleja-
dos dfe los espectáculos públicos a mu-
chas familias. 
Pero si fué deficiente el éxito eco-
nómico, el artístico fué rotundo y dig-
no de la fama mundial de la egregia 
actriz italiana, que ahora va a obtener, 
en Madrid, su consagración como fi-
gura eminente de la escena española 
contemporánea. 
Pendiente del dictamen do una co-
Se nos anuncia, para estos días, la 
visita de la insigne danzarina españo-
la Tórtola Valencia, que nos ofrecerá 
vn corto número de funciones. 
¡Sea bienvenida la gran artista del 
ritmo coerográfico! 
DUCAZCAD. 
Santiago de Cuba, 11 de mayo de 1924 
De tal puede calificarse el pavo-
roso y destructor incendio ocurrido 
en Caimanera la madrugada del día 
9. Han sido destruidas varias casas 
de comercio, oficinas de Correos y 
Telégrafos, y muchas familias han 
quedado sin hogar. 
Los vecinos todos , rivalizaron en 
actos heroicos, y así fué que consi 
guieron dominar aquella terrible 
conflaVgraiclón queamenazaba destruir 
todo el poblado. 
Y quiero referirme a un párrafo 
de la Informacin que de este sinies-
tro hace " L a Voz del Pueblo", y que 
dice así: 
"Antes que nuestros bomberos lle-
garan a Caimanera, se personaron 
allí los marinos americanos de la 
Estación Naval, con un remolcador-
bomba, que succionando agua del 
mar pudo contener en parte el voraz 
elemento." 
Y a esto precisamente quiero re-
ferirme, primero porque la misma 
información dice que varios vecinos 
OAWTULO NVPCSAL. 
GLORIA BLANCO AMBOHAZüRRA 
V MAKTIN M O R E R A . 
N O T I C I A S DE CAMAGÜEY 
lada en las invitaciones 
éste. 
Tocaba a Edith Torms el primer 
numero que era la Oración de la 
Mañana, de Streabbog, que ejecutó 
admirablemente. 
Encantó el Rachels! 
Gustaron a todos las voces de ese 
cial que la condujera al reinado de 
su hogar como fué ella una vez rei-
na en nuestros salones. 
Reina de un trono efímero. 
Efímero, pero feliz. 
Así como triunfal apareció Gloria 
en aquella época proclamada como 
de Caimanera quisieron hacer objeto ¡ So'')erana d« un Carnaval inolvidable, 
de burla a los bomberos de Guatána- así también triunfal apareció el eá-
Una boda más. 
Entre las de Mayo. 
I n a nueva parejita que elige el 
florido y poético Mayo para desfilar magnífico piano que adquirió recien 
ante el am santa de los amores. i temente el Director de la Academia 
l^ué la boda el sábado. i Espicler para estos conciertos. 
E n las horas de la tarde. Conciertos semestrales. 
Ceremonia solemne y lucida que j Cada ese lapso de tiempo se re-
tuvo celebración en la residencia de j petirán estas matinées musicales, 
los familiares de la novia. Volviendo al Rachals prodigisoo. 
Elegante la í iancee. ¡diré ihue pueden vanagloriarse mis 
Muy sugestiva la señorita Gloria i queridos amigos los hermanos Ruiz 
Blanco al vestir el albo traje nup- de ser ellos los representantes exclu-
mo porque habían llegado tarde. 
No se puede discutir lo mucho que 
Caimanera tiene que agradecer a los 
americanos de la Estación Naval, 
pues en esta y otras ocasiones siem-
pre han estado prestos a facilitar au 
bado ante el altar rara ver colmadas 
sus más dulces ilusiones. 
Novia encantadora. 
Su traje era de crepé georgette 
con adornas de encajes de plata. 
Fué recalo del padrino y confec-
sivos de esos pianos en Cuba. 
Colocado el Rachals en uno 
B A U T I S M A L E S 
En la Santa Iglesia Catedral, el 
abrió! jueves 8 del presente mes se cele-
bró el acto bautismal del niño Mi-
guel Antonio, primer vástago de los 
jóvenes y apreciables esposos señora 
María Hergia Alvarez de Antuña y 
señor Antonio Antuña. 
Apadrinaron al bebé los esposos 
señora Julia Esquviel de Alvarez y 
señor Miguel Alvarez Martínez. 
También recibió las regeneradoras 
aguas en esos momentos el niño Jo-
sé Conrado del Niño de Jesús, hijo 
de los esposos señora Rosa Sierra de 
Alvarez y señor Teófilo Alvarez Mar-
tínez. 
Fueron sus padrinos los esposos 
Alvarez-Antuña. 
Apropósíto de esta ceremonia bau-
tismal, se festejaba el onomástico 
del señor Miguel Alvarez, dueño de de' los ángulos de la sala del modemis-, la csa( donde al salir d 
ta aparecía tnunfadbr entre flores 
y sobre él, cerca del teclado, un bú-
caro de plata ostentaba flores; era 
el detalle que completaba el armo-
nioso conjunto que se destacaba ayer 
tarde en el recinto del elegante cine. 
xilios, cuantos sean menester. E n !cionado Por la señora Josefa Ame-
ese remolcador llegó una brigada de chazr.rra 
UN H O M E N A J E 
Merecidísimo. i 
Lo rendirá Matanzas el próximo! 
dia veinte al gran Filántropo ameri-
cano Mr. Hershoy. el propietario de 
ose Ferrocarril entre esta Ciudad y 
la Habana, que tanto ha beneficiado 
a ambas Provincias y muy particu-
larmente a la nuestra. 
Saben mis lectores que el Ayunta-
miento matancero tomó el acuerdo 
de nombrar hijo adoptivo de la ciu-
dad a Mr. Hershey-
Saben también que el acuerdo saji-
cionado por «l Alcalde y el Goberna-
dor le ha sido ya comunicado al dis-
tinguido caballero. Pero faltaba aun 
entregar a Mr. Hershey el diploma y 
l.i medalla que lo acredita a tal ho-
nor. 
Ese ceremonial tendrá efecto el 
veinte de Mayo. 
E n una sesión extraordinaria que 
celebrará el Consejo Provincial será 
condecorado Hershey y se le hará en-
trega de su diploma 
Acompañándolo vendrán desde el 
Central que lleva su nombre, los al-
tos empleados de aquel Ingenio. 
Y por su parte el Consejo Provin-
cial y el Ayuntamiento harán una 
extensa invitación entre la sociedad 
matancera para dicha solemnidad. 
Publicaba ayer en esta misma Sec-
ción que sería inaugurada el dia 
veinte de Mayo la gran escalera de 
mármol que como complemento a las 
reformas hechas en Palacio, deja el 
Dr. Gronlier de su paso por el cargo 
en que tan señaladamente seT ha dis-
tinguido . 
Vamos pues a festejar dignamente 
esa fiesta gloriosa de la República. 
Todo cuanto Matanzas haga en ho-
nor del hombre que tantos beneficios 
ha derramado sobre ella nos parece 
poco. 
Y todo cuanto hagamos, lo hace-
mos en beneficio propio, ya que se-
gún los planes de Mr. Hershey, mu-
cho queda aún por hacer en benefi-
cio de la Ciudad , 
UNA GRAN V I C T O R I A 
L a de los eportmen del Liceo. 
Acordó anoche la Directiva en jun-
ta celebrada bajo la Presidencia del 
Dr. Cabarrocas, la dotación de un 
Gimnasio, que era anhelo, era ideal 
por el que venia luchando desde ha-
ce tiempo, numerosísimos asociados 
de aquella casa. 
Será lealidad muy pronto esa 
acuerdo. 
Con terreno suficiente el Liceo pa-
ra ese Gimnasio de que hablam'os no 
se harán esperar las obras de él . 
Para el Sábado a las cuatro de la 
tarde cita la sociedad a sus socios 
todos para nombrar un Comité At-
lético que se encargue de todo lo 
concerniente a la más pronta realiza-
ción del acuerdo. 
A propuesta del Dr. Ruiz de León, 
y con el entusiasmo de numerosísi-
mos socios de aquel Centro, es que 
disfrutará el Liceo de ese Gimnasio 
que tanta falta le hacia. 
Felicitamos a la Directiva por su 
acuerdo. 
Y tanto como a ella a los numero-
sos sportmen de aquella casa que 
tendrán ahora oportunidad de desa-
rrollar actividades y iniciativas 
muertas hasta el presente. 
UN GRAN B A I L E 
E n el Casino. 
Lo ofrece la simpática sociedad 
que preside el Sr Bonifacio Meném-
dez, en esa fecha del diez y ocho de 
Mayo, como homenaje a Su Magestad 
el Rey Alfonso. 
Baile que es tradicional en el Ca-
sino 
Y al que vá a dársele este año 
un carácter íntimo que le sumará 
simpatías grandes. 
Pueden asistir los caballeros de 
blanco. 
L a orquesta de Aniceto Diaz tiene 
a su cargo el programa de dicha fies-
ta. 
¿Que más halagüeña promesa? 
UN L I B R O 
D*»l Dr Torriente. 
Con el prólogo del gran Enrique 
José Varona, llega a mis manos un 
elegante tomo en que se recopilan 
discursos pronunciados por nuestro 
Ilustre Embajador en "Washington, 
Dr. Cosme de la Torriente y Peraza. 
Libro interesantísimo. 
Que comienza con el gran discurso 
pronunciado por el Dr. Torriente, 
Presidente df la Liga de las Nacio-
nes, en el Palacio de Ginebra, al dar 
por terminadas lac sesiones de la 
Tercera Comisión de la Tercera 
Asamblea de la Liga. 
Termina dicho libro con el discurso 
en que presenta sus credenciales co-
mo Embajador cubano ante el Presi-
dente de la Gran Nación Americana, 
el dia trece de Diciembre de 1923. 
Sea mi gratitud al Dr. Torriente 
por las deliciosas horas que me ha 
proporcionado ru libro "Labor inter-
nacional" . 
60 hombres perfectamente equipados 
para prestar el auxilio que se les ha-
bía pedido, y allá en la referida E s 
tación quedaban haciendo preparati 
vos para en caso de necesidad man-
dar otros barcos y más hombres. E l 
honorable Sr. Comandante se perso-
nó inmediatamente en su lancha au-
tomóvil, acompañado de varios ofi-
ciaJes, y más tarde mandó el médico 
para asistir a aquellos que resultaran 
lesionados en el siniestro. 
Digna de todo aplauso y de agra-
decimiento eterno es la actitud del 
honorable Jefe de la Estación Naval, 
y yo creo que ya a estas horas nues-
tras autoridades, y por la vía regla-
mentaria, habrán hecho saber al Go-
bierno de los Estados Nnidoo el pro-
ceder noble y humano del referido 
Jefe de la mencionada Estación 
Naval. 
Y con estos párrafos no es mi pre 
tensión defender a persona alguna; 
solamente lo que busco es que la jus-
ticia resplandezca y que el pueblo 
todo, no ya únicamente el de Orien-
te, sino el de todo Cuba, se dé per-
fecta cuenta de Ja necesidad de la 
vía de comunicación, corretera a 
Caimanera, que con tanto tesón vie-
ne defendiendo este "Grupo" que 
fundé y presido desde hace más de 
cinco años. E s incuestionable que si 
esa carretera estuviera hecha, la 
bomba automóvil de este Cuerpo de 
Bomberos hubiera ido a Caimanera, 
en media hora. Lo que no ha podido 
suceder faltando esa vía. Pues fácil 
de comprender es que a las tres do 
la mañana no hay ningún tren pre-
parado; y si lo hubiera, por casuaii 
dad, es posible que fuera un tren 
mixto o de carga; y también es muy 
posible que estuviera formado por 
carros cerrados (casillas) y ya se sa-
be que para cargar una bomba tiene 
que ser en una plancha (carro abielv 
to) que es posible asimismo que a 
esa hora sea un tanto difícil de con-
saguir, y después el trabajo que hay 
que hacer para cargarla, ya que co-
mo sbaemos el andén es mucho más 
bajo que los carros. 
Y por el contrario, y como todos 
sabemos, un buque-bomba, y con 
mayor motivo si ese buque pertene-
ce a la Marina de Guerra, siempre 
está sobre aviso y a la primera orden 
puede salir en cinco minutos, como 
sucedió con este remolcador en cues-
tión, el que marchó a toda máquina 
a Caimanera; y comovya lodice la 
palabra: remolcador-bomba, cuando 
tiró los primeros cabos al muelle, 
también tiró el tendido de mangue-
ras, y aún no había terminado de 
hacer sus amarras, ya estaba tendi-
da la manguera y lanzando unpode-
roso chorro de agua, tan potente que 
cinco hombres era poco menos que 
inútiles para sostener el pitón. 
Y me sugiere, hacer estas manifes-
taciones, en defensa de la construc-
ción de la carretera, lo mismo que 
dotar de agua a Caimanera, pues 
precisamente frente a donde comen-
zó ©1 fuego hay un Hidrante, y, de 
Continuaré el programa. 
Programa que a medida que se 
iba desarrollando se escuchaban de 
número a número, aplausos para los 
alumnos del maestro Raventós. 
Aplausos merecidos. 
E l segundo número fué el "Re-
tiun of the birds" de Lange, que to-
có Edil ia Arce. 
Siguieron después los siguientes 
números: Le Livre d' os, a cuatro 
manos, por María T. Abad y Grana-
da, por Orestes Arce, L a Corte de 
en República 18S, próximo a la -v 
tación del Ferrocarril de Cuba 'k3' 
participado a la Policía Municinal A 
que a las dos de la madrugada d 
pués de servirle comida y bebida 
dos individuos, se negaron a paeaV 
el importe del servicio, pero que u 
de éllos al fin se dispuso a efectúa10 
lo y al ir a abrir la contadora nar 
proceder al cobro, uno de éllos d 
la raza de color, se le fué ar'rih 
sujetándole y el otro le puso un 
pistola en el pecho, sustrayendo d 
la caja dos pesos en billete. 
E n su auxilio acudieron los hué^ 
pedes José Fernández Nieves y j 
lio Alvarez Rodríguez, y en la luch' 
que libraron con los malhechor^ 
quedó roto en el suelo el billete rn 
bado, emprendiendo éstos la iuga 
L a Policía activó las diligencia, 
para dar con los audaces ladrón^ 
y al fin pudo detener a Alberto Mo 
rales Díaz, de la raza de color y"n 
' de la Habana, a Rodolfo Her 
z Pallagas, de la misma raz* 
tural 
náudez 
E l bouquet un primor. 
Regalo de la hermana del novio 
la señorita Carmita Blanco y de su 
prometido, proaedía de afamado 
jardín de la Habana. 
Iguel el de tornaboda. 
Un obsequio de la señora Con-j Teresa y María Modesta Barro, 
suelo Bretes. | Terminó aquí la primera parte. 
E l acto fué brillante. | Abrió la segunda Rosita Altuna, 
Ante el altar llevantado en un ¡ con ei (a) preludio v Fuga N' X de 
apartamento de aquella casa y en Bach v ib") Cante de Primavera de 
üos se ^dirigieron con ese fin. 
Allí hubo obsequio en abundancia 
y la alegría reinó en todos los co-
razones. 
Que los graciosos niños cristiani-
zados tengan un porvenir venturoso j ra, • todos vec¡n"os"de est'a ciudad' 
y por siempre sean felices sus papásl Recluidos en el Vivac, fueron 
1 metidos a un reconocimiento en rué' 
da de personas, identificándolos ei 
JJe la vecina ciudad nuevitera nos - dependiente acusador y los huésp 
y de CamaglTey, y a Jorge Hernán 
dez Espinosa, blanco y de Santa Cla-
y padrinos 
UN V E N T A R R O N E N M KV1TAS 
participan que el miércoles de la 
semana pasada, hubo allí un viento 
muy fuerte acompañado de una llu-
via torrencial. 
Tuvo tales proporciones el viento 
que derribó el almacén afianzado 
del muelle no. 2, virándolo hacia 
una plataforma del mismo muelle. 
el cual figuraba la imagen de San 
José, apareció Gloria muy atrayen-
te, de brazo del padrino que lo fué 
su hermano el señor Manuel Blan-
co . 
Llevaba damitas de honor. 
Dos ángeles . 
Dos bellos querubines: Consueli-
to Bretes y Edilia Lomba, que sos-
tenía la larga cola del traje de la 
desposada. 
Seguía a esta comitiva el 
el correcto joven Martín Morera, 
que daba el brazo a su respetable 
mamá que fué la madrina la seño-
ra Ranchita M. viuda de Morera. 
Testigos: cuatro. 
Suscribieron el acta matrimonial 
por élla: el doctor Daniel Gutiérrez 
Granada, a cuatro manos por María redando desplomado el techo 
L a armazón de 
que para obreros se construía en 
Puerto Tarafa, también fué derri-
bada. 
Afortunadamente no hubo que'La-
merítar ninguna desgracia personal. 
J U V E N T U D QUE TRIÚNFA 
Con verdadero placer recogemos 
des que intervinieron en el caso" 
Ante el Juez de Instrucción' Dr 
Franqui León, Secretario Judicial se* 
ñor Arango y oficial señor L . de Mó-
a cabo esta se llevó 
Mendelsshon. 
E v a Suárea y Angela Leal, que en 
breve recibirán su títnlo de Profeso-¡ 
ra, ejecutaron diferentes trozos dei ia agradable noticia de que en la 
concierto. 1 Universidad Nacional, ha alcanzado 
L a Mazurka del Trlner fué tocada i Ia nota de Sobresalietne, al hacer 
a cuatro manos por Juana María y j6u eximen de grado, el joven Dr. 
Zoraida Pripalat. i Emilio Biosca Giroud, hijo virtuoso 
E l penúltimo número estuvo aj y ejaisnlar del prestigioso matrmo-
¡ cargo de una muy joven profesor?* i uio formado por la distinguida dama 
lia señorita Bertila Fimieroa. que to-| señora Virtudes Giroud de Varona y 
novio, ieó el Quinto Concierto de Herz. ¡ e l respeiable caballero, sapiente mé-
Muy aplaudida fué Bértila. dico, Dr, Federico Biosca Viñolas. 
Y entre aplausos también ocupa-
ren el Rachals para cerrar el pro-
grama el inteligente maestro señor 
José Raventós y su joven v elegan-
te esposa la señora Nena Sallés de 
Raventós, que dejaron oír una Fan 
y Antonio García y por é l : el señor tasía sobre un tema alemán de Ley-
Miguel Bretos y nuesfro compañero | bach 
en la Crónica Social Miguel Martí-
nez Méndez. 
'La concurrencia •numeroíh. 
Una extensa relación. 
Empezaré ésta, por las señoras 
con los nombres siguientes: Severa 
A . viuda de Blanco; Ranchita M. 
viuda de Morera; Josefa A . viuda 
de Rendó; Consuelo G . de Bretos; 
Florinda Romero de Rodríguez; An-
gelina C . de Sánchez; Luisa Prune-
da de Blanco; Isabel García viuda 
de Heydrich; Fermina R . de Díaz; 
Polonia Martínez; Consuelo C 
Díaz 
Señoritas, una leg ión. 
Legión de encantos. 
Empezaré por Carmita Blanco, la 
ideal hermanita de la novia y la 
encantadora Obdulia Lomba. 
Una gentil Tiabanerita: Bertha 
Gómez Miranda. 
Un grupito: María Cristina G . 
Zamora; Ranchita y Alejandrina Mo 
rera; Cruz María Grass; Anita Nos-
niolla; Bertha Olano; Margot Nos 
Pieza a cuatro manos. 
HOGAR tXTRANQUHjO 
Una not! zia. nos apena. 
L a enfeimedad de una habita. 
Desde el sábado es de cuidado el 
estado de ¿alud del lindo bibelot de 
los jóvenes esposos Silvia Amador 
y el Dr. Panchito de la Torre. 
E s alarmante el mal de Silvita. 
Una epidemia generalizada hoy 
entre loe niños ataoa a esa bebita, 
de| presentando caracteres de gravedad., 
¡Qué angustia para sus padres! 
Sufren ellos en estos instantes y 
sufren también los abuelos de Silvi-
ta, en cuya mansión se halla la pe-
queña enferma. 
E r a hoy algo mejorado su estado. 
¡Haga el cielo un milagro! 
la Fernández 
diligencia. 
EN LA POPI L A R 
L a Directiva de la Sociedad Popu 
lar, está preparando un gran ba:'« 
unos barracones i infantil. 
L a noche designada es la del día 
25 de este mes. 
Ex'ste un colosal entusiasmo entre 
nuestras lamillas, para llevar a aus 
niños a et'.ta fiesta de la infancia. 
Demás está el augural el éxito 
BODA 
Se efectuó el viernes 9. 
Y fueron los contrayentes la se-
ñorita Eloisií Riverón Guerra 
joven Enrique Areu Naranjo. 
Que beari muy dichosos. 
E L CERTAMEN DE LAS FLORES 
DE "APOLO" 
E l sexto escrutinio se ha celebra-
do ya. 
Fué eu lafunción de gala del vier-
nes último. * 
A la que cbhcurrieron las más di», 
tinguidas familias. 
Parecía "ApoTo" esa noche un jar-
dín maravIToso. 
Colmado de tanta mujer hechice-
ra. 




E S P E R A N Z A I R I S . 
Vuelve la Iris. 
Decidido ya su debut. 
Estará para el 21 entre nosotros 
niella; Caridad Morera; Felá More- la Emperatriz de la Opereta y Reina 
E?te :oven hizo un verdadero alar-
de de conocimientos en la Fcultad 
de Ciencias Naturales y debido i 
ello el tribunal tuvo a bien por una-
nimidad recomendar al Rector le la 
Universidad, de que la tesis originai 
sostenida brillantemente por &] ta-
lentoso estudiante fuese publicu/u en 
la lle\'í¿ta "Letras y Ciencias". 
Lleámn hasta e1 victorioso jo'.'n 
nuestros parabienes, que hacemos Rosa Perla de Cuba: 
extensivos a sus amantísimos padres. Señorita Margarita Alvarez Alva* 
/qi'e han de sentirse regocijados con rez: 1291 votos, 
tal mot.vo. Azucena: 
D E L AMBIENTÉ P O L I T I C O ^ Señorita Bertha Graciella ViquezT 
E l vitrnea por la tarde se reunió 719 votos, 
la Asamblea Provincial del Partido Nardo: 
Conservador Nacoinal, bajo la presi- Señorita Blanca Biosca: 598 votos. 
dencia del señor Aurelio Alvarez de| Rosa Botón de Novia: 
la Vega. | | Señorita Mercy Calaforra: 172 vo« 
Después de constituirse un Comí- j10^ 
té Provisional, integrado por los se-l Gladiolo: 
ñores Juan Figueras Pagés, Emi-) Señorita Mañana de Varona: 415 
lio Martínez Quiroga y Pablo Estra-1 voí;°s • 
da Horta, por ser los de mayor edad,,' Glavel Rojo: 
y Aurelio Collazo Gutiérrez y Dr. I 
Joaquín Meso Quesada, los más jó-1 
venes, presidiendo el señor Martí-1 
•nez Quiroga y actuando de Secreta-
rios los señores Meso y Collazo, sel 
procedió a la eleccin del Ejecutivo 
y de los Delegados ante la Asamblea 
Nacional 
r a ; Rosita Miranda; Ñica Rodrí-
guez; Hortensia Rodríguez; María 
Teresa Castañeda; Alicia Channan; 
María Portilla; Mercedes Castañe-
da; L i l ia Morera; Cecilia Silva; 
Plácida Aguiar. . . 
Con rumbo a la capital, fueron 
los novios. 
Fijarán allí su residencia Gloria 
y Martín que consagraron el sábado 
sus amores. 
Que sean muy felices! 
de la Gracia y la Elegancia 
Gustará a todos la noticia. 
Hablaré mañana del abono, que 
de un momento a otro quedará abier-
to, y las operetas que presentará en 
sus ' funciones. 
Obras magnífeias. 
De gran cartel 
L A ACA.DEMIA E S P A D E R O 
Un éxito su fiasta. 
Fiesta musical. 
Exclusivamente musical esa mati-
née ofrecida ayer tarde en la blan-
ca sala del chic modernista, que con-
haber tenido agua, es posible que se ' gregó a una selecta y numerosa con-
hubiera evitado en gran parte esta currencia. 
L A JUNTA D E L J U E V E S 
E n el Casino Español. 
Convocada por elementos distin-
guidísimos de esta sociedad, para 
tratar sobre el Campeonato de la 
Liga Federal, en el que toma parte 
Matanzas, representada por la ^ove-
na, que tan gentilmente conquistóle 
la primer victoria el pasado Domin-
go. 
Para ella citan con el Dr. Pérez 
Jorge, entusiasta fanático, el doctor 
Adolfo Lecuona, nuestro Jefe de Sa-
UNA COMPAÑIA 
L a del Principal de la Habana. 
Viene a Sauto ese conjunto admi-
rable que hace las delicias del pú-
blico .habanero allá para los prime-
ros días de Junio. 
Abre para esa temporada un abo-
no el Sr. Sanjurjo. 
A base de un peso cincuenta centa-
vos la luneta veremos a esas hueste* 
del Principal de la Comedia en que 
figuran actores como José Rivero, 
Amparo Segura. Maria Alegret Ra-
quel Alvarez, Rosa Blanch, Matilde 
Corona, Maria García, Natalia Gentil, 
Carmen González, Socorrltu Gonzá-
lez, Trinidad Rosales, Blanca Stee-
ver, y Carlos Alba, José Berrio, 
L A S TANDAS 
Tandas aristocráticas. 
Comienzan el Sábado en ese favo-
recido Teatro de los Hermanos Velas-
¡"idad, y otras distinguidas personall-
( dades de la localidad. 
Se trata de constituir una Directi-
va. 
Y se tratarán también asuntofl 
i importantísimos todos encaminados a 
¡dar auge al Campeonato. 
Suplícame el Dr. Pérez Jorge, que 
' a mi vez lo haga a los fanáticos ma-
: lanceros para que no falten el Jue-
Ives a esa reunión del Casino. 
1 Deben todos asistir. 
1>E COMEDIAS 
Alfonso Castillo Jesús Izquierdo. Luis 
Laneza, Juan José Martínez, Carlos 
Orellana. Ramón Prado, Antonio 
Rodríguez, y Francisco Robles. 
Un repertorio, en que figuran laa 
mejores obras del teatro español nos 
trae esa Compañía del principal de 
la Comedia. 
No tenemos necesidad de señalar 
el éxito que ha tenido en la Haba-
na la Comedia. 
Baeta decir que desde ^hace años, 
abre sus puertas diariamente ese 
Teatro con público siempre numero-
so y selecto. 
Estamos de enhorabuena. 
V E R M O U T H 
co, rendezvous de nuestra gentry. 
A las cinco y cuarto esa tanda 
Vermouth. 
catástrofe. 
Lo debemos tener es civismo para 
pedir a las autoridades lo que haga 
falta, para no dar lugar a que ens 
casos como este tengan que llegar 
los auxilios primero de fuera que los 
propios. 
Pues como van las cosas, los veci 
nos de Caimanera hasta para estor 
nudar tendrán que recibir o contar 
con los americanos. 
Y si los americanos se han portado 
noble y correctamente, también núes-
tras autoridades lo han hecho; pues 
me he enterado que el primero en 
llegar a la Estación fué nuestro Al ' 
calde Municipal, lo mismo que loá 
Jefes de bomberos; pero poco pu 
dieron hacer, dado el medio en que 
se desarrollaron los acontecimieotna 
que dejo narrados. 
Y quiero que hagan suya esta que 
pudiéramos decir carta abierta, en 
primer término, el honorable Sr. Pre-
sidente de la República, el Sr. Go-
bernador, el Sr. Alcalde Municipal 
Con proyecciones de las mejores 
films . .que vengan de la Habana 
para la afortunada Empresa del Ve 
laeco. 
Complacen con esas tandas de la 
tarde, los dueños del Teatro de fren-
I te al Parque, a las señoras y seño-
I ritas qu*1 a ellos se han dirigido, 
' pidiéndoles su implantación. 
L A MOT D E LA FIN 
Un On d í t . . . 
Que enlaza loa nombres de una 
i gentilísima dcmoiselle, vecinita de 
Versallea, por más señas y un jo-
ven profesional muy simpático, y 
muy conocido en el Liceo. 
Se gustan. 
Y hasta la indiscreción del Cro-
nista, llega la nueva, que me apresu-
ro a trasladar a mis lectores. 
Lleva ella el apellido de una on 
cumbrada dama de la República y él 
el de uno de los periodistas más po-
pulares de Cuba. 
¿No adivinas lector? 
MANOLO JARQUIN. 
Un triunfo del maestro Raventós. 
Y un triunfo también para sus 
P E D R O S I E R R A . 
L o saludé ayer. 
No olvida a Cárdenas el buen 
amigo y correcto joven, que, resi-
dente en Matanzas, nos visita a me-
nudo. 
Vino con su hermana. 
Su elegante hermana, la señorita 
Josefina Sierra, y los cuales pasaron 
aquí varios días. 
Se ausentaron ya. 
E n el rato que departí con Pedro 
me habló de Cárdenas, de esta ciu-
dad que fué cuna de sus amores y 
de sus más sentidos ideales, que sólo 
alumnos, que demostraron con el le producen ahora un recuerdo tris 
programa ofrecido la buena enseñan-
za de esa Academia que tiene su re-
sidencia en cómoda mansión de la 
Avenida Central. 
Escogido el programa. , 
Minutos después de la hora seña-
te cada ez que rios^ visita. 
Recuerdos de un'pasado. 
¡Pasado de alegría nublado por 
la tristeza! 
¡Ironías del destino! 
Francisco GONZALEZ B A C A L L A O . 
de Guantánamo y cuantas otras auto-
ridades pueda interesarles que que-
de bien puesto siempre el nombre de 
la Nación Cubana. 
Alfredo O S L E 
D E C A B A I G U A N 
E S D E J U S T I C I A 
Mayo 11. 
Es digna de encomio la actitud 
asumida por el primer Teniente del 
Ejército Nacional señor Benito Fer-
nández, destacado en éste pueblo, du-
rante el periodo de agitación revolu-
cionaria que sufrimos en estos días. 
Con su proceder ecuánime y enérgi-
co, a la vez, durante los días de alor-
mantes noticias que se recibían por 
distintos conductos, se ha captado 
una vez más las simpatías de éste 
pueblo, que le quiere y respeta, y 
que vé en el pundonoroso oficial de 
nuestro Ejército, una garantía legí-
tima para Cabaiguán. E l orden más 
completo ha reinado en éste Térmi-
no, donde a decir verdad no se han 
sentido los efectos de la fenecida re-
volución. Los habitantes de este pue-
blo, que son genulnamente laborio-
sos y honrados trabajadores, se sien-
ten satisfechos ante la terminación 
del brote revolucionario. Queremos 
felicitar a las fuerzas destacadas 
aquí y a su jefe el Teniente Fernán-
dez querido y buen amigo, así como 
a las autoridades de éste pueblo, 
por su actuación activa y eficaz, du-
rante estos días de legít imos temo-
rea. 
E L CUATRO POR CIENTO 
E n el último número de " E l De-
tallista",' periódico defensor del co-
mercio minorista de Cuba, aparece 
en la portada, junto a la fotografía 
del primer Magistrado de la Nación, 
unas declaraciones claras y rotun-
das, hechas por el Honorable señor 
Presidente de la República, donde 
promete contribuir eficazmente a la 
supresión del oneroso impuesto del 
4 0|0, que cada dí^, se hace más ne-
cesario suprimir. Si el Honorable 
Presidente de la República, ha ofre-
cido su valioso concurso para que se 
suprima tan odioso impuesto como el 
del 4 0|0, ¿qué no es de esperar de 
los legisladores de ambas Cámaras, 
que casi en su mayoría, han pro-
metido a las distintas Cámaras de 
Comercio de la República, su incon-
dicional concurso?. Porque es de jus-
ticia, y porque en ello están empeña-
dos muy distinguidos señores Repre-
sentantes, es de esperar que voten 
la ley de supresión del 4 0|0. 
BENDITAS L L U V I A S 
Desde hace tres días está llovien-
do en éste pueblo y su término. Dios 
ha querido oírnos, y nos ha manda-
do éstas benditas illuvias ,cuando 
ya se hacía temer que los sembrados 
se perdieran completamente, por la 
falta del preciado elemento. Nues-
tros laboriosos campesinos, se apres-
tan a sembrar el maíz y las viandas, 
y amarrar los tabacos, para entrar 
en un próximo futuro, de lleno en 
las transacciones de compra-venta de 
la rica rama. 
B A D A Corresponsal. 
Y dió el siguiente resultado: 
Presidente: Alfredo Caballero Gó 
mez. 
Vive-Presidente lo.: Mario Pu-
jáis Quesada. 
Id. 2o : Joaquín Meso Quesada. 
Juan Figueras 'Pagés. 
Agustín López Morales. 








José Tavío Silva. 
Antonio Agüi-
to 
Señorita Cuca Iglesias: 323 votos. 
Rosa Presidente Menocal: 
Señoritai Myrta Bretón: 215 votos. 
No me olvides: 
Señorita Inés Boza Ga-cía: 716 vo-
Las concursantes de menos le 100 
votos se suprimen en esta lista, poí 
ser muy extenso su núivero. 
Botones: 
Perla de Cuba: 
Faustina Cabana: 1325 votos. 
Rosa Botón de Novia: 
Neníta Blanco García G.; 8S6 vo-
tos. 
Gardenia: 
Cachita Rodríguez Agüero: 825 
votos. 




Hilda Martínez Sariol: 37 
Crisantemo: 
Alicia González Hurtado: 350 vo-
ten. 
Rosa Francia* 
Margarita Weill: 342 votos. 
Rosa Presidente Menocal: 
Adelina de la Torre: 315 .votos. 
Jazmín: 
Elda Tomás: 113 votos. 
Omitimos dar los nombres de la 
concurrencia por lo excesivanente 
S. Rodríguez Blanca, Aurelio jnumerosa. En otro escrutinio quizás 
Ir hagamos. Con señalado gusto. 
Los que fallecen. 
Evangelina Ddgado Lugo, de C5-
maguey, años, blanca, en San Cle-
mente 4 7 Va. 
—Caridad Hernández Torres, de 
Camagiiey, 6(3 años, blanca, viuda, 
en Santa Rita 62. 
—Catalina Varona Rodríguez, de 
Camagü-ay, 67 años, blanca, casada, 
eu Padre Valencia 17. 
—Caridad Salazar Sobrado, d® 
Camagiiey, 55 años, blanca, en Mar-
tí 60. 
—Juan García Jiménez, de Cantf" 
güey, blanco, viudo, en el Hospit^ 
General. 
—Rafael Hernández Acosta. de 
Camagüey, 60 años blanco, casado, 
platero, en Fide! Céspedes 13%-
—Georgina Menéndez Roque, de 
Camagüey, 1 años ,blanca, en A. Sán-
chez 11. 
—Alberto Padilla Conde, de Ca-
magüey. blanco, casado, en Matl*3 
Varona 2!*. 
—Ascensión Aguilera Betancoun. 
35 afoe, mestiza, W 
ntor 2%. 
—Guarina Victoria Castillo, ' ' J ^ ' 
22 -.ños. casada en Honda 6 - » 
Secretario de Actas 
lar Recio. 
Vice: Sacramento Barreto Caste-
llanos. 
Secretario de Correspondencia; 
Rafael Zaldívar Comaclio. 
Vice: Emilo L . Luaces Bílche. 
Tesorero: Pablo Estrada Horta. 
Vce: 'Enrique Marrero Mana. 
Vocales: Ramón Arús Rabell, Die-
go Funes García, Carlos García Ko-
dríguez, José Ramón Hernández Ber-
múdez, Emilio Martínez Quiroga, 
José 
Collazo Gutiérrez, Máximo González 
Lópe, Román Silva Arteaga, Artu-
ro Lizana Machado. 
Delegados a la Nacional: Manuel 
Loreto Borges Torres, José Sosa Cal-
cines, Antonio de Piña Márquez, Car-
los García Rodríguez. Alfredo L . de 
Mola Bueno, Manuel Zaldívar Cama-
cho, Pablo Estrada Hostia, Emilio 
L . Luaces Biliclie, Pablo Estrada 
Horta, Angel Echemendía Gómez, 
Enrique García Fresneda, José L . 
Meneses y Comas, Manuel Leiva y 
Velázqut-z, Antonio Aguilar Recio, 
Aurelio Collazo Gutiérrez, Máximo 
González López, Agustín López Mo-
rales, José Tavío Silva, Antonio Ace-
vedo Valdivieso, Arturo Lizana Ma-
chado y Rafael Orellanes Jiménez. 
Por el resultado de esta Asam-
blea, puede asegurarse que la ten-
dencia reeleccionista ha fracasado 
entre los conservadores de Cama-
güey. existiendo el vivo deseo de que 
el candidato presidencial lo sea e! 
general Menocal. 
Al monos así se concibe de tea,, 
muestras entusiastas en ese acto pa. ¡de Camagüey, 
tentizado hacia la referida persona- sada',,en W»* 
Hdad 
D L L JUZGADO D E INSTRUCCION 
Se han radicado las siguientes 
causas: 
—Por robo y lesiones a Anita Ma-
nuel, contra Basilio Pol. hecho ocu-
rído en la Colonia Kindelán, zona 
de la Esmeralda. 
—Por lesiones graves a Antonio 
Herrera, contra Filiberto de Armas 
Varona, en el bario do Caonao. 
—Por un cielito contra la salud 
pública, resultando acusado Julio 
Morenou Valdivia, de la Habanra. y 
Fermín Méndez Alvarez, de Cárde-
nas. 
Ambos hacían uso de drogas he-
róicas en una de las habitaciones del 
Hotel New York. 
A PLENA LUZ V EN Pl B L K o 
Eulogio López Vázquez, español, 
de 17 añosc de edad y dependiente 
del hotel "Centro Gallego", situado 
na. *0 —Samuel leil, de Jamaica 
años, soltero, en un coche del Ferr 
carril de Cuba. 
—José Bartolo, de Haití, 54 anos 
soltero, en el Hospital General-
—José Atíenza Quíala, de B a ^ 
mo, 26 años, soltero, en el ^osp 
tal General. 
—Jup.n Martínez Gutiérrez 
Aóturiaa, España, 40 años, 60Ker 
en el Hospital General. 
L a spñoiita Cuní Sánchez 
de 
se-La simpática, culta y piadosa 
ñorita Teresita Cuní Sánchez, se 
lia quebrantada en su salud. 
dando c8 Con tal motivo está guare 
ma. |6 Hacemos votos por que pront°ue-
vea libre de la dolencia que le a<1 
ja. 
Rafael PERON • 
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.L.\GA.—LamcutaWc sucoso.— recogiese al recién nacido lo cuida •S» P 0 ^ de historia 
• ''^ye de Granuda.—Joven que so ! se con esmero, en la seguridad de' En los salones madrileños está 
m j ¡ r !que seSuiría recibiendo fondos pa- ! faciendo furor, cual suele decirse, 
W*' \ ra atender a los gastos de lactancia i eI nuevo Juego del Maii-Jongg. 
lamentable suceso ha sido ob- [y crianza. En los palacios aristocráticos, co-
lI1(i9 comentarios en estos días. | Cuando la noticia corrió por si mo en las ca»as particulares, en la 
1*̂ 1 ioven oculista, acreditado cu-j pueblo de los Palacios, se presentó ! Bmba^:ida brilánica y en otras resi-
1 mejor de Málaga, don Miguel | en la caseta del peón, el individuo ' dencias d,:Plomáticas, se rinde ho-
^itférida y Nicolich, fué con otros i que primero halló la maleta. menaje a este juego chino, que. ol 
i** - oí todos ellos jóvenes de cono Reclamó su derecho a quedarse cabo ^ 1 años' a lo I"6 Parece. 
Vam'l'a^ malagueñas, al baile | con el niño, discutió alto y mucho ha llesado a América y a Europa. 
93 celebraba en el Bar Paquín. pero no se le hizo caso y la criatu' | • ̂ f ^ " ^ s? . - x * ^ -
^Allí so encontraron con una con- ' ra continúa a caitgo del peón ca-
nte Que había sido amiga del minero y de su caritativa esposa 
la que acompaña-
se llevó a cabo el barnizado d 
R e g r e s e a M a d r i d 
P r e s i d e n t e d e l D i -
r e c t o r i o 
£ r Mérlda y a 1; 
k a1 joven don Gines fcoler. 
or causa de aquélla hubo pala-
L ¿ violentas y el Soler acabó sa-
Cjdo un arma 
lienzos que figuran en la PJxposición 
de Pinturas orgarni^ada por el Ate 
disparando varios j neo Sevillano y que se Instalará en 
-«'contra el grupo. ol hermoso Palacio de Arto antiguo 
• rna do las balas dió en la cspal-'que forma parte de la Exposición 
1 citado módico y otra le entró I Ibero Americana. 
K A - sién. causándole grandes des- | Paisan de doscientas las pinturas 
f ' *3 en ¡as cavidades de los ojo;. : que serán expuesta», alguna de gran 
ir0. ̂ principio ko le dió por muerto, i mérito. 
I aún vive, si bien Se dá como j Asistieron al acto buen número do 
aro que ha de quedar ciego pa- | artistas, a ley que se obsequió coi; 
toda la vida, opinión que ratifi- j espléndido lunch. 
Ln los especialistas llegados de Ma- ¡ ^ . 
Kiij v Granada. ] CADIZ.—\uovo trazado.—Xaufra-
1 señor Mérida tenía muchas gios—Muerte do un artista. 
simpatía.s, siendo hijo j 
retemno doctor don Bartolomé, j DI Consejo de la Sociedad del Fe-
El 
Lfljistades y 
1 terano doctor don Bartolomé, 
, querido en Málaga, donde cucu- j rrocarrll do Jerez a Setcriol se diri 
Según los bistoriadores del Mah-
Joagg. ignórcse dónde se jugó por 
primera vez; pero en el Celeste Im-
perio so eonoce nada m^nos que des-
de los tiempos de Confucio.* ¿Cómo 
hasta ahora no se ha divulgado, 
cu-ai ocurrió a otro juego chino, co-
mo el ajedrez? 
Porque durante varios siglos se 
dice que fué el Mah-Jongg privativo 
de la familia Imperial. Al procla-
marse la República, se popularizó 
' por el país, y no tardó en pasar a.l 
Jí-pón y de allí a América. Hoy do-
i mina en muchas ciudades europeas. 
I E n cuanto a Espeña, puede afir-
• i_arse que pronto se extenderá. En 
| varios estaMecimientos conocidos 
tienen ya para la venta juegos de 
distintos precios (siempre caros) y 
folletos explicativos, bastante deta-
llados, en inglés y francés 
DE Iiü P l \ T l AC ION Y DE OTRAS 
G R A V E S FUTIL.IDADKS 
de las fondas y de los hoteles? AI 
bodrio insubstancial, zumo de des-
perdicios, se le llamará "'consommé". 
Oiganme todos: Quiero dar la voz a poco que el fondista se estime; a 
de alarma y llamar la atención sobre • los entremeses "hors d'oeuvre" (al-
un hecho gravísimo que vengo pre-¡ gunos ¡horror !dicen "ordubres"): 
senoiando lleno de compunción. Se a la merluza, confundiéndola con la 
Se ba conseguido que para la So. 
«ana Santa sea un hecho el ensau 
•he de la calle de Granada, en el es 
-ció que media entro la Pia>:a dt 
Jinola y la de Loring. 
La única casa que restaba por ex 
Ljjpiar, o sea donde existía el es 
íblecim 
ha sido ya comprada por 
¿yuntamiento y hasta comenzado el ! en un plazo breve. 
ierribo. • 
De ese modo las procesiones po- ¡ Se empiezan a conocer detalles dj | 
con numerosa clientela. 
da vuelta el número octavo. Se abri-j 
rá, pues, la brecha por el muro 
Norte. Bien; pero, ¿por qué pieza? I E l Presidente del Directorio recl 
E l jugador Norte es el encargado de j bió en su despacho del ministerio de 
echar ahora los dados. Demos por '•. !• Guerra, la visita de algunos pe-
supuesto que éstos dan siete. Su- riodistas, a quienes les manifestó 
mada esta cifra a la de ocho, antes 
obtenida, tenemos la de quince. 
Pues la brecha se abrirá en la fi-
cha, dominó o tile que haga el nú-
mero 15 del muro Norte comenzan en forma de nota, 
do a contar en él por la derecha del — E n orimer término —dijo—. I v « f-.-r,,,,», i - , . "M68- no iraaucia tamoien la suma \ 
in^aHnr n.iP fontra el viontn n i k . i - , . vT termino , ' i No frunzan el ceno lotí ostad:etas os contentá s cobrar en francos? Pe 
níismo nombre be podido observar el estado de las |nl estiren Ios puños W o m á t i C D , „ no ¡ J , cuidado; al menos mien-
" S ^ S f S l . toma entonces di-! r e c o r r o ' ^ t o ' a ^ u n a s en buen j T e í " ^ ^ ^ ? ^ r ' ^ ^ ,a « > " ™ i 6 * *** más 
cha pieza, y además la que está de-j e ^ T o pe o otras ê '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
bajo de ella, formando pareja, y co-1 daderamento inarontAhl^ t l . L . L Baleare^ no peli-Io.-r Minha^ sobro el muro a in rfc aaaeramtnte inacoptaoie. ! gran, por ahora, ni, al menos que Joca ambas sobre ei muro, a la de- Enire ias primeras figuran las de; yo sopa se intenta ceder a. nincnni recha de la abertura, como si fue- rastpii^n v Valí.n/'ia L ^ Ü - I T miePia ceaer a ningunn 
'Castellón y valencia. potencia extranjera nuestra cuenca 
Gratísima impresión me ha produ-. carbonífera a cambio deil honor dt 
cido observar la organización y dis-| seguir figurando en calidad de -pri-
ciplina de los somatenes. Conocía | mos" v i t ^ j c j ^ fen esa hermandad de. 
yo perfectamente la organización de¡corativa( dispendiosa e inútil que s j 
ra una torre, teniendo cuidado de 
que el dominó inferior sea el que 
quede más próximo a hl brecha. 
En seguida, el mismo viento E s -
te coge las dos primeras parejas de 
piezas que hay a la izquierda de la 
abertura; Sur, las otras dos que si-
guen, y en la misma forma Oeste y 
.Norte, y otra vez todos los jugado-
res, hasta que cada uno tenga do-
ce dominós. 
E l Este toma luego la primera y 
tercera pieza del piso superior, y 
reúne así catorce. Sus compañeros, 
por orden, tomarán cada uno una 
los mismos en Cataluña 
trascendido a Castellón y Valencia 
donde se han formado con grandísi-
mo entusiasmo, sobre todo en Caste-
llón y Burriana. Allí me han hecho 
patente la fé y la esperanza que tie-
ne el pueblo por esta institución, 
principalmente las mujeres, que la 
acogen con gran cariño por ser una 
garantía del orden. 
que vosotros. 
A tales extremos de estulticia 33 
ha llegado en el humilde calcar del 
habla gala que yo. he visto—y por 
cierlo en un periódico de mucha cir-
culación y crédito—llamar a los fa-
roles *los picos de gas", traduciendo 
*'mocosuena" la expreeioi!" francesa 
"bec de gaz". Y otro'escritor, no mal 
Esto ha iiama ia Sociedad de las Naciones. , reputado, a una versión española de 
g:6 al Ministerio de Fomento hace 
| más de un mes, cediendo al Estado 
.gratuitamente el trazado del ferro-
carril y todos los trabajos hechos. 
Por Real Orden se ha aceptado el I ^ dominó; pero son más alegres, 
' ofrecimiento y el Directorio ha dá-1 por ser má's claras por los términos 
I do las gracias a la Sociedad, en nom-¡ po^ticos (Jje «vocan; Estaciones, 
I bre del interés público, que será be-' Cagones, Flores, etc. 
• neficiado por esta nueva línea desea-I Péro expliquemos ye el juego, a 
lento de pescadería Los Co-, da por los comerciantes de la zona i Pesar de Q"6 muchos de nuestros 
l ! Se espera que las obras comienzan llectores lo conozcan acaso. 
E l Mac-Jongg, para triunfar, tie-1 pieza del mismo piso, y sumarán en 
ne. ante todo, una cosa: la novedad, su poder trece dominÑs. 
Das fichas son bonitas: están pin- Los jugadores colocan entonces 
tadas a mano en negro o colores, las fichas antes sí, como se hace con 
con carácter chinos. Recuerdan las ¡ las del dominó, procurando que no 
¡Buena está la Sociedad!. 
E l mal que nos amaga no se está 
cociendo, por esta vez, más allá do 
las fronteras; manos españolas, por 
la comedia "L'inconnn" la puso por 
título ! ! E l Inconocidoü (s l t ) . E ^ a 
gigantesca estupidez no es ninguna 
broma, aunque lo parezca. L a enor-
Las fichas del juego 
pasar por aquel sitio, donde se ' los naufragios y daños en estos días" , E " un mueble .^Queño , con ca-
difícil el acceso de alguno, sufridos por efecto del mal estado rJontcltf' .muy ori&inal. cuando ^ 
ronos como el del Cristo de la San- , del océano 
rre. aumentado este año en que Ho-
siete figuras, una de ellas a ca 
lio. 
trata de juegos caros (unas 200 pe-
. setas) vienen las 144 piezas de que 
E l mar arrojó a las playas de Chi-1 6e compone. Estas piezas, que los 
piona el cadáver del marinero Gui- ingleses llaman tilos, están hechas 
lermo de Miranda y Jurado, tripu-' unas, la mitad de bambú y la otra 
lante del vapor Guipúzcoa, que se mitad de hueso o marfil, según el 
SKVILLA.—Los rojiiporales oodon. i hundió en la desembocadura del río: piecio de cada juego, y otras de ma-
,-Kl puente do la Algaba.—Monja Guadalquivir. j dera cuando se trata de juegos más 
E á n — E x t r a ñ o hallazgo.—La E x - i Muchas embarcaciones de pesca no , baratos (90 pesetas), 
prición d.- Pintura. I podrán volver al mar sin hacer en j Los jeroglíficos o signos que en 
Los temporales de estos días van | ellas costosas reparaciones. j BVL anverso llevan varían según la 
«diendo y el agua se retira poco a Se ignora aun el paradero de un fantasía de los artistas chinos que 
poco de las zonas inundadas, aunque | barco que se vió luchar con las olas los pintan, y el color de los dibu-
'ítdicndo apreciarse los enormes da i no lejos de San Lucas de Bárrame-• jos es negro, verde o rojo 
«os causados, especialmente en la ^ da, sin llegar a tomar tierra. j Hay una categoría, formada por 
provincia de Sevilla. tTe3 series de nueve piezas, nume-
•Vlgunos pueblos quedaron sin co- E n Jerez de la Fontera ha <leja-1 radas, que reciben los nombres de 
Luuioaclón con los colindantes, es- j do de existir el notable caricaturia-' Bambúes, Caracteresy Ciráulos o 
ceceando los víveres. i ta don Luis Pérez Lila, que firmaba redondeles, que se parecen a los 
Ha desaparecido la alarma que reí- | sus trabajos con el seudónimo de i oros, así como los bambúes recuer-
!bó en ol barrio de Triana al ver Siul. j dan los bastos. 
qicí so iban inundando sus calles. | E r a hermano del político y ex- ¡ Otra categoría la constituyen los 
En ol muelle se han reanudado los Presidente de la Diputación Provin-, "Honores simples", que son, por es-
Ira'jaio-s, aunque muchas de las mer- dai de Cádiz, don Joaqv'n- I te orden, los Vientos: Este, Sur, 
¡etncías retiradas no se han traído j E l finado colaboró en importan-! Oeste y Norte. Otra por los Hono-
toJavía para el embarque. 
Los cablegramas habrán dado 
cuenta oportunamente del hundimien 
to del puente do la Algaba, que tan-
tas víctimas ocasionó. 
No pasa día sin que aparezcan en 
el fondo del río, bajo los eccom-
Jiroa del puente, nuevos cadáveres. 
Todavía faltan los de don Manuel 
jAmoies, Francisco Tristán, Dolores 
García Reyes, y los niños Dulce Nom-
|rc Bandera y Francisco Bandera. 
Se ha iniciado una suscripción a 
I»vor de la viuda del empleado do 
la Jefatura de Ingenieros, Antonio 
Homero, que al par que su hijo, 
murió en el cumplimiento de sus de-
beres. 
tes periódicos no sólo de la Pro-
vincia gaditana sino de Madrid y 
Barcelona. 
¡Era un gran artista y su muerto 
ha sido por todos sentida. 
En un coche de propiedad iban 
for la calle de Tintores de Sevilla, 
tuatro Hermanas de la Caridad. 
[ El caballo, sin que se diga la cau-
P> se desbocó de pronto, siende 
Inútiles los esfuerzos del cochero, 
i Al llegar a la calle de Velázquez. 
•na de las hermanitas se arrojó al 
pelo y las demás siguieron pidien-
io socorro, sin que nadie pudiera 
larles auxilio. 
[ Cuando se detuvo el caballo, por 
pecar contra una esquina, bajaron-
[pe las monjas y corrieron a auxiliar 
su compañera. 
Ksta se hallaba tendida en grave 
lado, pues se había dado un golpe 
la región occipital, produciéndose 
'«•cusa, hemorragia. Se lo notaron 
'as heridas. 
Se llama Sor Encarnación do la 
fn*. tiene cuarenta años y es mu-
r piadosa. 
Las otras monjas están lovemcn-
COQtusoa e impresionadas por el 
eidente. 
res superiores, que son los tres dra-
gones—rojo, verde y blanco—, y 
otra por los honores extremos, que 
son las Flores y las Estaciones. 
De cada una de estas cuatro ca-
tegorías hay, como si dijéramos, 
GRANADA.—Fonómono goológl . ! cuatro cartas o series iguales (cua-
co.—Hundimiento de un hospital. Itro cinco de bambúes, cuatro cincos 
j de circuios, etc.) 
E s verdaderamente extraño el f?-* Los Mah-Jonggs deben tener, ade-
nómeno geológico que se ha presen-1 lnós' cuatro Pieza3 blanoas—como 
• la b'anca doble del dominó,—des-
1 tinadas a suplir cualquier pieza que 
se pueda perder, pues de otro modo 
j una ficha nueva se conocería por 
• su reverso al ser revuelta o bara-
jada entre las demás viejas. 
• Las fichas de los "Honores su-
premos" no son imprescindibles pa-
ra le juego. Su uso es potestativo. 
| Hian sido agregadas a él reciente-
mente, para completar el valor de 
. ciertas jugadas. Son algo así como 
i el mono o comodín del poker. 
puedan ser vista por los otros ju-
gadores, y agrupándolas por núme-
ros o series, lo mismo que se hace, 
por ejemplo, con los palos y signos 
de las barajas en ciertos juegos 
(oros con oros; los reyes juntos, 
etc.). Y la partida comienza. 
E l viento Sste, que tiene una 
pieza de sobra, se descarta de la 
que menos falta le hace 
Conviene advertir que la finali-
dad del juego no es otra que hacer, 
antes que los demás, Mah- Jongg, 
que quiere decir tanto como for-
mar con sus trece piezas cuatro gru 
Otra impresión muy grata para mi i detenimiento: escritores muy pulcros 
ha sido poder apr -ciar el estado ud- y leídos esán dando en la gracia de 
mirable en que se encuentran todoa ¡ suprimir, al principio de las frases 
el contrario, lo vienen fraguando con midad es rigurosamente cierta, 
una perseverancia acaso inconscian- I ¿Adónde vamos a parar si per«l»« 
te, pero no por ello menos perni-¡ timos en estos dislates? ¿Cuándc 
eiosa. j purgaremos la infortunada leí íjua de 
Ved a lo que me refiero, que no j Cervantes—¡así está de sucia!—de 
os moco de pavo si se analiza con | la virulenta bazofia que la envene 
que lo requieren, el signo interro 
gante o el admirativo limitándose a 
escribirlo al final de ellas. 
¿Que esto es una futesa despre-
ciable? ¡Qué ha de serlo, señores. 
na? Vayan noramala voquibles tan 
indecentes como "constatar", "con-
trolar", "Noel", "ancestral", "ba-
nal", "hangar", "debut" y otros mil 
más que de contrabando entraren en 
nuestro léxico para su vilipendio. Y 
táchese de las obras de texto—en las 
que hay mucho que tachar—el dis-
los servicios encomendados a la 
Guardia civil. 
Es admirable su perfecta discl-
olina, como se desempeñan los 
fervicios y la bui'na presentación de 
este benemérito instituto. 
También es nota muy Interesante 
de mí viaje la que se refiere a la Ins-
p o c i ó n de los fer-ncarnles, pues he ta ninguno de los signos ¡por Dios! 
podido observar en Valencia, y sobre I Sobre todo, cuídeme los Iniciales), 
todo en las líneas de Valencia al Nuestro bendito y generoso caste-
Grao y limítrofes, que ha aumentado I llano jamás escatimó estos amables 
el tráfico últimamente hasta el ex-; garabatos. Perfecto en todo, los em-
tremo de rodar 3.000 vagones máSiPleaba por ser precisos para dar en ' gado barbarismo? En la fonética 
en la región de Valencia en este año ¡el lenguaje escrito idea aproximada i francesa, clave de la mayor parte de 
qué ha de serlo! (Amigo linotipista: j paratón que en la mayor parte de las 
sea usted complaciente y sírvase re- ' Geografías se lee de llamar Rumania 
leer el renglón precedente. No omi- —Ru-ma-nía; así, con un acento que 
deshace un diptongo respetabilísimo 
— a la balcánica y latina potencia 
cuyos soberanos serán, dentro de po-
co, nuestros huéspedes. ¿Será preci-
so descubrir el motivo de este arrai-
con relación al anterior, lo que sig-
pos do tres o cuatro fichas y, ade-jnifica un aumento positivo en la ri 
ináí», una pareja 
Los grupos pueden ser: o bien 
de cuatro dominós o fichas de una 
misma clase (cuatro doses de Círcu 
los), o de tres o cuatro fichas se-
guidas en escalerilla (uno, dos tres 
de Bambués) , o tres piezas iguales 
de la misma categoría (Dragones y 
Vientos). 
Al primer grupo le llamaremos 
cuarflrado— los franceses le dicen 
curré—; al segundo, escalerilla y 
al tercero, trío. A ellos se pueden 
agregar una pareja cualquiera. 
E L V E R D A D E R O J l E G O 
tado en la provincia de Granada, en 
el término municipal de Mcnachil, 
el cual va aumentando en lugai de 
disminuir. 
Un alud inmenso de tierra va 
avanzando, haciendo desaparecer 
grandes extensiones de terrenos, en-
tre ellos los de Begatilla, Hoya de 
Torres, Hoya de Nogales, Carriza y 
Huetor. En Olla de Torres los veci-
nos presenciaron con asombro cómo 
el alud sepultaba no pocas vivienda} 
derribando otras. 
Centenares de árboles aparecen 
con las raíces fuera y las ramas en-
terradas. 
E l guarda del cortijo de Carrasco-
sa ha dado parte de que una casilla 
que había en la entrada del caserío j 
desapareció, y lo raro fué que se 
Un caminante que atrovasaba la 
*fraPra do las I-alacios a Stvilla. 
rK» tirada en el camino una malo-
P*- So acercó, la abrió y cuál no 
íhi-1* SJ sorPTOSa al encontrarlo un 
' ÜJ recién nacido y vivo. 
Ma»s reflexionó un poco y creyón 
' Que ol hallazgo no lo convenía 
f9* ser una carga, continuo !a mar 
1 y iüe'.ició ir; Visto 
FORMALIDADKS P R E P A R A T O -
RIAS 
Como todo juego que se respeta 
—y más proviniendo de los ceremo-
niosos chinos—, tiene el Mah-Joug 
sus formalidades preparatorias y 
( preliminares, que son de la mayor 
vio después a un kilómetro de di3-!im nc¡a 
tancia, sin haber suindo desperfec-. Deben iugarlo cu,atr0 personas-
te alguno da consiaeracion aunque pueden ser más—, que se 
Para conocer uien como iban que-i en to:.DO de Cua.iqu¡er mesa, 
dando los terrenos y apreciar los dos- Ell Ingi:iterra y en china se hacen 
trozos causados por estos movimien- | mesaíi a propósito, pero no son ne-
tos del suelo, se elevó un aeroplano, I Cesarias. 
sacándose fotografías. Resultó que i ' Cada jugador echa los dados — 
el terreno en algunos lugares pre- que aC0mpañan al juego—para la 
senta hoyos en forma de embudos, obtención de puestos. E l que alean-
semejantes a los producidos ñor loa za ma.yor numeración es el Vionto 
proyectiles obuses de la gran K u o - j K g ^ (qUe es el viento de favor, 
rra. | como si dijéramos), y escoge sitio. 
E l alud ha tenido un avance da j A su derecha se sienta el que le si-
más de dos kilómetros, desapare- gue en número, y es, por lo mis-
ciiendo por completo oí barranco d3 mo, el viento Sur; a la derecha au-
Moraleda. \y& el 0este' V a continuación, dan-
Esá amenazada la fábrica de elec- do frente al Esto, el Norte, que es 
tricidad y la vía del tranvía econó- el jugador que logra la numeración 
! "'ás baja. 
E l orden de los vientos no 
doodo so venera la iniagen;01^ 
do Nuestra Señora del Carmen, a i-.i jula 
quo sacaron en procesión, pidiéndo-
es, 
mico. imá3 baí 
Los vecinos se refugiaron or. la i 
•¿•¡csia, donde so venera la iniagen : cual se ve. el mismo que en la bru 
Unos discos que vienen dentro de 
una cajlta, con las iniciales de los 
le misericorüia. • . . . o vientos, indicarán el sitio de cada 
Se espera la llegana de comiMona-, J J ^ ^ • g ¡ de aúvertlr que el 0es. 
Hemos quedado en que la par-
tida comienza. (Ya era hora.) Una 
vez que el viento Este ha hecho su 
descarte, el Sur toma una pieza del | 
muro, a la izquierda de la brecha, 
la coloca en su juego y se deshace 
de otra que no necesita. Y lo mismo 
van haciendo el Oeste, el Norte y 
otra vez el Este, y así sucesiva-
mente. 
E n vez de robar del muro, puede 
cada jugador tomar la última pieza! 
de que se ha descartado 
pañero. Para reclamarla ha de de-
• cir Chow, Pong o Kong, ajustándo-
se a ciertas condiciones de que ha-
bla en las explicaciones escritas del 
juego, que, naturalmente, los, prin-
cipiantes deben leer y, llegado el ca 
so, consultar. 
SI el vecino Inmediato de la iz-
quierda se ha deshecho de una pie-
za que a un determinado jugador 
conviene para hacer una esoaJori 
lia, este jugador tiene derecho 
ella, y exclama: ¡Cliowl, tomá 
la e incorporándola a las otras tres I pcto de todos. 
queza. 
En la visita que he hecho a las 
guarniciones de Barcelona, Valencia, 
Reus y Játiba he podido observar 
que reina una perfecta disciplina y, 
una gran te en los destinos de Es-
paña. 
He comprobado también la mejo-
ra de gestión en los Ayuntamientos, 
y muy especialmente el de Valen-
cia, donde los útlimos meses se ha 
notado un gran progreso. 
•Sn la fiesta de la Transmediterrá-
nea, a I Í . que asistió la buena so-
ciedad valenciana, se me recibió ca-
riñosamente y se me habló con en-
tusiasmo de la formación del par-
tido de Unión patriótica, que tiene 
de la cadencia de la expresión viva, 
ya que tanto al preguntar como al 
admirarnos adquiere la cláusula, des 
de el comienzo, un peculiarísimo rit-
mo prosódico. 
Es pues indudable que, a sabien-
das, estamos arrojando por la venta 
nuestras desdichas idlomáticas, se 
hallará su causa, argumento y ex* 
plicación. 
Tomemos de los idiomas extraños 
lo indispensable, sólo lo indispensa-
ble. Pero si tomamos vermut, ade-
más de procurar que sea legítimo 
na un útil elemento de puntuación >. de Turín. tomémoslo así. según que-
del que carecen otras ortografías, ta- j da escrito y no de otra manera, que 
es máxima majadería hacer pasar 
una voz de cuna teutona por fran-
ceses aliños para incorporarla a 
nuestra lista de aperitivos. Y lo mis-
mo digo del '"whisky", bebida que 
por lo nociva, mejor será no tomarla 
ni con una ni con otra ortografía, 
mas en todo caso con "seltz", sinón'-
lee como la francesa, la Inglesa, la 
alemana, la italiana. . . 
Pero harrunto que he dado en el 
clavo. ¿No será precisamente esta 
razón la que mueve a nuestra dócil 
y servil xenofilia incitándonos a sa-
crificar lo que nosotros tenemos y a 
ellos Ies fasta? Esos franceses de 
mis pecados son tan absorbentes qu mo de "soda", o. si mejor se quiere 
ños van a dejar el alfabeto en paños \ y usando el continente por el eonte-
menores. Las letras aún están a sal- ! nido, con honrado sifón, que es i j 
. vo, cierto es, pero todo se andará si que piden los castizos para hacer os-
en aquella capital su casa y sus so-| no cede nuestra manía Imitativa. Por i pumoso el espeso morapio de la tíc-
ele?. Esto partid j no es rn con^ o 
merado, sino una asociación de per-
sonas que, desligadas de todo com-
promiso político, no tiene otro pro-
grama de gobierno que realidades 
exentas de idealismo; partido que 
nosotros vemos con entusiasmo, por-
que el Ejército es apolítico y que-
i com-| remos rlxle ese paríido esté despren-
dido por completo do núcleos pollr 
ticos, a los que, por obrar con error 
en sus métodos, nay que apartarse 
de pronto, nuestra excelente u, tan j rra 
sencilla y primorosa, se ve constan-
temente ultrajada por los mastuer-
zos que escriben "Moscou" recurrien-
do a un diptongo exótico sin tener 
presente que la desdeñada vocal le-
gítimamente nuestra representa 
Idéntico sonido. 
Mas ¿a qué romper lanzas ni ex-
ponerme a descalabraduras en tan 
desigual combate? Inútil será el a!-
AI Cielo se hie fué el santo y yo. 
sin darme cuenta, a Ubeda y a sus 
cerros; tiré de una cereza y enreda-
das salieron otras muchas que debie-
ron haber quedado en el fondo del 
cestlllo. No era mi intento meterme 
en estas honduras lir-güísticas. pero 
ya que de la pluma se me escaparoi! 
quédense en el papel y ojalá alguicd 
no las echen en saco roto. 
Vuelvo a mi punto de partida, x 
todos muy rendidamente 
.dabonazo; los españoles sentimos 
de ellos a fin de gobernar con abso-1 cond€Seendiente debilidad por todo 
luta independencia, viniendo a for-|aquello que exhibe un marchamo I suplico a todos uy 
mar organizaciones que sólo aspiren ] transplrenáico. Las revistas de mo-1 oue en sus guisos gráficos sazonen 
" das y la cursilería decadente que nos j a la española, que es cocina sucu-
rezuma por todos los poros, plaga - I lenta, y no olviden nunca ese gan-
ron nuestras páginas impresas de , chillo interrogante ni esa lágr 
terminachos ominosos. Así por ejem- | admirativa de principio 
a una más perfecta gobernación del 
Estado. 
Igualmente vengo gratamente im-
presionado de la gestión que reali de frase 
- zan los delegados gubernativos. E n ' pío consideramos que "viste" mucho , cuya ausencia vengo notanao con 
a U n actuación patriótica, han llegado i más un "robe" de "satin" con "son-1 harta compunción. Quo se diga que 
ndo- a conquistarse la simpatía y el res- tache" y "fourrures" que no un sim- en España estamos a la cuarta pre-
m Poco rato pasó un peón cami- dos de Sociedades Ciemtíficas de Ma-¡ J b tanto en 
rú. quien de nuevo abrió la maJe-ldrid. qae estudiarán el fenómeno. | t.ene po 
disco como en las pie-
_ or inicial una W, corres-
rocogió el niño, y lo llevó en sus i pendiente al AVost inglés. 
-ios a la casilla, dondo vivo con ! Las liuvias torrenciales de estos Como fichas para pagar, disponen 
Jísposa y varios hijo". Idfas, produjeron en Leja d hund--1 log jugadóre3 de varios palitos o 
L *1 matrimonio estuvo do acuerdo j miento de la techumbre y parto d61 j ba(Stonciiios de hueso, con distintas 
acordó sin discusiones criar aque-i Hospital Civil. ^ (combinaciones de 
P* criatura que se le entraba por 
^ Puertas, 
•^luí entra la segunda* sorpresa. 
da ri ^Uaudo ]a p0i,re mujer desnu w l * 1 ^'-ño para lavarlo, se halló 
^eta* ropa'3 cuatro búlete» de mil 
|et además y leyó un papellto. de 
íond ê mu•̂ er• muy bien escritu. 
(l0 so rogaba a la persona quo 
puntos en negro 
Varias de las generosas Hermanas ! ^"^j™ yalen por 10, 50, 100 o 500 
do la Caridad quedaron envueltas j pu^og, y cada Jugador recibe, al 
entre los escombros, poro al ser \ comen2Ar - \a. partida, por valor de j expuestas deben, en todo momento, 
traídas sólo tenían leves contusio-i j qqq pero se puede dar a estos' estar incluidas en este total de 13 
piezas de la serie, que tiene que 
volver boca arriba y colocar a su 
derecha. 
Sólo puede hacer ¡ChowI el ju-
gador de ttirno; pero éste tendrá 
que cederle el dominó o ficha en 
cuestión a otro compañero, si éste 
dice ¡PongI o ¡Kongl 
¡Pong! lo puede decir un juga-
dos, aunque sea fuera de su turno, 
cuando posea una pareja do ficha* 
iguales a la descartada. En ese ca-
so toma esta pieza, que coloca jun-
to a la pareja, vuelta; se descarta 
él a su vez de otra ficha; y sigue 
la partida, correspondlécdole jugar 
al de la derecha del jugador que 
hizo ¡PongI, y perdiendo, por tanto, 
su turno los intermedios. 
Si un jugador tiene un trío y otro 
se descarta de una cuarta ficha 
igual, puede decir ¡Kong!, y tomar 
esa ficha, colocando las cuatro bo-
ca arriba a su derecha. Pero antes 
de descartarse, tendrá ome tomar 
una de las fichas sueltas blancas, 
a que antes nos hemos referido, pa-
ra reemplazar esa cuarta pieza, que 
no cuenta pomo tal sino para la pun 
tuación o contabilidad que se hace 
al término de la partida. 
Ningún jugador podrá hacer 
¡Kongl con un descarte para com-
pletar un trío, si éste lo había ex-
puesto o enseñado ya anteriormen-
te. Tomando la pieza de la mura-
lla—o sea siendo la suerte quien 
le completa el cuadrado—, podrá 
agregarla al trio» y se repetirá ya 
el caso anterior. 
E l Pong y el Kong tienen, pues, 
preferencia sobre el Chow. 
Después de haberse descartado, 
cada jugador tendrá siempre en su 
mano 13 piezas. Las combinaciones 
Insisto en que el Directorio, que 
representa al Ejército, no es de de-
rechas ni de izquierdas. Se nos ha 
confiado el Gobierno para purificar 
las costumbres y para qye el re-
surgimiento del país no sea una es-
peranza sino una realidad. 
nes, considerándose como un caso 
milagroso. , , ^ j , 
E l Hospital será desalojado de los 
enfermos que allí existen. 
Narciso DIAZ D E K S C O \ A R . 
Málaga, 10 de Abril de 19:!4. 
c u a i o s v C A n i s M A R R O W 
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palitos el valor que se quieta. i salvo las Flores, las Estaciones y 
i las fichas o dominós, recién aludi-
L A M U R A L L A DK L A CHINA ¡ dos, que completan los cuadrados. 
Una vez sentados aquéllos en sus i Cuando un jugador recibe en el 
puestos, toma cada uno, del centro primer reparto de fichas algtinas 
de la mesa, donde todas las fichas i Estaciones o Flores, las sustituirá 
están boca abajo, 36 piezas, con las I por otros dominós que tomará del 
cuales forma respectivamente una muro abierto, pero lo más lejos po-
muralla recta de 18 dominós de j slble de la brecha 
de cualquiera. Así somos de mente-
catos. 
Pues ¿qué decir de la desaforada. 
- nomenclatura culinaria a que nos 
han habituado las minutas (yo no 
Si al quedar en la muralla sola- escribo "menú" aunque me tuesten) 
mente 14 piezas nadie ha hecho aun I 
MaIi>Joiigg, el juego será considera-
do tablas y se puede empezar otro. 
Cuando un jugador gana, adquie-
re para la subsiguiente partida el 
título preferente de Viento Esto, y 
se ahorran todas las formalidades 
previas de que. antes hemos habla-
do y que no son pocas. 
E l que se equivoca y doja de te-
nor 1S dominós, es jugador muerto; 
pero tiene que seguir jugando y pa-
gando a los demás. Porque hay que 
advertir que cada formación de gru 
pos y otras jugadas se pagan con 
determinados puntos, así como el 
Mah-Jongg. 
ole traje de raso con trencillas y pie- gunta, es preferible a nuestra vjo 
les a pesar de ser lo mismo traduci- pía demostración de estar a la mitad 
do'al cristiano. Lo primero suena a ¡ de ella. Y en cuanto a la admlraclon, 
galas principescas en los oídos de la l atengámonos al latino nlhil adm.-
necla mayoría, y lo segundo, por su i rarl" o demos el pecho admirando-
diafanidad parece estar al alcance nos de cabo a rabo, de plés a cabeza. 
de hoz y de coz, de Oeste a Este, sin 
hipócritas restricciones. 
¿¿¿¿¿Se escuchará mi ruego? 
¡ ¡ ¡ ¡¡Así sea! 
Arturo Cuyas de la V B G J 
Madrid, Abril,, 1924. 
H i s t o r i a y G e o g r a f í a d e 
A m é r i c a 
l \ CONGRESO INTERNACIONAL 
Y UNA EXPOSICION 
L a Academia Americana de la 
| Historia y el Instituto Geográfico 
Argentino, de Buenos Aires, han 
convocado un Congreso Internacio-
nal de Historia y Geografía de Amé-
rica, para el 12 de Octubre del co-
rriente año, bao el patronato del 
excelentísimo señor presidente de la 
República, D. Marcelo T. de Alvear. 
Este Congreso, con el que se pér-
slgue el mejor conocimiento de la 
largo por dos de altura. Los cuatro 
muros se unen formando un cua-
dnado. y queda hecha la "muralla 
de la China", característica del jue-
go. 
E l viento Este—el preferido, que 
tiene la facultad ío la desgracia) 
de ganar y perder el doble que sus 
Dicho queda que ganar en este 
juego es hacer MalrJongg. o po-
seer la serio do grupos ya citados. 
Cuando un jugador esté a punto 
de hacer Mah-Jongg y vea que la 
pieza descartada por otro es preci-
samente la que le hace malta a él 
para ganar, dirá la palabra que da 
NOTA F I N A L 
L a contabilidad del juego es ya 
algo más complicada de explicar. 
Cuando un jugador se declara ga-
nador equivocadamente tiene que 
pagar (por ejemplo) una multa de 
2.000 puntos. 
Puede jugarse el Mah-Jongg tam 
bién por tres personas nada más. 
En ese caso, se suprime el derecho 
al Chow. 
Según hemos dicho, en Madrid selcialea), y sección de Geografía (fi 
está popularizando ya. A ello con-j sica, económica, historia, antropo-
tribuye el hecho de que muchas ¡ geografía, metodología de las cien-
tiendas han traído juegos más ha- olas geográficas y varios temas es-
ratos» en los que el marfil, o el pedales), 
hueso y hasta el bambú, están susti-
tuidos por madera y determinadas 
pastas, y los bastoncillos por fichas 
de colores como las del tresillo. 
No hay que decir que los súbdi-
tos chinos que en Madrid viven, 
se ven constantemente solicitados 
para explicar su juego nacional. 
Después de todo no ocurre, sino lo 
mismo que ha sucedido en otras ca-
pitales europeas. 
E n una de ellas, por ejemplo, el 
ministro del Celeste Imperio se vió 
este invierno, de improviso invitado 
a una porción de casas aristócráti-
cas. Y como era un jugador de Man' 
Jongg supo dejar a su país a una 
P e l i g r o d e l o s e x p e r i -
m e n t o s d e h i p n o t i s m o 
UN KSPKCTADOR S E ARROJA 
D E S D E L A G A L E R I A A L PATIO 
D E BUTACAS 
E l profesor Enrice, que debutaba 
en el teatro de Fuencarral, y cuyos 
experimentos de hipnotismo habla 
ya dado a conocer al público de 
Madrid, en distintas ocasiones, hizo 
como final del espectáculo el del 
fuego, que consiste en sugestionar 
a un número determinado de espec-
tadores, haciéndoles creer que asis-
ten a un gran incendio. 
No obstante ir los hipnotizados en 
historia y geografía de América, es-¡ compañí?, de servidores del profesor, 
tará dividido en dos secciones: sec-
ción de Historia (general de Améri-
ca y general de cada nación ameri-
cana, a más de varios temas espe-
al dar la voz de alarma, uno de los 
"sujetos", presa de verdadero páni-
co, se arrojó desde la galería al pa-
tio de butacas, sin que, por fortuna, 
caufara lesiones a ningún especta-
1 dor. En cambio, el hipnotizado, que 
i se lama Luis López Fernández, y 
que tiene dieciocho años de edad, se 
] fracturó la pierna izquierda. Fué 
L a Exposición e su vez consta de'.conducido al hospital de la Prince-
sección de bibliografía, cartografía ¡ sa. 
y archivología y sección de materia-1 E l profesor Enrico pasó al Júzga-
les de enseñanza y accesorios. I do de Guardia. 
considerable altura. Le convi l iban 
compañeros—, arraja nuevamente j nombre al juego y tendrá preferen- para que les enseñase a jugar, 
los dados sobre la mesa. Suponga-j cia, para llevarse la pieza, sobre el | Para los que quieran olvM ivse 
mos que el total de lo que sale es i Kong el Pong y el Chow. Si dos ju-i por unos minutos de otras proo ra-
8. Pues cuenta, en sentido contrario! gadores están a punto de hacer m-" fonp«». nada tan apropiado como 
Mah-Jongg y les precisan a la vez cite complicado, original, y apasio-
con las E S E N C I A S 
al de la aguja do un reloj, o sean 
de derecha a izquierda, comenzan-
do por sí mismo de esta manera: 
Este. Sur, Oeste. Norte; Este, Sur, 
Oeste y Norte, que hace en segun-
a los dos la misma pieza, el prime 
ro a quien le toque jugar será el 
que la reclame y, por lo tanto, el 
ganador. 
naute .nalvJongg, con el que al pro 
pió tiempo pueden rendir cuito a la 
moda, suprema tirana de los lum-
bres y de las cosas. 
fAgua de Colonia 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s finas : : : : : : 
EXQUISITA PARA El BAÑO Y El PAflUElO 
^ J ) e venta: DROGUERIA 10HNS0N, Pl MARGAll, Obispo, 36, esquina a Aguíar^j 
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ECOS DE LA VIDA CATALANA 
a ñ o x c n 
(Viene de la pág . P R I M E R A ) 
por tres veces reverente ante la es-
tatua, los aplausos de la extraordi-
n a r i a concurrencia que a l l í se ha-
bía congregado, unidos a los que sa-
l ían de todos los balcones, cobraron 
las proporciones de una o v a c i ó n co-
losal. No e r a di f íc i l interpretar en 
tales demostraciones la í n t i m a com-
placencia de ver, protejidos por la 
memoria del egregio m ú s i c o poeta, 
los colores de la bandera c a t a l a i l en 
la actual idad proscritos de la vía pú-
blica. 
Con l a c e l e b r a c i ó n del centenario 
de C l a v é vino a empalmar el d ía 23 
la fiesta de San Jorge, que anual -
mente ha tenido hasta ahora su es-
cenario m á s apropiado en el Palacio 
de la General idad . de C a t a l u ñ a . E n 
el a ñ o presente ra Mancomunidad 
gubernativa se ha l imitado a cele-
brar en la capi l la del propio Palacio 
las solemnidades religiosas de r i tual 
a las cuales a s i s t i ó casi exclusiva-
mente el elemento oficial. Aunque 
abiertas al p ú b l i c o sus puertas, de la 
af luencia y las apreturas de otros 
a ñ o s se v i ó completamente l ibre el 
interior del edificio. Se n o t ó que las 
colgaduras de los balcones que dan 
a la plaza de San Ja ime ostentaban 
los blasones de*ias cuatro provincias 
catalanas. E n cambio, el escudo de 
C a t a l u ñ a bri l laba por su ausencia. 
E l p ú b l i c o se d e t e n í a t a m b i é n ante 
i'.n?'. i n s c r i p c i ó n subversiva que una 
mano desconocida, s in duda aprove-
chando la oscuridad de la noche, t ra -
zó en la fachada g ó t i c a de la calle 
del Obispo. 
L a verdadera fiesta popular, de ca-
r á c t e r religioso ;- p a t r i ó t i c o , se des-
a r r o l l ó durante todo el d ía en la C a -
tedral B a s í l i c a y en la parroquial 
iglesia de los Santos Justo y Pastor. 
"Sant Just t o m a r á per c a s a " dice 
adagio c a t a l á n que. vertido al cas-
tellano, quiere sigfiificar que "la san-
tí> i u s t í c i a a l cabo p r e v a l e c e r á " . 
E n la plaza que da frente a la 
iglesia do San Justo y a lo largo de 
la calle del Obispo, contigua a la 
Catedra l , instalaron sus puestos las 
floristas vendedoras de rosas y . c la-
veles. T a n considerable fué la afluen-
cia en ambas iglesias que en repeti-
das ocasiones hubo necesidad de ce-
r r a r las puertas por no quedar en 
el interior de las mismas espacio pa-
ra m á s gente. E n la Catedral , ante 
pl a l tar de San Jorge, a r d í a n cente-
nares de f-irios ( r a í d o s por los v is i -
t a n t e s H a b i é n d o s e agotado todos los 
candeleros. fué menester habi l i tar ta-
blones- agujereados para no privar al 
Santo P a t r ó n cíe C a t a l u ñ a de las 
ofrendas de sus devotos. 
De esta grandiosa, e s p o n t á n e a y 
s ingular m a n i f e s t a c i ó n no pudi?ron 
dar cuenta los p e r i ó d i c o s por haberlo 
impedido rigurosamente la censura. 
L a s r e s e ñ a s de la prensa, interrumpi-
das por grandes borrones, hubieron 
de concretarse a relacionar las des-
mayadas Ko cmnidades del Palacio de 
la General idad. 
Durante la noche c e l e b r á r o n s e a l -
gunos actos importantes. 
Habiendo el patricio s e ñ o r Patxot 
v Juver t instituido recientemente en 
el Gentre Bxcnivioi i lsta de Cata lunya 
la c o n c e s i ó n anual de una e s p l é n d i -
da medalla de oro destinada al socio 
que m á s se haya distinguido' en 'el 
cumplimiento de los finos del Centre , 
la J u n t a e s t i m ó que era acreedor a 
los honores de recibirla por prime-
r a vez la buena memoria de César 
Augusto Torres , que fué su insigne 
presidente y el a lma de la i n s t i t u c i ó n . 
E n s e s i ó n solemne, realzada con la 
lectura de soberbias p o e s í a s de J u a n 
María Guascb y Mossen Antonio Na-
varro, f u é entregada la medal la a los 
deudos del agra viado. E l actual pre-
sidente del Centre, s e ñ o r R u i z Porta 
puso t é r m i n o al acto con un inspira-
do discursos rebosante de patriotis-
mo y amor a la c u l t i v a . 
A la m i s m a hora en el O r f e ó C a -
í a l a se tributaba un c a r i ñ o s o home-
naje al maestro Pujo l , autor de nota-
bles composiciones, entre las cuales 
resalta la t i tulada: "Sant J o r d i 
triomfant", h a c i é n d o l e entrega de un 
m a g n í f i c o f a c s í m i l del m e d a l l ó n de 
San Jorge que corona la fachada g ó -
tica del Palac io de la General idad. 
E l maestro Mil l -t e x p r e s ó el noble 
orgullo que sen'fa de ver al antiguo 
corista de los a ñ o s juveni les aclama-
do maestro por sus c o m p a ñ e r o s y 
afectuosamente homenajeado r o r 
ellos mismos, "lo c u a l — d i j o — e s glo-
ria vuestra, m í a y de todo el O r f e ó " . 
Desde el au la cíe ensayos donde so 
c e l e b r ó la solemnidad, la concurren-
cia se t r a s l a d ó a la gran Sa la de Con-
ciertos y a l l í los coristas, dirigidos 
por el propio maestro P u j o l y acom-
p a ñ a d o s por la cobla Barcelona,, en-
tonaran el "Sant Jord i tr ldmfant". 
L a platea estaba despejada de las fi-
las de butacas y en ios palcos y gale-
r í a s se h a b í a n reunido las distingui-
das famil ias protectoras del O r f e ó . L a 
cobla t o c ó d e s p u é s una tanda de be-
l l í s ima.s sardanas del propio maestro, 
que fueron esmeradamente punteadas 
por numerosos anil los de sardanistas 
en la platea, los corredores, el s a l ó n 
de descanso y hasta en los rellanos 
de la suntuosa escalera. 
S i m u l t á n e a m e n t e , l a Delegiaclól l 
Cata lana del "Pori-Clubn, de Londres 
celebraba su primer á g a p e en el Ho-
tel C o l ó n . Unos cincuenta comensa-
les con su presencia v un n ú m e r o 
t o d a v í a mayor 4e l i teratos con su 
a d h e s i ó n dieron importancia al acto. 
E l " P e n - n u b " de Londres , funda-
do poco d e s p u é s de la guerra por la 
eminente publicista C . A. Dawson 
Scott y presidido por el famoso es-
critor John Galsworthy , tiene por 
finalidad l igar a todos los intelec-
tuales del mundo con los lazos de una 
amistad cordial por enc ima de todas 
las tendencias, no s ó l o l i terarias , sino 
t a m b i é n p o l í t i c a s , y de toda las r i -
val idades internacionales. 
Const i tuyen el C o m i t é internacio-
nal de honor las pr imeras figuras 
intelectuales de todas las naciones. 
E s p a ñ a e s t á en él representada por 
A z o r í n . P é r e z de A y a l a y G ó m e z de 
la S e r n a : C a t a l u ñ a , admit ida en el 
v P p n - C l u b " con personalidad nropia 
y distintiva lo e s t a r á por Angel C u i -
m e r á , h a b i é n d o s e conferido la presi-
dencia efectiva de la D e l e g a c i ó n de 
C a t a l u ñ a a Morera w C a l i c i a . 
F o r m a n el C o m i t é h o n o r í f i c o ca-
t a l á n los s e ñ o r a s A d r i á n G u a l . J . 
P i n y Soler. Cario-- Soldevila. Narc i -
so Oller . .T. Lópe:5 P i c ó . Pompeyo F a -
b r a . J o s é Carn^r . Catal ina Albert 
( V í c t o r C - t a l á L Carlos R i b a . J . Pu ig 
T. F e r r a t e r y Santiago R i v i ñ o l : v el 
C o m i t é ejecutivo: F r a n c i s c o Matheu. 
J . Bofi l l y Matas. R. Snrtffac S e n t í e s . 
J M de Sagarra . IVTartí Esteve . Juan 
M. Guasch . J o a q u í n Pel l icena. Joa-
o n í n H o r t a . C l e m e n t í n a Arder iu v 
T o m á s G a r c é s . ."omr. vocales, y J . 
Barbey y . J . MlUás R a u r e l l como te-
borero y secretario respectivamente-
Solo tres discursos se pronunciaron 
. a i final del á g a p e . Bof i l l y Matas 
e n a l t e c i ó el amor que cada pueblo ha 
! de tener por su lengua natura l . " S ó -
; lo quien tiene madre y dignamente 
: la honra—di jo—sabe ser respetuoso 
j con las damas. E l odio a una lengua 
| a jena , la p e r s e c u c i ó n de una lengua 
civi l , s e r í a algo n : v que una injust i -
cia: s e r í a una inconveniencia'' . E l 
orador hizo votos porque "cuantos 
hombres—si los h a y — e n C a t a l u ñ a o 
• fuera de C a t a l u ñ a , catalanes o foras-
teros, odian nuestro verbo y nuestra 
cu l tura y no pueden pasarse s in com-
batirlos, l leguen a usar s iqu iera—na-
tural o pres tado—un verbo personal 
I decoroso y ferviente, al cual pueda" 
! hacer honor". 
C a t a l i n a Albert ( V í c t o r C á t a l a ) 
d i s e r t ó elocuentemente sobre los ma-
ravil losos progresos de la l i t eratura 
| catalanai que. humilde en sus pri-
j meros tiempos, acaba de ser recibida 
en una m a n s i ó n s e ñ o r i a l . " Y nunca 
¡ m á s podrá decirse que C a t a l u ñ a sea 
i p e q u e ñ a y v iva confinada espir i tual-
| mente dentro de sus l í m i t e s g e o g r á -
ficos. E n lo sucesivo, sus horizontes 
I se e n s a n c h a r á n y ya no se encontra-
¡rá» a is lada en l a impotencia, pasando 
I a ser un miembro m á s en el e s p l é n -
dido tronco colectivo, un hijo peque-
ño, s í . pero estimado y bien acogido 
en la s e ñ o r i a l m a n s i ó n " . M a n i f e s t ó 
que no es de temer que. por v ir tud 
do esa i n c o r p o r a c i ó n sufra una ab-
s o r c i ó n desnatural izadora de su ca-
i rác ter . " ¿ A c a s o — p r e g u n t ó — pierde 
en ritmo y c o h e s i ó n la sardana cuan-
• do se incorporan en el anil lo uno y 
! otro ba i lador? C o m p a ñ e r o s y amigos: 
' O r n é m o n o s sin recelo, antes bien con 
— a ñ a d i ó — n o saben juzgar acertada-
mente a E s p a ñ a , no h a b i é n d o s e hecho 
cargo t o d a v í a de que el advenimiento 
del Directorio no es m á s que la pri-
mera fase de unos cambios que se 
o p e r a r á n ulteriormente. T a n s ó l o un 
Poder absoluto puede l lovar a t é r m i -
no dotcrmli iadas reformas. VA Hoy 
c o n t i n u a r á sicnd-) esencialinente cons> 
t iu ic iona l ; pero hay inonientos en la 
h is tor ia en que precisa interpretar 
lo» deseos «leí pueblo". 
Acerca de este part icu lar el Direc -
torio narece complacerse en d i l a tar ! m e f e i a f ' , ' " , ^ 
indefinidamente la prueba de la ex 1 
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P R O G R E S O S D B L A I N D U S T R I A 
D L L C A F E 
Hace pocos d í a s , l a c a s a Ba lzac 
Bro/thcrs, en una de sus Imteresantes 
c irculares se expresaba a s í : "Desde 
principio de n u e s t r a c a r r e r a co-
dos convicciones; 
Primera, que el c a f é de Colombia po 
'os cosecheros han sido atendidas en 
los Departamentos colombianos para 
ponerse de acuerdo con el mercado 
consumidor americano; y lo que eran 
p r o f e c í a s hace veinte a ñ o s , se va r a -
en hechos, 
en L i m a , e l i g i ó sus dignatarios a s í : 
Pres idente , C a r l o s Cuervo M á r q u e a ; 
Vicepres identes , Diego Mendoza P é -
rez y Antonio G ó m e z Res trepo; Se-
cretar lo , A r t u r o Qul jano . 
Hizo la d i v i s i ó n de sus trabajos en 
| tantas Secciones, cuantas ha s e ñ a l a -
do el programa r j >p(.ctlvo. L o s de-
m á s miembros de dicho C o m i t é , son 
los s e ñ o r e s Eduav-'.o Restrepo Saenz 
R a i m u n d o R i v a s , L u i s Fe l ipe Calde-
r ó n , J i r g e V e j a r a n o , M o l i t ó n E s c o -
bar L a r r a z a b a l , L u i s E d u a r d o Nie-
to Cabal l ero , R i c a r d o Zapata y J o a -
q u í n E m i l i o C a r d ó s e . 
K S C I K L A N A C I O N A L D E M I N A S 
es posible que esos deseos se mani -
i fiesten en c o n d i c i ó n de ser aqui lata-
d o s cumplidamente. Con el monopo-
¡ lio absoluto de la pa labra y el abso-
luto arbitr io de la a c c i ó n gubernativa 
puede torinrse el ^ l ^ 1 0 ^ P u m e n t e convirt iendo . 
61 colombiano es el m á s ¡ de Minas de M e d e l l í n , y princip 
t a m b i é n extraord.nariamente peligro-, COTocido en ]os Estad(>s Un,idos v ) a reg ir ^ a ñ o Dicho estab 
I Colombia es el segundo p a í s en im-
a l e g r í a y esperanza, a esta santa cru-
de obras de arte, don E m i l i o Cabot 
j v R e v i r a , ha pasado a enriquecer el 
I Museo del Parque , a d e m á s de una 
! obra, p i c t ó r i c a m a e s t r a — u n t r í p t i c o 
¡ d i Gerard D a v i d , pintor flamenco de 
I fines del siglo X V , que fué el pr l -
í mer pintor de su p a í s que hizo sen-
tir en sus obras las influencias de 
la escuela i t a l i a n a — l a val iosa colec-
c i ó n , ún ica , de vidrios catalanes, f r u -
to de sus desvelos. E l t r í p t i c o ha s i -
do cedido al Museo en plena propie-
dad, v en cuanto a l a c o l e c c i ó n de 
vidrios, el testador, con amorosa pre-
v i s i ó n , ha impuesto a lgunas condicio 
zada q u i z á s las m á s importantes que 
! han visto los siglos". 
Morera y G a l i c i a adujo las razones 
j que motivaron la c o n s t i t u c i ó n del 
1 "Pen-Club". que no es m á s que un 
: m o i ó n en el i t inerario espiritual for-
1 mado por una, grandiosa idea. Recor-
flandn los horrores y los c r í m e n e s do 
la guerra mundia l se ha tratado de 
conseguir que los valores espir i tua-
les se unan y concierten para desar-
mar la amenaza de otras fuerzas po-
: derosas dotadas t o d a v í a de tal In-
fluencia sobre el mundo, Q.T¿ induce 
B algunos e s p í r i t u s a temer a retro-
g r a d a c i ó n a una nueva barbar ia me-
| dioeval y el completo hnndiminto de 
Ja c i v i l i z a c i ó n europea. 
A n a c i ó la p r ó x i m a venida a Barce -
i lona del gran escritor Chesterton. de-
seoso de sa ludar a la nueva .Delega-
c i ó n C a t a l a n a del "Pon-Club" inter-
! nacional . Y t e r m i n ó diciendo que 
contra todas las asechanzas y con-
tra posibles enervamientos de la vo-
luntad, disponen los hoy reunidos 
de una triple coraza, buena de recor-
dar en el acto que celebraban y ma-
i yormente en la fecha en que t e n í a 
I efecto. " T a l es l a que forman los 
nombres de Shakespeare, fallecido el 
i 2.'? de a b r i l ; de Cervantes , fal lecido 
asimismo el 23 de abri l , y de nues-
I tro San Jorge, p a t r ó n de C a t a l u ñ a . 
i cuya fiesta celebramos hoy t a m b i é n . 
¡ 2 3 de abri l . Con esta triple corasia y 
bajo la p r o t e c c i ó n de estos tres egre-
gios nombres, saludo al "Pen-Olub" 
; de Londres y a los d e m á s del mundo. 
i y part icularmente a vosotros, abra-
i z á n d o o s a todos, en s e ñ a l de afec-
j tn v hermandad, en la persona de 
nuestro glorioso G u i m e r á " . 
E n estos1 tiempos de implacable 
hosti l idad al catalanismo, ejercida a 
t í t u l o de imponer una a s i m i l a c i ó n 
¡ absurda, no p o d í a tener la celebra-
c ión de la fiesta de San Jorge uno 
expresividad m á s relevante. 
portancia de p r o d u c c i ó n . L o s datos 
a casa comer-
e veinte a ñ o s , 
b lana e r a de 
os de $5.000.-
000 y en 1923 esa e x p o r t a c i ó n f u é 
de 1.900,000 que va l i eron m á s de 
$40,000,000. 
L a popularidad del c a f é colombia-
no en los Es tados Unidos h a subi -
do de a ñ o en "~o muy notablemen-
te. E n t r e e l me ir tipo (Santos 41 
del B r a s i l y el mejor tipo ( M e d e l l í n 
excelso) de Cv'ombia , l a di ferencia 
en 1911 no e n . s ino de 1 1|4 a 1 
con un tercio de centavo en l ibra . 
A principios de este a ñ o , el Santos 
4 se ha cotizado entre 15 1|2 y 16 
centavos, y el M e d e l l í n excelso en-
tre 21 1|2 y 22 centavos, es decir , 
H a sido aprobado un nuevo re-
glamento para la E s c u e l a Nacional 
iará 
i  este . i  t leci-
miento, que depende directamente 
del Ministerio de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca, da e n s e ñ a n z a sobre i n g e n i e r í a 
de minas e i n g e n i e r í a c iv i l a las per-
sonas , que, l lenando los requisitos 
necesarios se somete nal reglamento. 
L o s estudios a l l í duran cinco a ñ o s . 
L o s ent iguos profesores y los inge-
nieros que hubieren recibido su t í -
tulo en te E s c u e l a , p o d r á n ser ele-
gidos como miembros de la F a c u l t a d 
de I n g e n i e r í a . 
nes. tales como la de que los ejem-
piares , d e b e r á n rotularse en lengua i J116 ^ d i ferencia se h a extendido a 
j - í a t a l a n a . y segurarse do quiebras y j 6 oontovtJ* en l lbra- E s t a diferencia, 
p é r d i d a s , obligando a la J u n t a de 
Museos a reponer con ejemplares s i 
I NA N I E V A I N D U S T R I A 
P o r cuenta de la C o m p a ñ í a Agro-
p e c u a r i a del C é s a r , se e s t á n Insta-
G u a n a b a c o a a l D 
F L O R E S D E C A R I D A D 
J e s ú s C a l z a d i l i a : 
MI leal c o m p a ñ e r o : tengo el gusto 
de remit ir le la r e l a c i ó n de los dona-
tivos con que han contribuido mis 
protectores, a beneficio de mi h i ja 
" T e r i n a " , en el p r ó x i m o pasado mes 
de A b r i l del a ñ o en curso . C O R A -
L I A . 
Contribuyentes con cinco pesos ca-
da una; Sras . Conchi ta G r a u , viuda 
de del Val le; A m é r i c a A r i a s , viuda 
de G ó m e z : Rosa Rafecas . v iuda de 
Conl l l , Marquesa de P i n a r del Rto; 
E m i l i a Mi l lan , v iuda de B a r ó y una 
devota de Nuestra Señora del S. Co-
r a z ó n de J e s ú s : L i l y Hidalgo de Co-
n i l l : María del Calvo, v iuda de G i -
tos 
Ma ía Teresa L a Valetta 
Odi l la Cagigas, 27S8 
Margot C a r r a n z a , 23 46 
\ V0t03. 
Mar ía Antonia Ve la"'de ' i™010"-' 
He a h í los oombres e de i Vo^ 
la encantadora s e ñ o r i t a Ma-f Rei*' 
sa L a Va'ette. y sus cuatro ben Ter» 
m a s . ^"^sdj 
E l entrante domingo 18 
che s e r á el acto de ¡a pro 
en los salones del Liceo 
v e r i f i c a r á esa noche un 
asalto. 
Alguwos comerciantes de ia 
dad han remitido regalos n a i j k 




fanos de la P a t r i a " , S r a . Rosar io 
Morales, viuda de Reyes ; M a r í a L u i -
sa Delgado de Reyes ; Piedad Jorge 
de Blanco H e r r e r a ; en nombre de la 
V i r g e n del Lourdes . 
Contribuyentes con tres pesos cada 
u n a : Sras . T e t é Bances de M a r t í ; 
Ignaci ta G ó m e z de Gottardi . y su her-
m a n a la s e ñ o r i t a P a u l i n a G ó m e z . 
Contribuyentes cor. dos pecos ca-
d a u n a : Sras . Mercedes Campos de 
Tagle . en nombre de la V i r g e n de 
las Mercedes; Condesa de Buena 
V i s t a ; Mar ía L u i s a Agu lrre de L o n -
ga; B l a n c a Garc ía Montes de T e r r y ; 
Srtas . H e r m i n i a y E s t r e l l a L ó p e z del 
V a l l e G i a u s s ó ; S r a . L o l i t a Busto de 
Pego; Rosario Cancio de Begueyra; 
G a b r i e l a Montlel de Paganetto; Dul 
" L a B o r l a " una f i n í s i m a , a ¿CCE 
m í e l o s , W 
Oportunamente ireniox publio 
s regalos, a medida que 
P A R A C ( M I M A R 
E n c o m p a ñ í a de su joven cé 
ce" MarTa P a g a n é n o ; 1 A d e ^ ' R í ' o s ^ de ^ ^ trasladado para C o j i ^ 
los .t- iu ni o q  n 
dando cuenta nuestro querido 
p a ñ e r o el s e ñ o r Octavia AlonsiT 
rresponsal de " E l Heraldo" ^ 
Nosotros a! ofrecer estas noh 
resultado general del certa 
complacemos en saludar afeei 
mente a la Re ina , la linda Srta 
r í a T . L a Valette a sus encanta 
Damas , y a-, colega " E l Heraldo 





lado en C h i r l g u a n á seis m á q u i n a s i n - p é ErneSt ina Cabrera , v iuda de i f o n í I e ? t a s ^ á n una temporada, ^ 
t^Anc v n • r M (,I c an Hricnto _ f fO part icular Hm{"" -1 
milares los que desapareciesen y fa-
cultando, si a s i d e j a r a de hacerlo , 
a sus herederos para ret irar el resto 
ü» la c o l e c c i ó n . 
E m u l o de E m i l i o Cabot. el malo-
grado jurisconsul to don F é l i x S a l a y 
Barnades . que f u é t a m b i é n un intel i -
gente y entusiasta amateur de obras 
de arte, ha legado a l propio Museo 
del Parque su selecta c o l e c c i ó n .de te-
las de pintores modernos catalanes, 
y una importante suma al Hospi ta l 
de l a Santa C r u z para el cumpl imien-
to de sus fines benfficos. 
L a c o n s t i t u c i ó n del nuevo Part ido 
" F n i ó n P a t r i ó t i c a " (el P. ü . P-. pues-
to en i n i c i a l e s ) , que tan alborozado 
trae al general Pr imo de R i v e r a , so-
bre todo d e s p u é s de las animadas 
v pintorescas demostraciones de que 
fué o b i e t ó a su paso por C a s t e l l ó n . 
B u r r i a n a y Va lenc ia , no adelanta mu-
cho en C a t a l u ñ a . Anarte de l a c iudad 
de T a r r a s a . donde los elementos sa-
l istas se dec lararon incluidos en él 
mediante una rimbombante a l o c u c i ó n 
d i t i r á m b i c a de la personalidad del 
J é f e del Directorio, a la cual h a b í a 
concedido é s t e n i previa a p r o b a c i ó n , 
poca cosa se ha hecho, por lo me-
nos en el orden de la expansiones ex-
ternas. Sin duda a los favorecidos 
por el Directorio con la plena pose-
s i ó n y el consiguiente mangoneo de 
los Ayuntamientos y de l a Manco-
munidad les trae m á s cuenta manio-
brar tras cort ina para granjearse 
agradecimientos. 
L a U n i ó n M o n á r q u i c a Nacional se 
ha dado por disuelta i n c o r p o r á n d o s e 
la mayor parte de sus elementos en 
el P . U . P . y constituyendo los res-
tantes un nuevo grupo que, con el 
nombre de " U n i ó n D e m o c r á t i c a E s . 
p a í í o l a se p o n d r á en condiciones de 
servir , cuando llegue el caso, l a po-
l í t i ca del s e ñ o r Alba. Con este deslin-
de, meramente nominal , se h a preten-
dido sa lvar el buen parecer. 
Pero es a todas luces evidente que 
en tales manejos y componendas no 
se interesa poro ni mucho l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a . T a l vez. cuando en el resto 
dp E s p a ñ a el P. U . P. tome a l g ú n 
cuerpo y los viejos partidos salgan 
df s u reserva para emprender cam-
p a ñ a s p o l í t i c a s a la luz del día . - -e l 
ejmplo repercuta en C a t a l u ñ a donde 
el cata lanismo p o l í t i c o t o m a r á las 
posiciones que le correspondan, por 
Bupüeeto . siempre que se le permita 
aotiiar, lo cual es t o d a v í a algo du-
doso. 
H a s t a a q u í adolecen de prematu-
ros los esfuerzos de Marecl ino Do-
mingo, que en una serie de a r t í c u l o s 
publicados en " E l Di luv io" propug-
na por la r e c o n s t i t u c i ó n de la izquier-
da cata lana , invitando a los que en 
calidad de tales fueron diputados a 
Cortes y de la Mancomunidad antes 
del 13 de septlemre a erigirse en 
C o m i s i ó n reorganizadora del partido. 
Y pecan do prematuros estos traba-
jos en cuanto la futura reoreanizn-
c lón p o l í t i c a del catalanismo, en un 
sentido de d i v e r s i f i c a c i ó n o de con-
c e n t r a c i ó n , puede exclusivamente del 
sesgo que tom la po l í t i ca del Direc-
torio. A mayor intransigencia anti-
catalana, naturalmente, mayores In-
clinaciones a las soluciones extremas. 
T o d a v í a e s t á por desl indar si la re-
p r e s e n t a c i ó n par lamentar ia prepon-
derante que nueda conseguir el 
P. U- P . con el apoyo oficial, h a b r á 
de serv ir para que el Directorio mil i -
tar deponga en ella sus podores. o 
bien para que aquel la los confirme y 
remache. E n este part icular son muy 
d'gnas de a t e n c i ó n las siguientes ma-
nifestaciones hechas recientemente 
ñor Don Alfonso a un redactor de 
" L e F í g a r o " : 
" M a n i f e s t ó el R e y que e s t á dis-
puesto a obedecer la voluntad del 
nueblo y servir al p a í s , en primer 
t é r m i n o como a e s n a ñ o l . y f>n secun-
do como a monarca. L o s extranieros 
L a c o m p a ñ í a de Ba i l e s Rusos de 
í Serge Diaghi lew cubre, a plena sa -
í t i s f a c c i ó n del p ú b l i c o , en el gran 
j teatro del L i c e o , la corta temporada 
j de P r i m a v e r a . Sus a r t í s t i c a s exhibi-
ciones c o r e o g r á f i c a s , realzadas con 
los atrevimientos de una e s c e n o g r a f í a 
marav i l losa y con los alardes de una 
m ú s i c a genial se cuentan por é x i t o s 
entusiastas. E n t r e las obras nuevas 
que lo han alcanzado mayor, debe c i -
tarse la t i tu lada: " L e tr icorne" ( " E l 
sombrero de tres picos", de A l a r c ó n ) 
ron m ú s i c a de Manuel de F a l l a y de-
corado y vestuario de Picasso. U n a 
p r o d u c c i ó n eminentemente e s p a ñ o l a , 
as í por el asunto como por sus a u -
tores, a la cual saben dar vida y en-
canto los art istas moscovitas. 
Con el repertorio c o r e o g r á f i c o , que 
es muy nutrido y variado, a l t erna-
rán tres grandes conciertos de obras 
maestras antiguas y modernas, que 
se e j e c u t a r á n bajo la d i r e c c i ó n del 
| eminente F é l i x Weingar tner y con l a 
c o o p e r a c i ó n del O r f e ó C a t a l á y de 
n o t a b i l í s i m o s solistas. 
E l empresario s e ñ o r Mestres, a 
fuerza de briosas tentativas, que en 
I otros tiempos hubieran parecido te-
' merar ias , ha logrado saturar de mo-
! dernidad y refinamiento el ambiente 
antes tan enrarecido de nuestra pr i -
i mera escena l í r i c a . 
E n el Barce lona a c t ú a con é x i t o 
I creceinte l a C o m p a ñ í a d r a m á t i c a a r -
' gentina Rivera-de Rosas , nombres de 
I una pr imera actr iz y un primer ac -
• tor excelentes, que se ven secundados 
i por un equil ibrado conjunto. 
E n el repertorio de la C o m p a ñ í a f i-
guran las obras m á s notables de los 
autores de aquel p a í s , si a lgunas, m á s 
o menos servi lmente, pautadas en el 
Teatro F r a n c é s y el E s p a ñ o l moder-
nos, otras m á s conformadas con las 
costumbres v las modalidades idlo-
m á t i c a s argentinas y estas son pre-
cisamente las que se l levan las pre-
1 ferencias del p ú b l i c o b a r c e l o n é s , que 
i hasta en esto ha de revear su; i n g é -
nito e s p í r i t u part icu lar i s ta . 
L o s e p p e c t á c u l o s c i n e m a t o g r á f i -
cos tan extraordinariamente desarro-
i Hados en Barce lona , donde cuentan 
con locales grandiosos con honores 
| de palacios, ofrecieron durante las 
j ú l t i m a s semanas de la C u a r e s m a , una 
¡ n o v e d a d importante y que r l ^ d o te-
I ner verdadera trascendencia. T a l f u é 
j la e x b ' b i c i ó n en el O r f e ó C a t a l á del 
i f i lm " F r a t e S o l é " , con m ú s i c a del 
' maestro Mancine l l l , creado en I t a l i a 
' r>ara conmemorar el s é n t i m o r^rrte-
I nario de la muerte de San F r a n c i s -
| co. 
L o s p á s a l e s m á s importantes de la 
vida ejemplar del PobHcel lo de A s s í s 
; anarecen reprrrUicidos en la panta l la , 
p l á s t i c a m e n t e y con todo el movi-
I miento de escenas v ivas , realzados 
con los encantos de la m ú s i c a que 
en ellos se inspira , formando un ver-
i dadero poema musical . E s t e enlace 
! resulta soberbio. 
L a e j e c u c i ó n de " F r a t e S o l é " c o r r i ó 
en el mes de m r r z o a u m e n t ó m á s to-
d a v í a , pues ed tipo M e d e l l í n cxcc l -
•¡o en 29 del mes, e r a de 26 1|2 cen-
tavos,' aunque con mercado quieto, y 
los d e m á s tipos en orden descenden-
te se cotizaron a s í : Manizales , 26: 
B o g o t á , T o l i m a y B u c a m i a n g a , 2 5 
y C ú c u t a , 24. E s generalmente. 
E s generalmente sabido, que ,— 
atendiendo a l a igualldíwi de condi-
ciones por otros aspectos coimercia-
l e s — l a oailidad del c a f é es tanto me-
j o r cuanto que las plantaciones en 
donde se cu l t i va e s t é n s i tuadas a 
mayor a l t u r a sobre el nivel del mar . 
P o r eso Colombia, como p a í s tropi-
cal se ha l la en condiciones excepclo-
nalmemte priv i legiadas para produ-
cir l a cal idad m á s excelente de ca -
fé , debido a la a l t u r a que mantieno 
sus cult ivos, a l a c o n f o r m a c i ó n y 
clases de sus t ierras , y a l a pericia 
de sus cult ivadores que se esfuerzan 
por me jorar el grano. 
Sobre la I n d u s t r i a Co lombiana del 
c a f é , dicen los s e ñ o r e s B a l z a c B r o -
thers: — L a s re ferenc ias que hace-
mos a l pasado nos or i entan para ver 
con mayor c lar idad y conf ianza el 
futuro. E s dec ir que conf irman ca-
da d í a mayor su creenc ia de que Co-
lombia p o d r á convert irse en el p a í s 
exportador de c a f é m á s grande del 
mundo. 
C A R R E T E R A D E L C A R A R E 
E l ingeniero director de caminos 
naciionaJes r e c i b i ó los trayectos de 
la c a r r e t e r a del C a r a r e , comprendi-
dos entre T u n j a , A r c a b u c o y Moni-
q u i r á . E s t a obra l a h a construido el 
Gobierno Departamenta l de Boyac i 
por contrato con el Gobierno Nacio-
nal . P a r a cont inuar l a carre tera , los 
dos gobiernos han celebrado nuevo 
contrato que se v e n c e r á en febrero 
de 1925. 
U N N U E V O V A P O R K N E L C A U C A 
Se h a dado a l servic io de la na-
v e g a c i ó n en eQ r ío C a u c a un nuevo 
vapor, de que es propietario don 
C r i s t ó b a l Dlshington. V i a j a r á exclu-
s ivamente en l a v í a del S u r hasta 
el puerto de San J u l i á n . Se le h a 
bautizado com el nombre de " V a -
lle", y §a ol d é c i m o quinto de los 
que navegan por ese r ío . 
ventadas y construidas en B o g o t á 
p a r a desfibrar la planta lamada 
B r o m e l i a Magdalenc ( p i t a ) , las que 
pueden adaptarse t a m b i é n pora el 
beneficio de otras plantas s imi lares . 
AqueMa r e g i ó n magdalemenAe 'pro-
duce la pita en cantidades enormes, 
y s e g ú n experimentos que se han 
pract icado en los Es tados Unidos, 
I n g l a t e r r a y A l e m a n i a , esta fiUra 
t iene dos inapreciables condiciones: 
l a de ser cien veces m á s resistente 
que la seda y la de admit ir toda 
c lase de t intas, lo cual la habi l i ta 
p a r a ser empleada en muchas espe-
cies de tejidos. L a tonelada de f i -
bra se cotiza hoy a $600.00. L a 
empresa tiene 15,000 h e c t á r e a s de 
terrenos cult ivados, y sigue fabri -
cando m á q u i n a s para desf ibrar." 
E N C A L D A S 
Se e s t a b l e c e r á pronto el servicio 
t e l e f ó n i c o entre Manizales y Mede-
l l í n para lo cual se han hecho en-
sayos satisfactorios y se han efec-
tuado algunas, di l igencias pre l imi -
nares . 
De s a b i o s . . . 
(Viene de l a p á g . P R I M E R A ) 
B O C A S D E C E N I Z A 
E l s e ñ o r S u r i S a l c e d o , Gerente de 
l a E m p r e s a que c o n t r a t ó con el Go-
bierno l a apertura de las Bocas de 
Ceniza , ha manifestado que no tie-
ne inconveniente en r e s c i n d i r su con-
trato si el Gobierno recibe mejores 
propuesitas para l a c o n s t r u c c i ó n de 
d icha obra, pues lo importante es 
que e l la se facilite y conc luya lo 
m á s pronto. Se h a publicado por ta 
prensa que probablemente var ias ca-
sas constructoras e n v i a r á n sus pro 
que hagan desmerecer esa h i s tor ia , 
ese pasado, esa grandeza, que medida 
con el rasero de aquellos d í a s , r e s u l -
ta l a m á s noble y la m á s l u m i n o s a 
de la h u m a n i d a d . 
E n los cerebros deficientes, en l a 
c u l t u r a n u l a o media el amor a l a 
p a t r i a debe medirse como el* respeto 
a las creencias rel igiosas: " l a fe nos 
sa lve" dicen los padres de la Igle-
sia , y yo quiero a ñ a d i r : "Croe y espe-
r a porque creer es b á l s a m o que c i e r r a 
las hor ídaá del a l m a ; es c iencia que 
t*- encamina por senderos morales ; 
es a ire que te refresca cuundo te 
axf is ia la in jus t i c ia m u n d a n a ; es 
fuente de sa lud y de v ida a donde 
pvedes r e c u r r i r para abrevar , s i se 
resecr tu esperanza en el mundo y 
los hombres . 
"Entonces , cr ia tura bondosa; no 
hurgues en los misterios de la fe, 
gratisdatos que l a fe m i s m a presta 
a tus alivios espirituales, y huelga 
eternamente descansando sobre ellos, 
con el urente amor do la espera 
en lo desconocido, que es lo revelado 
P T el Supremo Creadpr de Cielos y 
de t i e r r a . 
A l igual que a la fe, indiscutiblie 
p a r a aceptarla en todos sus miste-
r io» , tratemos a la patr ia desoyendo 
a los que a r r a s t a n los hechos hasta 
el d í a , para juzgar los con el criterio 
que nuestros antepasados no p o d r í a n 
entender s i a la t í e r a vo lv iesen . 
A l g u n a vez he dicho, y no me can-
s a r é de repetirlo, que amo a mi pa-
t r i a y respeto a mi patr ia , en su pa-
sado, aceptando sus virtudes, sus v i -
cios o equivocaciones, las responsa-
bil idades y mucho m á s que las p r i -
meras t o d a v í a , las segundas 
L o que ha llegado a m í np lo dis-
F e r n á n d e z de Velasco; E r n e s t i n a C a -
b r e r a , viuda de F e r n á n d e z de V e l a s - i dí° E m i l i o A n d r é . Inspector ¿e « 
' nidad de esta v i l la . 
Se la deseamos llena de satfeH 
co; E r n e s t i n a O r d ó ñ e z de C o r t r e r a s 
y Margar i ta Contreras de B o e c k . 
Contribuyentes con, un peso cada 
u n a : Sras . M a r í a del Socorro More-
no de la Rosa , viuda de M e n c í a : Te -
r i n a Arango de Mestre; Condesa del 
Cast i l lo ; Adolf ina S o l í s de Gelats ; 
C r i s t i n a Gelats de. M é n d e z L e n z a , 
S r t a Josefina Gelats ; Amel ia F r a o -
chl de Ort lz ; Sta. Amel ice Ort i¿ , 
Clot i lde G l a u s s ó de A r g ü e l l e s , bra . 
del Dr . Leopoldo Cancio L u n a ; J u a -
n P a E g u i l l o r de R a m b l a , Stas. Ma-
r U I u lsa de los Reyes, L . l i a C a b / e r a . 
Si'.via de los Reyes , S r a . de I n c l á n , 
S i r e n a Cubas de S u á r e z , M a r í a L u i s a 
G r a u de Ortlz , Josef ina I b á ñ e z de 
A j u m . Kat t i e Betancourt de Marrí-
n'i;;. I-.'orinda M a u r l de Castro . Ma 
r í a A r a g ó n de l a T o r r e , A r g e l a Ro ig 
d*! A i x a l á . M a r í a Arango de Echego-
Jthíii, A n g é l i c a Pedro de Forcade , Sr i . 
AJuria de. Tel les , L u l ú A j e r i a de L o n -
ga. S r a . de F a n t o n i , E j l a l i a Junca-
d e ü a de V a l d é s F a u l i , L u i s a S. ¡ j 
S u á r e z . S i a . M a r í a R o d r í g u e z y Le t i 
cia de F e r n á n d e z M i r a . 
Ou-cs contribuyentes: Sres. Ju' lo 
DIanco H e r r e r a , con $5.( 0, E n r i q u e 
C o n l l l con $4, U n Cabal lero de C o l ó n , 
con 3. Rvdo . P . F r a n c i s c o F á b r e g a , ' 
con $2, y Gui l l ermo de Zaldo, con ¡ 
$1.00. 
Nota: A todas las personas que de-
seen contribuir , para que por falta 
de recursos no se vea en: el penoso 
caso nuestra querida c o m p a ñ e r a "Co-
r a l l a " de tener que separar de s u la-
do a su pobre h i j a enferma, rogamos 
le e n v í e n los donativos, ya en letra 
de fác i l cobro, bajo certificado, o en 
igo el señor Clan "A818' 
T <ír.Qnt— - v •: ' 
En to 
cienes , 
L A C O M P A Ñ I A D E ( ' A R M E N 
R R E S 
R e a p a r e c e r á el entrante Vn; . 
en el Teatro " F r m . n o " la -r. , . ¡J 
C o m p a ñ í a do Carmen Torre- , 
grac io la Zarzuela " E l estuche le 
n e r í a s " . 
Nuestro estimado '"ompañertf 
pito S á n c h e z nos informa que ¿j 
entrado a formar parte de la re 
da c o m p a ñ í a y qup debutará el 
hado haciendo el "Daniel . 
Oportunidad que todos (ph,]^ 
para aplaudir al joven Sánchez. 
% c. 
II de 
E L S A L U D O D E L DIA 
San Imdro Labrador . 
E s el sar.to hoy de nuestro estiwM 
do amigo el s e ñ o r Lsidro Alvarez, Ad-
minis trador del Mercado de esta lo» 
calidarl y para el que tenemos uq^| 
pecial saludo. 
E l buen amigo nuestro ^eñor 
dro R i v a s . antiguo y competente 
cretarlo Judic ia l del Juzgado de Prt 
m e r a Ins tanc ia e Intrucc ión de • i 
villa . 
No olvidaremos al simpático jo-
ven Is idro SoroUa. 




le léí i 
M E J O R A D A 
Con gU'Sto podemos decir qne 
encuerara bastante mejor después l 
la g'-avedad en que estuvo en estel 
ú l t i m o s d í a s , la joven y belln 
propia mano por a lguna persona de ] Ofe l ia L ó p e z de Guasch . 
nuestro distinguido amigo el doel 
Baidomero Guasch . 
confian(za; o bien esperen a que el la 
les pase 1? c i rcu lar petitoria, cuando 
les toce el turno, s e g ú n acostumbra 
anua lmente . E l domicilio de la S r a . 
C o n c e p c i ó n B o l u ñ a , ( C o r a l l a ) es c a -
l le de San Antonio n ú m e r o 65, esqui-
n a a B a r r e t e . 
I A L D 
ue 




E L R E I N A D O D E L A S F L O R E S 
E r ^ loe salones del L iceo se v e r i f i c ó 
el ppdo. domingo el ú l t i m o escruti-
nio del certamen organizado por 
nuestro estimado colega " E l H e r a l -
do", para elegir R e i n a de las F lores , 
h a b i é n d o s e obtenido el siguiente re-
sul tado: 
J U L I O G O N Z A L E Z 
A consecuencia de habérsele r % 
sentado una molesta dolencia, se ni 
obligado a regre.-ar de Pinar del • 
para Guanabacoa. : iiestro _ querío 
amigo el s e ñ o r Jul io Gonzáb M 
h a b í a salido en viaje de negociojl 
r e p r e s e n t a c i ó n de la casa de los ffl 
mados relojes Lohengr in . 
Su estado c^ m á s favorable en 
os momentos . 
J e s ú s C A L Z A D I L I A . 
ñ Hotel "Resina 
D E 
puestas, entre cillas l a de Al i en and , 
Co. , que acaba de c o n s t r u i r el T ú - i c u t 0 ; t e n d r í a que retrotraerme a los 
nel de Shandaken, c e r c a de N e w ! s i K l o s pasados; discuto lo que pasa i 
Y o r k , y la F o u n d a t i o n Co. , que ne-
g o c i ó y esta pract icando l a apertu-
r a del cana l del dique en Colom-
bia. 
B A N C O A G R I C O L A 
L o s Gobernadores de C u n d l n a m a r -
ca, Ant loquia , B o c a y á , Vaill le,Nar¡-
ño. Calidas, C a u c a , Santander del 
Norte y B o l í v a r , son los que prime-
ramente se han interesado en pedir 
uatorizaclones de las resuectivas 
Asambleas para contr ibu ir al esta-
blecimiento del B a n c o A g r í c o l a H l -
a cargo de la orquesta del G r a n T e a - j Potec3,1"10- Se cons idera P i -
l t ro del Liceo y del Orfeó Renaivo- ^ a m e n t o s antedichos s u s c r i b i r á n 
Unent. formando un conjunto de 250 lecciones por mas de $1,000,000. E l 
j ejecutantes. 
No será dif íc i l que cunda esta fe 
por mi conocimiento y mi existen 
cia con el ajuste de las c i rcunstan-
c ia s ; con el d,eseo de acer tar ; con 
los afanes de aportar l a buena fe, 
al acervo c o m ú r y que ello s i rva co-1 
me voto sino? o, ya que no llegue a1 
plano m á s extenso, n i a mayores a l -
turas . 
P e r c escribir c r í t i c a h i s t ó r i c a fue-
r a del marco natura l en que se en-
c u a d r a n los hombres y los hechos.! 
d e s e s p a ñ o l i z a n d o neciamente a q u i e - ¡ 
nes necesitan reciedumbres antes quej 
b landura , es propio de mentes des- | 
preciables por la inconsistencia de s u ' 
pensamiento y el e g o í s m o de sus 
mentidos ideales. 
Son muchos los pseudo h i s tor ia - ' 
dores que han contribuido y contri 
huyen , desde el l ibro y la c á t e d r a 
Baínco se e s t a b l e c e r á dentro de po 
eos meses, y o f r e c e r á ventajas muy 
liz c o n i u n c i ó n de TíT c i n e m a t o g r a f í a I apreciahles a los afericultores, espe-j ^ ^ " j a p e r i o d í s t i c a , a emborronad 
con la m ú s i c a , abriendo al popular I c13-1111,611̂  ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ f f ^ ^ ^ | h1Í8torlarde la E s p a ñ a grande, gran-
e s p e c t á c u l o nuevos horizontes a r t í s t í -
ooleccion. dido muchos e s p a ñ o l e s que solo pien-
san lo que les dan pensado, a empe-
ces y. q u i z á s , contribuyendo a que-
brantar a l g ú n tanto las pecaminosas 
tendencias c r i m i n o l ó g i c a s v sensua-
les de que muchos cines se a l imentan 
casi exclusivamente. 
T E R C E R C O N G R E S O C I E N T I F I C O 
P A N A M E R I C A N O 
q u e ñ e c e r s e , y a no respetarse, y a en-
^ sa l zar a otros pueblos, que por E s -
J O S E A L V A R E Z 
fx-Propictario de "íl Cosmopolita 
Tract 



























R. M. de Labra 119. Teléfonos: M.5956 y 5955. 
Cable "Regina". 
Este magnífico hotel, recientemente construido, cuenta 
con espléndidas habitaciones a i t ísticamente decoradas y ro»jJ 
ventiladas. Además hay baño y termo de agua fría en cada 
habitación. 
Table D'Hote $1.00. 
Almuerzo de 11^2 a 1 Y z . 
Comida de b ] ^ a 9 P. M. 
la comida es superior al precio. Todo de 




Tengo los mismos cocineros que tenía 
cuando yo tenía el Restaurant "Cosmopolita . 
Habitaciones desde $2.00 para una persona. 
Habitaciones para matrimonio desde $3.00 en adelante^ 
c 4331 ?nd 
n á r q u i c o s ; y a ciertos hispano ame-^ 
r icanos que d e s p u é s de lanzar bilis de 
PARIS 
i B l C o m i t é c o í o m b U n o designado ; lmitan(jo sus hechos v copiando sus 
Don Juan Serray C o n s t a n s ó , f a - P a r a el Tercer Conpreso C i e n t í f i c o , leycg 
llecido ú l t i m a m e n t e era un escr i tor ' Pa"americano- Q"6 h a d€ reunirse j Con recnl tar esto abominable por 
popular, que con sus garbosos t r a b a - j - — las mezquinas consecuencias que aca-
jos s a t í r i c o s y h u m o r í s t i c o s h a b í a | r r e a , lo es algo m á s hacer lo que 
acreditado el p s e u d ó n i m o Jen do J ó s - llegado a a lcanzar en nuestros t iem- , d e c l a r é Blasco I b á ñ e z en M a n i l a : 
p a ñ a supieron ser grandes t a m b i é n . | repugnancia pestilente, contra la Na-
c i ó n descubridora, en e l la han sido 
pus con que los s u s c r i b í a . E n t r e sus 
librofí de prosa y verso, el t i tulado: 
"De quan jo era noy" se distingue 
pos. Y en la c l í n i c a de los hospitales COnfiesa que ha contribuido lo mis-
y en la part icular ex traord lnar iamen- j mo en el Par lamento que en la pren-
te favorecida, l o g r ó , como insupera-1 sai a desconceptuar a su N a c i ó n , ha -
por la e f u s i ó n eon que e s tá escrito i ble oculista, fama mundia l . Con eu i blando del analfabetismo, del c ler ica-
iV por el colorido con que describe | h i jo Ignacio fué en sus ú l t i m o s t l e m - | i j s m o y ^e otras muchas cosas que 
las antiguas costumbres de I g u a l a d a pos el inventor de un nuevo a p a r a - j h a b í a n de rodar d e s p u é s por el m u n -
I su ciudad natal . Afi l iado al partido jto para operar las ca taratas , proce-1 do desprestigiando a E s p a ñ a . v que 
| republicano, fu.á alcalde de aquel la | dimiento por el c u á l r e c o b r ó la vi-110 hizo por no tener mayores cargos 
| c iudad, y as í en el d e s e m p e ñ o del j s i ó n . no hace mucho tiempo, la ex-j qUe echar sobre la m o n a r q u í a y sus 
cargo, como en la presidencia del j emperatriz E u g e n i a . . "gobiernos. 
Ava loraban los m é r i t o s profesiona-j — A h o r a b i e n — p e n s é cuando l e í la 
les del Dr. B a r r a q u e r sus excelsas infani ia Ctue tanto mal hizo a la pa-
condiclones de a l truiemo y amor al ; t r ia sobre todo en A m é r i c a : no va-
p r ó j i m o . A u n cuando por exnresa 1 Ma la pena C P mis sacrif ic ios pasan-
d i s p o s i c i ó n del difunto, d e j ó de anun-1 do a ñ o t r a s o ñ ó desmintiendo a l pro-
ciarse Ta hora de su ent ierro , la con- p ío Blasco I b á ñ e z . a G r a n d m o n t a -
. s . 74121 
recibidos con los brazos abiertos, por 
haber Ido a refugiarse a l l í y a bus-
car nombre para enjendros d r a m á t l -
coe. 
tío val ia la pena. 
Siguiendo las liuellas de los difa-1 1 
madores, de mi patr ia o haciendo l a tir a los conculcadores 
detentadores de la justicia i 
BOLSA DE 
P A R I S , m a y o 14. ^uure« * 
Los precios-estuvieron irreg 
esta B o l s a . 
R e n t a del 3 Ojo. 52.92 frs. 
C a m b i o s sobre L o n d r e s . 
K m p r é s t i t o 5 (H •or's •10 .fr.S'frft 
E l do l lar se c o t i z ó a l ' 3 1 
¿ I V A 
de la 
v i s ta gorda a lo que publicasen los 
c o m p a ñ e r o s a n t l e s p a ñ o l i s t a s , pude p a ñ a m e r e c í a . ]ijz0 Bl»-
l u c r a r t a m b i é n ; e! periodismo que Pufle haber i m i t c i d n lo ca ptr 
produce m á s , en A m é r i c a , a los co-, co I b á ñ e z y - d e s p u é s ne se ^ 
rrsponsales e s p a ñ o l e s v a los r edac - lque nie hubiese hecho, aau reIiíio3' 
tores que logran puestos en los gran-1 tiendo, desnaturalizanc 
Ateneo bnui lMll de la rtasse obrera, 
d e j ó Inolvidables y g r a t í s i m o s recuer-
dos 
E l doctor don J o s é A. B a r r a q u e r , 
fallecido el d í a 25 del corriente mes 
ora un eminente o f t a l m ó l o g o cate-! 
' ifi-
LUÍ vjuc tugicxu y u c a i u s eil luo g i O-LI- — • • y in"' ' 
des diarlos desafectos a E s p a ñ a , es i\ fustigando la ^m\AVqiy:\a-\ofi ' ^ l 
que encierra mayores desprestigios cando la historia de toa< ^doP1 " 
para la M A D R E patria , v los confe- P"s -v a la hora de ha^e ^ . ^ i p . 
rendantes que fueron contratados o, do lo bastante P'!ra 1 e"a mal t ra lC 
l legaron de-pronto buscando honra y Ponerme al ,a'ln , a reir: "T 
piovecho. m á s provecho que honra . I diciendo para nacerles 
h a c í a n papilla con la historia de E s - | b a sido una broma. ^ 
p a ñ a para ser aplaudidos y sacar di- " A h o r a estoy di^puest gj-pañ* • 
lanzas por el nombre de 
rirátieo jubi lado de la F a c u l t a d de! d u c c i ó n de su c a d á v e r a l a ú l t i m a , ene y a otros e s p a ñ o l e s corresnonsa-1 ñ e r o . 
' í l ñ . í^" f r Á T ^ ^ L ^ r ^ ^ 7'0rBAZ T 1 1 ^ " n a imPonente m a n í - I e s jugosamente pagados, por diarios Entonces mal p o d í a yo a lcanzar 
urna OS trabajos b i s t ó l o g i c o s nne festacion de dueio. i bonaerenses, qne ahora manducan a bienes 
tan extraordinar ia importancia han; B R U N I Q U E R . mesa y mantel con gobiernos mo 
materiales dedicando mis 





por los e s p a ñ o l e s 
" m bfell moriré 
pgiiontfV 
tutta «el 
A N U N C I A N T E S 
Aniinciense en esta sección permanen-
íe y obtendrán beneficios inmediatos y 
. • -.economía en su propaganda: : : 
G U I A d e l C O M P R A D O R 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
A P A R T A D O 8 0 2 ; . T E L E F O N O M - 9 0 0 t > . 
C O M P R A D O R E S 
Antes de adquirir un articulo, busquen 
en este "Directorio" el establecimiento 
: : : : :de su conveniencia: : : : : 
A B A N I Q U E R I A S 
T R A N C E S A 
¡spo. 64. 
A B O N O S Q U I M I C O S 
A B M O U B S S C U B A . 
, C O , ^ A ™ r ^ r i v a d o 
^ x í c i n a s y a l m a c e n a s . 
7 Desamparado , 54 a l 73 
^ Í K - ^ i ^ r ^ ^ p e c i " ! P a r a cafia-
C u b a 64. T s . A-2151. A-2152 jjerndes. 
ÍCCSORIOS P A R A A ü T 0 M 0 y l L E S 
.«•TTVEZ Y C A . s. en O. 
feSsíria y J o s é . T e l f . A-3346. A-7310 
rt. C A N T A B R I A " , TTrquía y C a . 
B f - a v t^las u a r a a u t o m ó v i k - s . 
^adre V á r e l a 12. T e l f . A-7456. 
A C E I T E D E L U B R I C A R 
- T E X A S C o . ( W e s t I n í a e » ) 
K t o de V e n t a s : T e l é f o n o A ."359 
A* G ó m e z , 351 
ÍJepto. C o n t a b i l i d a d ^ J T e l é f o n a M - 9 3 8 Í 
L s S T I N D I A O l í . Co . 
1 ,ntro P r i v a d o : A-^9<6 
'icios. 40. 
A C E I T E S D E O L I V A 
LJSSOS MtJNI>0>" 
nitrado y e x t r a - r e f i n a d o . 
n todos los e s tnbSec imientoa 
B A S T I D O R E S 
V I C E N T E G O M E Z Y Co . 
G a l l a n o , '6 . T e l é f o n o A - M 7 7 , 
G A R A Y B T J R O Y C o . 
G l o r i a , 2, po. C ien fuecoa . 
T e l é f o n o M-8914. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
I A C A S A Q U E B A X . T O 
F á b r i c a de B a ú l e s y Male tas . 
H a b a n a 81. T e l é f o n o A-3973. 
B A U l v:S Y M A L K T A S de todas c l a s a s 
1->F mejores p r e c m á . 
C u b a 112. T e l f . A- iSOO. 
c 
C A R T O N 
C E S A B I O G O N Z A L E Z 
F a b r i c a n t e de c a j a s d* c a r t é n 
P a u l a 44. T e l f . A-79S2 . H a b a n a . 
C A L Z A D O 
J O S E B T J I i N E S H N O . 
F á b r i c a de C a l z a d o p a r a caba l l eros . 
" L a F e " . P e ñ ó n 2. Cerfo , T e l f . 1-1350. 
C U B A N I i E A T K E R & B E L T I I T O Co. 
F á b r i c a de c o r r e a s . 
F a l g u e r a s . 31-112. T e l é f o d o A-5071. 
C A M A S D E H I E R R O 
P E D R O R O D R I G U E Z Y C o . 
F á b r i c a de c a m a s de h ierro . 
M a n r i q u e , 197. T e l é f o n o s A-5014. A-5015. 
TO. 
ro Pe. 
A C I D O S 
« C T E L L C ñ P r o d u c t o s Q u í m i c o s . 
5 de G ó m e z 500. T l f . M - O ^ G . 
" ¡ C U M U L A D O R E S E L E C T R I C O S 
A C T n i n i i . A D O R E n " E X I D B " . 
• E t a n a B a t t e r y C o „ 
1 L á z a r o , 77. T e l é f o n o M-1524. 
« r t t l A R D " F l e c t r i c a l E q u i p m e n t Co. 
P o ü b a . G a l i a n o 23. T l f . M-9443. 
A G E N C I A S D E I N F O R M A C I O N 
L E S B R A D S T R E E T C O . 









A G E N C I A S V A R I A S 
L E S T D E A N B A N G L O - S W I S S C O H -
D E N S E D M I I K Co 
Leentes de leche c o n d e n s a d a . 
•pReilly, 6. O f i c i n a y D e p ó s i t o , 
fceléfono M-6951. ^ 
I A I D O Y M A R T I N E Z 
RJenies de la G e n e r a l E l e c t r i c C o d i 
Nueva Y o r k . 
fo'Reilly, 26 y 28. H a b a n a . 
Teléfono A-2147 . 
A G E N T E S D E A D U A N A 
C A B I O S D E I . A T O R R E . 
Aperné de A d u a n a . 
Lonja, 536. T e l é f o n o A-7427 . 
A G R I C U L T U R A 
H A V A N A P R U T C O M P A N Y 
Tractores "Best T r a c k l a y e r " y arados 
" L a Crosse". T e n i e n t e R e y 7. T . A - M u i . 
C A S A C A R T E R S. en C . 
O'Reilly y Cuba . T e l f . A-5883. 
A G U A S M I N E R A L E S 
fc Agua " l A C O T O R R A » ' . 
I bad Felipe, 4. T e l é f o n o A-256? 
I A M A X u . 
""i Manantiales de "Amaro" . 
Zanja. 137 T e l é f o n o M-3734. 
I B91T P R A N C I S C O M I N E R A L W A T E R , 
' i Aguas m i n e r a l e s . 
Calzada de I n f a n ' a . 
Te lé fonos A-5555, M-4308. 
AGUA S A N M I G U E L . 
Jladantiales de " S a n M i g u e l de lo: 
t,ii Baños" . 
Tacón, 4. T e l é f o n o A 7627. 
C A M I O N E S D E A L Q U I L E R 
T R A N S F O R T E C O S T A N O R T E V U E L 
T A A B A J O , 
de M a n u e l E c h e v a r r í a 
C l a v e l y P a j a r i t o . T e l é f o n o M-13C5. 
A N D R E S S A E Z . 
C a m i o n e s de A l q u i l e r . 
S e r v i c i o a G u a n a j a y , Ü - i b a ñ a y B a h í a 
H o n d a . 
M a z ó n , l e t r a I . T e l é f o n o M-7482. 
C A N T E R A S 
C A M O A Q U A R R Y Co. 
A l i e n & W i l k i n s o n . 
M a n z a n a de G ó m e z . 403 
T u i é f o n o A-6116. 
CUADRO PROfESIONAl 
A B O G A D O S 
D R . R A M O N F E R N A N D E Z L L A N O 
Notar io . H a b a n a 57. T e l . A-8313. 
D R . M I G I E I A N G E L C A M P O S 
M u r a l l a 91. T e l f . A-1930. 
D R . C A R L O S G A R A T E E E t . 
M a r c a s y P a t e n t e s 
C u b a 19. T e l é f o n o A-2484. 
D R . V I C E N T B O. F A R A T C H A 
R i e l a 91. T e l f . ,A-2087 . 
M E D I C O S 
D R . P E I , I X F A O E S . C i r u j a n o de l a 
A s o c i a c i ó n de Dependientes . 
D . eotre 21 y J J , T e l f . F . 4 4 3 8 . 
D R . P . H . B U S Q U E T 
E s p e c i a l i s t a en v í a s U r i n a r i a s 
M a n r i q u e 56. T e l f . A-44.74. 
D R . E N R I Q U E F E R N A N D E Z b O T O 
O í d o ? . N a r i z y G a r g a n t a . 
O, e n t r e I n f a n t a y 27. T i . A-4465. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e in tes t inos . 
L a m p a r i l l a 4. T e l f . M-4252. 
F I A N Z A S 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S , 
B a n c o N a c i o m l , 313. T e l é f o n o s M-&248 
M-5152, M-6901. 
S e g u r o s y p i g n o r a c i o n e s : H a b a n a , 89 
T e l é f o n o A-9744. 
M A Q U I N A R I A 
F L O R E S Y P L A N T A S 
J A R D I N " E L F E N I X * 
C a r v a l l o y M a r t í n . 
C a r l o s I I I , 26 y 28. 
E s t a b l e c i d o en 1830. T e l é f o n o s A-4347 
A-2164, A-9828. 
D e noche : T e l é í o n o A - 0 1 6 1 . 
B A - T l K E E C H : A H N O S . 
C a l d e r a s . B o m b a s . Motores . R o m a n a s , & 
L a m p a r i l l a 9. T e l f . A-2950. 
M . A B U E N O & C o . 
I M u r a l l a . 40. T e l é f o n o s A-8652, A - 8 6 é 9 . 
A M E R I C A N C O M E R C I A L C o . 
M á q u i n a s e x t r a n j e r a s p a r a i n s t a l a c i o -
nes i n d u s t r i a l e s . Obispo 69. T . M-2628 
P E R F U M E R I A S 
E E G A L : C é s p e d e s 125 ( R - g l a ) 
T e l f . n)65. A p a r t a d o 436. H a b a n a , 
- H E P A L T . r o L I V E Co . 
L e r r . o r P í r e z . 98. T e l é f o n o M - 1 0 7 ? . 
F R U T A S 
| H A V A N A M A R I N E R A I L W A Y S I n c . 
j C o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n de m a q u i -
n a r i a 
I S a n Pedso . 4. E d i f i c i o S u á r e z . T e l é -
fono M-6908. 
A N O N D E L P R A D O . — F . de M a r t í 110 B E S E B E R N D E S Y C O . 
T e l f s . M-5141 y A - 7309. B o m b a s , Motores . H e r r a m i e n t a s de c a r -
E s p e c i a l l d a d en f r u t a s y he lados . p intero . etc . 
G r a n s a l ó n p a r a f a m i l i a s . C u b a 64. T e l f s . A-2151 A : i52. 
F U N E R A R I A S M A Q U I N A S D E C O S E R 
P E L E T E R I A S 
B R O A D W A Y . 
M . F e c n á n d e z y C a . 
C a l z a d o de todas c l a s e s . 
B a ú l e s . M a l e t a s y Male t ines . 
B e l a s c o a í n , Z a n j a y S a n J o s é . 
T e l é f o n o s : M-5874. y M-6514. 
V 
V A P O R E S 
C O M P A f í I A T R A S A T L A N T I C A F R A J T 
C E S A . 
O ' R e i l l y 9. 
T e l é f o n o A-1476. A p a r t a d o 1090. 
H U G O S T I N N E S L I N E 
L y k e s B r o s , I n c . A g e n t e s G e n e r a l e s . 
H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
S a n I g n a c i o 54. T e l f . A-4878. 
P R E S T A M O S 
" L A H A B A N E R A " 
R a f a e l M a r í a de L a b r a . 
T e l é f o n o A-S939 . 
139. 
A L F R E D O F E R N A N D E Z . 
P o m p a s f ú n e b r e s . 
S a n Migue l . 63. T e l é f o n o A-4348 
" L A S E G U N D A L I R A D E O R O " 
D i n e r o sobre toda c l a s e de v a l o r e s , m ó -
dico I n t e r é s . N e p t u n o 213. T e l f . A-8326. 
C R I S T A L E R I A Y L O Z A F I N A 
S í n g e r S o w i n g M a c h i n o Co . 
M á q u i n a s p a r a coser . 
G e r e n c i a G e n e r a l : B a n c o G ó m e z Mene. 
• T e l é f o n o A - 1 3 1 3 . 
E M I L I O I N F A N Z O N H I J O . A g e n c i a s : Obispo, 91. T e l é f o n o A-2524. 
P o m p a s F ú n e b r e s . No e s t á en el t r u s t . B e l a s c o a í n . 36. T e l é f o n o A-8273. 
L a m p a r i l l a 100. T e l f . M - ¿ 1 2 2 . | Monte . 443 T e l é f o n o A-2370. 
Q U I N C A L L E R I A S 
G 
G A L L E 1 I C A S M O D A S Y C O N F E C C I O N E S 
ít^B&JSTSI!! íeléfono M.6190 L o i t a 1o ^ ^ 
L A F O l P E « K 
ô que desean 
G r a n l i q u i d a t í ni. Neptuno 144. T . Á - 9 9 1 3 
C A S A V E R S A L L E 8 
G a r c í a . V a l l e y C a . 
Neptuno. 24. T e l f . A-4498. 
" L A G L O R I A ' . . 
Solo , A r m a d a y C o 
I n f a n z ó n y Alonso . T e l é f o n o 1-2982. 
" E A M A R I P O S A " do R o m e r o y Gotera . 
L o c e r í a , c r i s t a l e r í a , l á m p a r a s , etc. 
G a l i a n o 56. T e l f . M-5C00. 
" L A B O M B A " 
P i n t u r a s p r e p a r a d a s " T r u e " 
R i e l a S3 y 85. T e l f s . A-S498. M-9098. 
G A S E O S A S Y R E F R E S C O S 
" I R O M B E E S " . " S A L U T A R Y S " . 
F á b r i c a de r e f r e s c o a 
F a l g u e r a s , 12 a l 18. C e r r o . 
F á b r i c a y Depto de v e n t a : T e l f A-4625. 
D i r e c c i ó n y A d m o n . T e l f . A-9605. 
" T H E C O C A - C O L A C o . " 
A l e j a n d r o R a m í r e z . 6. T e l é f o n o A-3005 
I S M A E L B E ] N A B E U Y H N A S . 
R o b e á , M a n t e u u x . Modas . 
C o m p o s t e l a y P r o g r e s o . T e l f . A-159 7. 
b lancos , 
|5 .00. 
" L A M I M I " Sombreros , luto , 
¡ c o l o r e s . U l t i m a s novedades , a 
I n d u s t r i a 112. T e l f . A-3749. 
B A Z A R I N G T E S . 
R . C a m p a y Co . 
A g u i a r , 94 y 96 
T e l é f o n o s A-2450, A-8477. 
S u c u r s a l : S a n R a f a e l , 16 y 11. 
T e l é f o n o A 6 8 1 L 
C A R B O N Y L E Ñ A 
P E L E E Y A H n o s . 
C a r b o n e s m í a e r a l e a . 
O f i c i n a : B a n c o N a c i ó n " . ! , 201. 
T e l é f o n o s A 7843, A-1331. 
Depsto . C r i s t i n a , 3 . 
T e l é f o n o s A - 5 0 a l , A-2767. 
R E B O L L A R Y C o . 
C a r b o n e s " T . K . ' * 
l e ñ a p a r a p d n a d e r í a . 
C a l z a d a de S a n M i g u e l del P a d r ó n 
T e l é f o n o 1-5025. 
¡ P I D A N O S ! 
La "GUIA D E L COMPRADOR" no es sólo un sistema de anun-
cios. Si usted necesita una información comercial de cualquier gé-
nero que sea, o adquirir una meicancía, esté o no anunciada, dirí-
jase a nosotros. 
" G U I A D E L C O M P R A D O R 
C A R B U R O 
A M E R I C A N T R A D I N O C o . O F C U B A N . 
C a r b u r o " S h a w i n i n g a n " . 
Obispo. 5. T e l é f o n o s A-1118, A-1119 . 
U N I O N C A R B I D E S A L E S C o . 
W . B . R o w l a n d , Madager . 
B a n c o C a n a d á , 312. T e l é f o n o A-2468 . 
C A R A M E L O S 
L A S U I Z A R E ^ E . B A R C E L O N A 








AGI A D E V I L A J I I G A 
Importadores: M. O r i o l . S. en C . 
Obrapia 21 .—Tel f . A-2440. 
A L A M B I Q U E S , D E S T I L E R I A S Tí 
F A B R I C A S D E L I C O R E S 
" L A V I Z C A Y A » ' . 
José Arechaba la , S. A . 
!Banta C l a r a . 2. T e l é f o n o A-1520. 
A L P A R G A T A S 
I R I S " 11-1437 O f i c i n a . 
Mtonio A g u l l ó . T l f s . 1-2040 F á b r i c a , 
puniclpio 89/ | A - 7 7 5 7 L o n j a . 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
tOSE A M A R O 
gospital, 1. T e l é f o n o s M - 6 4 3 Í , 
P 8787. 
A V E S Y H U E V O S 
t i A N O C A N O . I m p o r t a d o r de H u e -
c o s . Mercado de C o l ó n 16 y 17. 
w é f o n o A-1392. 
A Z A F R A N 
P E R R E R . s . en C . 
[importadores de a z a f r á n . 
MKBús M a r { a n a i t o s . T e l f M-4366 
A Z U C A R E S 
CtTBAN B O N D E D W A R E H O U B E 8 
randes A l m a c e n e s de A z ú c a r e s . 
.ABUiar 73. Te l f . .M-'J005. 
A Z U L E J O S 
^ A E E Z R I U S Y C A . 
r n o c i p e T e l f s . M-3890. A-1782. 
B 
B A N C O S Y B A N Q U E R O S 
C I T Y B A N K O F N E W ^ O N A L 
yo*.* 
í « r * f « , ¿ - O f i c i n a C e n í F e t . 
c i ó n o s A-1161, M-6913. 
S u c u r s a l e s : 
'ua t - • „ 1 8 - T e l é f o n o M-7988. 
C a l i / C a m i n o s . P. V á r e l a . 650. M-4763. 
""'ano. i02. T e l é f o n o M-5288. 
'Oficios. 
' T h ! C S **** C A N A D A . 
l*«Slar ? a l B a n c k of C a n a d á . ) 
Cenr^r' 75- O f i c i d a p r i n c i p a l . 
r11"0 DHvado: A-1134, A 
S u c u r s a l e s 
T e l é f o n o M-7B04, 
- 1141 . 
6eia^ S a o 
G ^ c o a m , 61-1 ¡ 2. 
C - , ano. 92. T e l é f o n o A 4314. 
I t 134' T e l é f o n o A - 2 6 1 2 . 
IfcJi® G ó m e z . T e l é f o n o M-1723. 
Woíit 1'50- T e l é f o n o A-8490 
S u r í f i 337• T e l é f o n o M-7323 . 
*oitla ^ 52- T e l é f o n o s A-8765. A-0612 
* > a ^ om- T e l é f o n o s AT4104, M 7743. 
ÍVart^' -123- T e l é f o n o M-5249. 
| jJ«o. «8 T e l é f o n o M-5859. 
hafíl'J"7 - T e l é f o n o F - 1 3 6 1 . 
^•«8 del Monte, 655. T e l é f o n o 1-3682. 
Q**!?0 C O M E R C I A L D E C U B A 
í e l í f P r i n c i p a l : A g u i a r . 73. 
á t o n o s M-6965, M 2585. 
Ga): S u c u r s a l os 
Soií» ' 127- T e l é f o n o M-1739. 
r « l e , 222. T e l é f o n o M-2507 
^ . ^ ' R I O C O R D O B A Y C O M P A Ñ I A . 
i ' ««coa ín , 643 T e l é f o n o A-4850. 
É(i S u c u r s a l e s 
^ S f f o a í n , 4. T e l é f o n o M-5438. 
• e l Monte C 6 q m . Toyo . T e l é f . 1-3208. 
C E M E N T O S 
R O T L T A N T Y B O N E D . 
P l a s e n o i a y M a l o j a . 
T e l é f o n o A-3723. 
A M E R I C A N T R A D I N G Co O F C U B A . 
C e m e n t o "At las" . 
Obispo, 5. T e l é f o n o A-1118, A-1119. 
C í a . C U B A N A D E C E M E N T O F O R -
T L A N D . 
F a b r i c a n t e s del cemento nac iona l 
^ ' E l Morro '» • 
O f i c i n a V i c e p r e s i d e n c i a . M . de G ó -
mez, 337. .... i 
C e n t r o p r i v a d o : M- 4e G ó m e ? . 334. 
T e l é f o n o M-6981 • • •• • , 
D e p ó s i t o : Mue l l e de A t a r é s . T l f . A 9366. 
Apartado 302. Agente exclusivo, F . Arias. Telf. M-9008.—Habana. 
L O S T I R O L E S E S 
A n g e l M i r a n d a . 
Monte, 311. T e l é f o n o A - 9 0 2 7 . 
R 
R A D I O - T E L E F O N I A 
A M E R I C A N E L E C T R I C & R A D I O 
S H O F . O b r a p i a . 110 T e l é f o n o M 779&. 
E Y H E S B R O S , Z N C 
L o n j a 404. T e l f . M-695S. 1 
C O M P A Ñ I A N A V I E R A D E C U B A 
V a p o r e s " P o l a r " y " T r c p i c a l " . 
C f i e i o s . 88-A a l to s . T e l f . M-4954. M-379: 
E L A D I O F . S A N T O S . G o l e t a s de C a 
botaje . T e l f s . A-3489. A-2393. 
M r N > O N S T E A M S H I P L I N E 
P i y M a r e a l l . L T e l f . M-69C1. 
J O ^ K M A R I A B E G U I R I S T A I N . 
V a p o r "Sagua l a G r a n d e " 
S a n P e d r o , n ú m . 12. T e l f . M-S0.>5. 
A M E R I C A N & C U B A N S T E A M S H I P 
U N E , I n . A m a r g u r a 32. T e l f . A-1033 
C I A . M O O R E Y M C . C O R M A C K S . A . 
L o n j a de l C o m e r c i o 527. T e l . M-5028. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S. A . 
Sa n P e d r o 6. T e l f s . A-4730. 
F . S U A R E Z Y C O . 
S a n P e d r o 4. Depto . 6. T e l é f o n o M-9122. 
R O P A H E C H A P A R A C A B A L L E R O 
B A Z A R P A R I S . — A l t a s novedades 
M de G ó m e z T e l f . A - 4 5 8 3 . 
F R A N C I S C O L O P E Z , S . en C . 
C a m i s e r í a y novedades . 
S a s t r e r í a , r o p a hecha , s o m b r e r e r í a . 
S a n R a f a e l 3 y 5. T e l f . A-3708, A-042S. 
S 
S O L A R E S Y R E P A R T O S 
S. L . S A L M O N 
S o l a r e s e n v e n t a . 
Obispo 50. T e l f . M-9494. 
V I N O S F I N O S D E M E S A 
R I O J A - P O B E S 
R e p r e s e n t a n t e J o s é A . R l u s . 
P r í n c i p e 33, T e l f s . A-1782 y M-389C. 
V I V E R E S F I N O S 
" E L A G t ' I L A " de I b á ñ e a y C í a . 
C a s a e s p e c i a l en pedidos p a r a t a m i l i a a . 
A g u i l a y Neptuno . T e l l . M-1717 M-7799. 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O S E C O -
J I M A R 
V e n t a de s o l a r e s . 
C u b a 48. T e l f . M-3226. 
S O M B R E R O S 
D I A Z G O N Z A L E Z Y C A . S. en O. 
S a n I g n a c i o 29. T e l f . M-9094. 
J i p i j a p a s . T é j a n o s y P a j i l l a s . 
C O R T I N A S Y f O L D O S 
" E A I N D U S T R I A L " Seco y R o d r í g u e z . 
F á b r i c a de c o r t i n a s , toldos y encerados . 
T e n i e n t e R e y 104. T e l f . A-5847. 
" L A O N - T V E R S A L . " 
A . V R u y d í a z . 
F a b r i r c a n t e de toldos, c o r t i n a s y ence-
r a d o s 
G a l i a n o , 7. T e l é f o n o Á - U 3 3 1 . 
D 
36 
C E R V E Z A 
J O S E A L V A R E Z R I U S 
D e p ó s i t o " L a T r o p i c a l y T i v o l í " . 
P r í n c i p e 33. T e l f s . A-1782 y M-3890. 
C A B E Z A D E P E R R O . 
L a me jor c e r v e z a c i a r a y negra . 
D e p ó s i t o : S a n F e l i p e . 4. 
T e l é f o n o s A-2568, 1-2736. 
" L A L E A V E " 
L a m e j o r c e r v e z a impor tada . 
R e p r e s e n t a n t e F r a n c i s c o D o m í n g u e z . 
Obispo 4 |12. T e l f s . A-3791. M - 1 0 4 Í . 
C E R V E Z A « T R O P I C A L ' » 
C a l z a d a C o s m e B l a n c o H e r r e r a , antea 
P a l a t i n o . 
P a r a pedir c e r v e z a " T r o p i c a l » ' , h ie lo y 
M a l t ina " T í v o l i " , l l a m a r a l t e l é f o -
no 1-5261. 
A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l : 1-2789. 
F á b r i c a de B o t e l l a s : T e l é f o n o 1-1365 
S e c r e t a r í a : H a b a n a . 86. T e r c e r piso. 
T e l é f o n o A 8942. 
C O C H E S D E L U J O 
" T R E S P A L A C I O S " . 
Coches p a r a baut izos , ent ierros , etc 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
D a m a s y L u z . T e l é f o n o s A-3003, A-6003. 
" E L C A B A L L O A L A Z A N " . 
C o c h e s de l u j o p a r a todo s e r v i c i o . 
P r e c i o s s i n competenc ia . 
Z a p a t a , 22 T e l é f o n o A-6123. 
C O C I N A S Y E S T U F A S 
J . R A M O S Y C a . 
C o c i n a s N e w P r o c e s s p a r a G a s . E s t u -
•^na. A l c o h o l y C a r b ó n . 
M á x i m o G ó m e z . 475. T e l é f o n o M-3528. 
D E S T I L E R I A S , E T C . 
C O M P A Ñ I A L I C O R E R A D B C U R A . 
Centro p r i v a d o : J e s ú s P e r e g r i n o , 
a l tos . 
T e l é f o n o M-7971 
" C A P E L L A N E S » ' 
D e s t i l e r í a y r e f i n e r í a . 
I n f a n t a . 49. T e l é f o n o A-4153. 
C U B A I N D U S T R I A L A L C O H O L A N D 
R E F I N I N G Co . ' 
A m a r g u r a , 28. T e l é f o n o M-3749 
D U L C E S 
T A S E Y C E , A n d r é s C o g n l . 
B e l a s c o a í n 98-A. T e l f . A-6079. 
I . A F L O R C U B A N A . 
D u l c e s y helados. S e r v i c i o s p a r a bodas 
y baut izos . G a l i a n o 96. T e l f . A-4284. 
E F E C T O S F O T O G R A F I C O S 
V A S A L L O , B A R I N A O A Y B A R C E -
N A Co . 
A p a r a t o s y a r t í c u l o s de f o t o g r a f í a . 
Ob'spo y B e r n a z a . T e l é f o n o A-8538 . 
E F E C T O S R E L I G I O S O S 
" L A N U E V A V E N E C X A " 
J o s é C i c e r a r o . 
I m á g e n e s y e fec tos de a l t a r e s 
O ' R e i l l y . 35. T e l é f o n o A-6561. 
" N U E S T R A S E Ñ O R A D E B E L E N ' » . 
Seone y F e r n á n d e z . 
C o m p o s t e l a , 141. T e l é f o n o A-1638 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
A M E R I C A N E L E C T R I C * R A D I O S H O P 
O b r a p i a 110. A p a r t a d o 1057. T i . M-7795. 
A M E R I C A N E L E C T R I S & R A D I O S H O F 
O b r a p i a 110. A p a r t a d o 1057. T I . M-7795. 
u O M A S D E A U T O M O V I L E S 
M A R T I N E Z Y C A . S. en C . 
I n d u s t r i a y S. J o s é . T e l f . A-7310, A-3346 
" G O O D Y E A R T Y R E Ss R U B B E R Co." 
S a n F r a n c i s c o y J e s ú s P e r e g r i n o . 
T e l é f o n o s A 7042, M-2099. 
H 
H A R I N A D E M A I Z 
• L A C E N T R A L M O L I N E R A ' 
S a n A n d r é s . 22, M a r i a n a o . 
T e l é f o n o 1-7393. 
H O T E L E S 
K C J F E L F L O R I D A . 
Í)1.ÍSDO y C u b a T e l é f o n o A - 1 1 3 L 
H O T E L R E G I N A . 
J o s é A l v a r e z . 
H á b i t a c l o n e s con cuarto de b a ñ o . 
A g u i l a , 119. T e l f s . M-5955 y M-5956 
D E P O S I T O S D E H I E L O 
T e n i e n t e R e y y A g u a c a t e T e l . A-8853 , 
S a n I g n a c i o y L u z . T e l f . M-7538 . 
I 
I N G E N I O S A Z U C A R E R O S 
C E N T R A L H E R S E Y . 
M a n z a n a de G ó m e z . 541. T e l f M-7961. 
C E N T R A L A D E L A I D A . 
Of ic ios , 22. T e l é f o n o A-8862 
C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A N A J A S A. 
O ' R e i l l y , 11. T e l é f o n o -3064 
J 
J A B O N 
" A G U L L Ó " I 1 1437, O f i c i n a . 
A n t o n i o A g u l l ó . 1-2040. F á b r i c a . 
M u n i c i p i o 89. I A - 7 7 5 7 , L o n j a 
JABON CANDADO 
C r u s e l l a a y C ía . , H a b a n a . 
" L A L L A V E " . 
S31)3 t é s 
U n i v e r s i d a d , 20 T e l f s . A-3173 , A 6944. 
P u e s t o , 128. L o n j a . A-7872. 
M O S A I C O S 
" L A L U Z ' » . 
G e r a r d o N ú ñ e z . 
L u z , 18 V í b o r a . T e l é f o n o 1-4248. 
L A C U B A N A , F á b r i c a de m o s a i c o s . 
S a n F e l i p e y A t a r é s . T e l f . 1-1033. 
M U E B L E R I A S 
G U A S C H Y R I B E R A 
I m p o r t a d o r e s de m i m b r e s . 
T e n i e n t e R e y 33. T e l f . A-6724. 
S. R . y Consu lado . T e l f . M-7063 
B e l a s c o a í n 61 1|2. T e l f . M-9305. 
J . d e l M . 303. T e l f . 1-5179. 
V I T O S Y G O N Z A L E Z 
Muebles de todas c l a s e s . 
Neptuno l & l . T e l f . M-3867. 
" E L B A Z A R " 
M a n u e l Aedo. 
Monte, 295. T e l é f o n o -307*. 
" E L B I S E L " . 
F á b r i c a de espejos . 
S a l u d , 25 T e l é f o n o A-5453. 
0 
O F I C I N A S C O M E R C I A L E S 
C A 3 T E L E I R O V I Z O S O Y Cop 
L a m p a r i l l a , 4. T e l é f o n o M - 7 9 2 L 
C U B A N T R A D I N G Co . 
E d i f i c i o B a r r a q u é 
A m a r g u r a . 32. T e l s . A-1121 a l A1126. 
D e p a r t a m e n t o s de c o m p r a s . A-0591 
P A P E L E R I A S Y E F E C T O S D E 
E S C R I T O R I O 
N A T I O N A L P A P E R 85 T Y F B Co . 
P a p e l e r í a . 
O ' R e i l l y , 46. T e l é f o n o A - 1 1 6 7 . 
C O L C H O N E T A S 
T H E S I M M O N S C O . F a b r i c a n t e s de col-
chonetas a p r e c i o s s i n competenc ia . 
Montoro y B r u z ó n . T e l . A-6470. 
C O N S E R V A S Y E M B U T I D O S 
C í a . N A C I O N A L D E C O N S E R V A S . 
F á b r i c a de c o n s e r v a s 
Monte, 26. T e l é f o n o M-4357 
C O R R E D O R E S D E N E G O C I O S 
N I C O L A S D E C A R D E N A S 
r o m o r o v vendo c a s a s en e l V e d a d o y 
•írfhora D i n e r o en h ipotecas en todas 
fo mas ' Negoc ios sobre c a ñ a y a z ú c a r e s 
C u b a 59. T e l f . M-3030 . 
C O R D O N E R I A S 
sfn J ^ U ^ T e l é f o n o M-2135 . 
C O R O N A S F U N E B R E S 
C O R O N A S F U N E B R E S 
R O * & Co S o l . '.0. T e l é f o n o A-5171 
C O R S E T E R I A S 
" E L B I E N " . 
R o s a r i o de D u b r o c a . 
F a j a s . Neptuno, 155. T e l é f o n o A-8416. 
• • K I N O V " . 
F á b r i c a de c<jrsets. 
S a n Miguel , 179. T e l é f o n o A-3904. 
E N C U A D E R N A C I O N E S Y R A Y A D O S 
J . B E L M O N T E 
E n c u a d e r n a d o r . 
C o m p o s t e l a , 1013. T e l é f o n o A-8151. 
" L A N A C I O N A L " . 
A d o l f o F e r n á n d e z 
Neptuno . 94. T e l é f o n o A-4403 ^ 
E N V A S E S 
M A R T I N A L O N S O , S e n C . 
F á b r i j a de e n v a s e s de m a d e r a . 
T a m a r i n d o , 62. T e l é f o n o 1-3098. 
G A R C I A Y P E R E Z 
F á b r i c a de e n v a s e s m e t á l i c o s 
S a n t o T o m á s , 5. T e l é f o n o 1-1349. 
E S P O N J A S 
C O M P A Ñ I A C U B A N A E X P O R T A D O R A 
D E E S P O N J A S 
E x p o r t a c i ó n de e s p o n j a s . 
I n f a n t a . 38 T e l é f o n o 1-3803 
E S C O B A S 
A G O S T A Y U n o s . 
F á b r i c a de escobas 
M i s i ó n . 87. T e l é f o n o M-4240. 
" L A A N D A L U Z A ' » . 
F r a n c i s c o D í a z M a r t í n e z . 
F á b r i c a s de e scobas . 
S u á r e z , 101. T e l é f o n o M-1833. 
" E L A G U I L A D E N I G O Y » 
M . P o r t o V e r d u r a s . 
A g u a D u l c e . 1S y 15. T e l é f c fno A-4071. 
J O Y E R I A S 
B O R N N B R O T H E R S . 
F a b r i c a n t e s de a r e t e s y novedades» 
M u r a l l a 20 . T e l f . A-8886 . 
C U E R V O Y S O B R I N O S , J o y e r í a f i n a . 
" L o n g i n e s " . " F i j o s como el S o l ' . 
S. R a f a e l y A g u i l a T e l f . A-2666. 
L A C A S A D E H I E R R O . 
H i e r r o & C o S. en C . 
Obispo . 68 T e l é f o n o A-2536. 
" M A R Z O " J o y e r í a f i n a . 
S iMi ipre lo m e j o r a prec io m a s b a j o . 
G a l i a n o 88 A . T e l f . A - 9 5 7 1 . 
" B E G A L L O " . H a b a n a y O b r a p i a . 
" L A E S T R E L L A D E I T A L I A " C o m p o s -
t e l a 46. de Sandul lo C i e n f u e g o s y C a . 
I m p o r t a d o r e s y f a b r i c a n t e s . T i . A 2738. 
P L A N T A S E L E C T R I C A S 
P l a n t a s E l é c t r i c a s " W e s t e r n E l e c t r i c " 
B o m b a s p a r a a g u a m a r c a " P a u l " . 
A m e r i c a n E l e c t r i c & R a d i e Shop 
O b r a p i a 110. Apdo . 1057. I re l . M-7795 
P I A N O S E I N S T R U M E N T O S D E 
M U S I C A 
U N I V E R S A ! . M I S I C C O . 
P i a n o s , a u t o - p i a n o s y v i t r o l a s V í c t o r , 
a l contado y a p lazos . R o l l o s y d lccos 
" V í c t o r ". S a n R a f a e l 1. T e l L A-2930. 
V d a . D E C A R R E R A S Y Co. 
Prado , 119. T e l é f o n o A-3462. 
D e p t o . A g u a c a t e , 53 . T e l é f o n o M-3294 
P U E S T O S E N L A L O N J A 
" E L T R U S T J O Y E R O " 
A r s e n i o B a r t o l o m é . 
S a n R a f a e l , 1-1!2. T e l é f o n o M-3995. 
L 
L I B R E R I A S 
" W I L S O N " 
S a n t o s A l v a r a d o y C o . 
Ob i spo 52. T e l f . A-2298. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
J o s é ' L ó p e z R o d r í g u e z . 
Obispo , 132. T e l é f o n o A-7T14. 
F 
F E R R E T E R I A S 
"MON S E R R A T E " 
O ' R e i l l y y M o n s e r r a t e . T e l f . A ' S l l í 
J . H E N R Y S T E I N H A R T C O . 
C u b a . 12. T e l f . A-236G. 
M 
M A D E R A S Y B A R R O S 
J . M . F E R N A N D E Z Y C í a . S . en C . 
Monte 363. T a l l e r de C a j i g a T . A-3655 . 
M a d e r a s , v i g a s , c a b i l l a s y t e jas p l a n a s . 
Q U E S A D A Y H n o s . 
C a l z a d a de C o n c h a 34. T e l f . M 1 8 7 . 
M A Q U I N A S C A L C U L A D O R A S 
D A L T O f 
M á q u i n a de s u m a r y c a l c u l a r 
C o m p o s t e l a , 57 T e l é f o n o A-ESÍfi . 
" M O N R O E " . L a m e j o r m á q u i n a de su-
m a r y c a l c u l a r . C . E . S tevens . 
H a b a n a , 77. T e l f . A-2800. 
L O P E Z , R U I Z & C o . 
Pues to s , 101 y 102. 
T e l é f o n o A - 8 3 8 8 . 
S U C E S O R E S D E J U A N L O R E D O 
Pues to , 84 . 
• T e l é f o n o A - 6 4 6 1 . 
' E N R I Q U E R . M A R G A R I T Y CO. 
Pues to . 37 . 
T e l é f o n o A - 7 8 4 7 . 
M O R R I S Y C O M P A Ñ I A . 
I Pues to , 289. 
T e l é f o n o A 4 : 6 1 . 
M U Ñ I Z Y Co-
Pues to . 44. 
T e : é f o n o M-5P57. 
1 M A N U E L M U Ñ O Z Y C o . 
Pues to , 288. 
I T e l é f o n o M-1330 . 
M A X I M O N A Z A B A X . 
Pues to , 47. 
T e l é f o n o A - S 9 0 4 . 
E U S ^ B I O O R T I Z Y T O R R E S . 
Pues to , 8. 
T e l é f o n o A - 7 8 6 2 . 
! R P A L A C I O Y C o . 
Pues to . 160. 
T e l é f o n o A - 2 9 5 1 . 
P E R E Z Y P R I E T O . 
Pues to , 26. 
T e l é f o n o A - 1 4 5 P . 
P I Ñ A N Y C O M P A Ñ x / 
Puesto , SO. 
T e l é f o n o A - 7 8 2 9 . 
S E D E R I A S 
" L A B O R L A » 
C a s a e s p e c i a l p a r a a r t í c u l o s de b o r l a r . 
Neptuno 164-166. T e l f . A-5033 
S E L L O S P A R A C O L E C C I O N E S 
A G E N C I A F I L A T E L I C A C U B A N A . 
O ' R e i l l y 60. T e l f . M-2263. 
1 A B A C O S Y C I G A K R U 9 , 
( F A B R I C A S ) 
" P A R T A G A S " R e a l F á b r i c a de T a b a c o s 
C i f u e n t e s , P e g o y C í a . 
I n d u s t r i a 170 a l 170. T e l f . A-3760. 
J O S E G E N E R . 
D e p ó s i t o de T a b a c o s y C i g a r r o s . M o n -
te, 7 . 
T e l é f o n o M-2226 . 
H E N R Y C L A Y A N D B O C X & Oo. 1M. 
C e n t r o P r i v a d o , C e n t r a l Off ices , Z u l u e -
ta, 10 . 
T e l é f o n o A - 2 1 1 4 . 
" C A B A Ñ A S Y C A R V A J A L " . 
F á b r i c a de T a b a c o s , y u l u e t a , X0. _, 
T e l é f o n o A-2114 . . , 
" L A C O R O N A " . 
F á b r i c a de T a b a c o s . R e i n a , 1 
T e l é f o n o A - 1 4 4 9 . 1 
" J . S U A R E Z M U R I A S » ' . 
F á b r i c a de T a b a c o s . C o n c e p c i ó n d s l a 
V a l l a 6. 
T e l é f o n o A 3063. 
T A B A C O E N R A M A 
( A L M A C E N E S ) 
G A B I N O R O C H E 
C l a s e s de l a . a p r e c i o s s in competenc ia . 
Monto 272. T e l f . A-9821. 
M . A B E L L A Y C o . 
G a l i a n o , 100. 
T e l é f o n o A - 2 5 0 6 . 
N I C O L A S M E R I N O . 
E s p e r a n z a No. 5. T e l é f o n o A - n C 5 0 . 
V i n o s , l i cores , aceite , a c e i t u n a s , r í a n t e -
q u i l l a y j a b ó n de C a s t i l l a . 
C A S A R E C A E T . I m p o r t a d o r a de cham-
pagnes , l i c o r e s , v i n o s y v í v e r e s f inos . 
Obispo 4 1|2. T e l f s . M-1049. A-3791 
I 
H . S A N C H E Z Y C A . 
A l m a c é n de v í v e r e s f inos . 
B e l a s c o a í n 8 y 10. 
T e l é f o n o s : A-4746, M-2023, A-3251 
A I X A L A Y CO. 
C o r r a l e i 6 a l 1C. 
T e l é f o n o A - Í 9 S 7 . 
A L O N S O , G A R C I A Y Oa. 
Monte, 106. 
T e l é f o n o A - 1 9 6 2 . 
R A H O N A R G Ü E L L E 8 . 
L e a l t a d , 122. 
T e l é f o n o M - 6 2 9 e . 
W . A R M B R E C H T Y Co . 
A m i s t a d , i . 'O. 
T e l é f o n o A - 7 3 0 3 . 
T O M A S B E N I T E Z . 
Monte, 15. 
T e l é f o n o A - 1 9 1 0 . 
J . B E R N H E I M A N D S O N . 
B e l n s c o a í n , 120. 
T e l é f o n o A 4842. 
J O S E C A E L E J A S £ H I J 0 O 8 . 
Monte. 32. 
T e l é f o n o A - 5 1 3 9 . 
C A M E J O Y L A F A Z . 
B e l a s c o a í n , 126. 
T e l é f o n o A - 4 9 6 C . 
C A N O Y H E R M A N O . 
B e r n a z a . 39 . 
T e l é f o n o A - 3 5 6 8 , 
J U L I O A R M A L . 
" L a G i r a l d a » ' . Monte , 204. 
T e l é f o n o M - 8 2 8 8 . 
A R R O N T E , F L O R E Z Y Oo. 
" A n t i l l a C u b a n a " . E s t r e l l a . 19, 
T e l é f o n o A - 3 5 0 7 . 
F R A N C I S C O S C L A U N . 
" B a i r e ' B e l a s c o a í n , 34. 
T e l é f o n o M-2020 . • \ 
B E C K T O B A C C O C O M P A N Y , 
G e r v a s i o , 96 . V - t * ^ 
T e l é f o n o A - 5 4 0 5 . | , 
A N T O N I O B L A N C O , 8 . en C. 
" E l A l m í b a r " y " L a F l o r oe H a t u e y ' » . 
C e r r o , 821 . 
T e l é f o n o 1-1724. 
B O R R E G O Y C O M P A Ñ I A . 
J e s ú s de l Monte, 347 . 
T e l é f o n o I 5463. 
C A S A F R A N X 
Neptuno 80. 
T e l é f o n o M-8555. 
A L V A R E Z Y B L A N C O . " E l Bos ton . 
E g i d o 69. . 
T e l é f o n o A - 8 7 4 » , 
A L O N S O L A Y Y C O M P . 
J . del Monte S44. 
T e l é f o n o 1-5713. 
T H E A M E R I C A N G R O C E R Y 
A m i s t a d 16. 
T e l é f o n o s A-2346, M-2881, A-5961. 
J O S E M A M E L A N G E L 
" E l Ange l" , A c o s t a 49. 
T e l é f o n o A - I O I L 
A R G U E L L E S Y B A L B O A 
A m i s t a d 124. 
T e l é f o n o A-86o0. 
J U A N B A D U E L L Y c u . 
A m a r g u r a 81. 
T e l é f o n o A-2757. 
B A R B A R R C Z A Y A L V A R E S 
V i l l e g a s 30. 
T e l é f o n o A-0569. 
E L B A T E Y , de M o r a l e s w F e l l n e . u. 
e n C . C e r r o 636. * 
T e l é f o n o 1-1121. 
B U R G U E T , J O S I E 
A m a r g u r a 16. 
T e l é f o n o A - 2 5 8 L 
C A M P E L L C Y F E I O 
T e n i e n t e R e y 6. 
T e l é f o n o A-8292. 
T H E C A S K A N D C A R R Y S T O R E 
O ' R e i l l y 63. 
T e l é f o n o M-4749. 
C A S A M E N D Y , V i n o s ^ V i v a r e s F i n o * 
O ' R e i l l y 1-3. 
T e l é f o n o s A-8462 . A-2834. 
C R U Z Y B A L A Y A 
O b r a p i a 94, 96 98. 
T e l é f o n o A-3628. 
L A C U B A N A 
G a l l a n o 9. 
T e l é f o n o A-5747. 
D A E M A U , S A N Z O Y C O M F . 
C á d i z 48. 
T e l é f o n o A - 5 6 7 L 
L A S D E L I C I A S 
9 e s q u i n a a 12. 
T e l é f o n o F-1040 . 
D I E Z C A S T O 
M i l a g r o s s |n. • . 
T e l é f o n o 1-4922. 
D I E Z Y R A F A E L , " E l P r o g r e s o 0 4 
P a í s , G a l i a n o 78. 
T e l é f o n o s A-(T€48, A-4262 . 
F C O . D O M I N O V E Z M O S Q U E R A 
A n t i g u a C a s a R o c a l t , Obispo 4 1|S. 
T e l é f o n o A - 3 7 9 L 
E L E C O N O M I C O , C h a s E m m o n s , F r o p . 
H a b a n a 73. 
T e l é f o n o M-3305. 
C H A S E M M O N S , E l E c o n ó m i c o , 
H a b a n a 73. 
T e l é f o n o M-3305. 
J O C E M A . F E R N A N D E Z , " L a E s p a á » . 
l a V i n í c o l a , 
V e l á z q u e z 98. T e l é f o n o 1-2349. 
E M I E I O F E R N A N D E Z Y H N O . 
" E l B r a z o Fuee te" , G a l i a n o 132. 
T e l é f o n o A-4944. 
P R A G A Y L E Y T S 
S a n I n d a l e c i o 41. 
T e l é f o n o 1-3359. 
J O S E F R A N S 
C a s a F r a n k . Neptuno 30 
T e l é f o n o M-8555. 
I T E S O 
" L A C l B A N A ' * , F e l i c i a n o R n m a y o i 
O r n a m e n t a c i o n e s e n yeso. P a z 17. 
T e l é f o n o 1-2112. 
A D O L P H U S T I S C H E R 
E s c a y o l a . 
T e j a d i l l o 44. T e l f . M-Seeo. 
T A L A B A R T E R I A S 
G R E G O R I O A L O N S O 
C r i s t i n a . 1 3 . 
T e l é f o n o M - 2 5 » t . 
A U R E L I O A O Ü E B I & 9 
Monte. 391. 
T e l é f o n o A-470O . 
T I N T O R E R I A S 
M A G E S T I C . 
V e r d a d e r o s exper tos en l a v a d o s con 
g a s o l i r a , t e ñ i d o s en colorea 
M a g e s t i c C l e a n i n g & L y e i m g C o . 
I n f a n t a y J e s ú s P e r e g r i n o . T e l é f o n o a 
M-9S08, A - 5 8 6 6 . 
Z A P A T E R I A S 
" L A B O H E M I A " 
A n d r é s Dagos t ino . , 
N e p t u n o 213. T e l f . M-737S. 
" L A M O D A D E P A R I S " 
E n r i q u e P a t i ñ o . 
C ' R e i l l y . 76. T e l f . A-22?»' 
B . V A R A S Y H N O S , 
T e n i e n t e R e y , 73; 
T e l é f o n o M-9166. 
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ESPAÑA I N T E G R A L " 
A la vista tenemos el a.raplio y|chos, la esperanza de mejores días, 
muy bien preparado reglatuento de |semejantes a «aquellos en que. ^or la 
esta joven asociación, a cuya inau- defensa de Cristo, ofrendaba el hom-
guración de local social tuvimos Ibre su vida, su hacienda y su bo-
el gusto ha poco de asistir. 
Tema hobría para mucha colum-
nas, si faénunOC a dedicar, a cada 
v o de sus pirrafos, el meiecido co-
r cntario; peio no siéndonos ésto po-
tible por ul momento, dad;, la exce-
siva cantidad de material que se en-
cuentra siempre pendiente do pu-
blicación en el DIARIO, vamos a 
ñor* / 
Estos españoles, a cuya iniciativa 
se debe la institución > de "España 
Integral", nos hablan con la voz 
y con la pluma, de que existe en 
nosotros algo más que la materia 
corporal, a que no se encuentra, ex-
clusivamente, reducido nuestro ser. 
Se ponen enfrente de sus herma-
ocuparnos, única y exclusivamente, j nos, de más o menos tibia fe, y les 
y como material precioso para la i hablan, en el hoy nada común len-
redacción de unas líneas, del asun-j guaje de las verdades, que parece te-
to de un párrafo insertado en una ner miedo de dejarse exprssar, de 
hojita suelta, que dentro del regla-j un alma, más valiosa que sus tesoros 
mentó hemos encontrado. 
Copiamos, de una parte de él. 
"¿Es acaso español sólo nuestro 
cuerpo? ¿No lo es nuestra alma? 
¿Acaso un español no es sino el ca-
pital que acumula o el sueldo que ga-
na? ¿No hemos tenido todos culpa 
en esa descristianización del ambien-
te? Cooperemos con el elemento del 
todos, que ha, después de esta cruen-
ta lucha de la vida, de comparecer 
ante el tribunal supremo de Dios. 
Actitud merecedora del mayor 
aplauso( ejemplo digno de la me-
jor imitación. 
A este llamamiento, afectuoso y 
cordialísimo, que hace "España In-
tegral" a sus hermanos españoles re-
país. Los modernos colegios religio- sidentes en Cuba, ha de correspon-
sos, como son los de L a Salle y los 
de los Maristas unidos a los antiguos 
de Jesuítas, Paules y Escolapios, es-
tán formando generaciones, si no tan 
cristianas como fuera de desear, sí 
al menos, más cristianas, por ser 
más sacramentales que las anterio-
res. 
"¿Por qué no ha de venir tam-
bién ese resurgimiento en el elemen-
to español? Organícense y piensen 
los españoles todos, que muere el 
español, que hace fortuna fabulosa, 
y que no su dinero, sino sus deberes 
cristianos cumplidos o no cumplidos, ; de fundada, cuenta ya, además de 
der cada hijo de la heroica tierra de 
Loyola, que conserve aún en su co-
razón algo del amor a la Patria que ! 
bajo la Cruz de Cristo le vió nacer. | 
L a ••asociacl'ón cuenta hoy sola-
mente con unos doscientos socios. 
Pequeña por el número; pero inmen-
sa por los ideales, pronto fructifi-
cará esta semilla tan oportunamen-
te sembrada en nuestra Cuba. 
Doscientos asociados, ¿qué son pa-
ra sostener en pie, atendiendo a todas 
sus obligaciones, una institución que, 
B . A U N I C A Q U E 
M E C O N V E N C E . 
tincuenw años de ¿| 
éxito continuo en 
los Estados Uni-
.-América y 
' i . 
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DE CRUCES 
NOTAS T E A T R A L E S 
YA Puente de los Suspiros 
Es el título de la super-produc-
Fornández de Ortega, de Leyva, Ma 
ría Baena de* Muñiz, Martínez de 
(Jonzále?., María Torre Viuda de Gar-
cía y señora de García. 
Il Señoritas: 
Comenzaré por la bella damitá 
¡ Felá Ledesma, gentil prometida d« 
! un querido com"pafiero en las letras 
• M I S C E L A N E A ' 
Ama do casa. 
Según un libro de recetas muy cu-
rioso que adquirí en L a Moderna 
Poesía, no nay nada mejor para qui-
tar el olor a cebolla en las manos, 
que frotarlas con apio. 
También, creo le convenga s-aber 
aue en L a Casa lucera de Muralla 
y Aguacate, venden elegantísimos 
zapatos para verano a precios redu-
cidísimos. 
BUZON DE MISCELANEA 
Con estos calores las digestiones 
son lentas y producen inactividad. 
Evite esos trastornos tomando la 
Pepsina y Ruibarbo Bosque. 
J . n. 
Llevo dicho la mar de veces, que 
intentar publicar algo en este pe-
riódico y mandármelo a mí, es tan 
inútil como querer andar elegante 
sin usar lae camisas "Arrow" y las 
corbatas d e . . . donde usted s a b e . . . 
Tampoco emito juicios sobre loa 
trabajos que me remiten.. . " Y a ta". 
le habrán de exigir en el otro mun-
do. Recuerden que hay un más allá 
que no e^ el mostrador, ni las ca-
jas de caudales, que todos apren-
dieron en el catecismo y que no por-
que se olviden de ello, muchos espa-
ñoles que vienen a América, dejará 
de ser verdad." 
Estas verdades, confesadas por bo-
a pesar del poco tiempo que tiene j ^ que la noche del martes, desf i-1 j 
ló por la blanca tela del Aparicio ., Tula Cei) ondina González Carne-
Pocas veces se ha visto 'a sala j ro> Rosa Esquiveli Teresita Velaz. 
Rafaela. 
Los nacidos el 14 de Diciembre, 
tendrán una vejez dichosa, eso, se-
gún el horóscopo; ahora, s i les fal-
ta la maltina Tívoll y el chocolate 
de " L a Estrella", van a ver las es-
trellas fin que sea de noche. 
Juan y Raimundo. 
Debía darles pena hacer esa pre-
gunta tan vieja, y millones de veces 
contestada; casi merecían que lot, 
privaran un mes de experimentar la 
delicia que supone paladear el ron 
B a e a r d í . . . 
¡Mire usted que indagar a estas 
alturas si el catalán es idioma!. . . 
Sí, señores, sí. E l catalán, el ga-
llego y el vascuence, son idiomas; 
el valenciano es dialecto. 
Para final, les recomiendo la le-
che danesa "i)o.s Manos" y el go 
fio "Escudo" . . . Eso da mucho fós-
foro al cerebro.. . 
Leo: 
" L a revolución mejicana renacerá 
con nuevos brios a principios del 
UU'ÍÍ de .lulio próximo". 
Después de esos principios, es de 
suponer que dejen a la prodigiosa 
nación relegada a unos simples pos 
tres. . . 
¡Cuánto echarán algunos de menos 
los tiempos de don Porfirio, en que 
todos eran felices usando corbatas 
Rusquellanas y perfumes Dral le ! . . . 
su local social, con otras mil ven-
tajas y atractivos, de alguno de los 
cuales carece más de una institu-
ción ya hace tiempo establecida? 
Es poco, no es nada, si se cuen-
i tan las personas por el número; pe-
ro, si se consideran, como es lógico, 
por lo que son capaces de realizar, 
dado el entusiamo con que han co-
de nuesiro coquetón coliseo, tan re-¡ Hortensia MatamoroSr Virginia He-
cas de hombres, hoy en que parece j menzado su obra, nos daremos pron-
el sentimiento católico haberse dor-ito cuenta de la hermosa perspectiva 
mido en gran parte de los pechos 
masculinos, para vivir y ser expues-
que a esta institución se presenta. 
Cuéntanse de las primeras, entre 
to solamente por almas femeninas, .estas personas de gran valer y posi 
que parecen en estos casos estar do-
tadas de mayor entereza que la de 
estos cristianos tímidos, son algo 
así como rayos de sol luminoso, 
que abriéndose paso por entre las 
tivos méritos, que han dado impulso 
a la gran obra que "España Inte-
gral", se propone realizar, su primer 
Presidente, el señor Ramón Cancu-
ra, y los señores Couzo, Pineda, Co-
píete como esa noche. 
Resultó un éxito-
Lo más distinguido de nuestra so-
aiedad se dió cita allí. 
Un nuevo triunfo de la cinema-
tografía, resultó el haber llevado a la 
pantalla, la obra del conocido escri-
tor Michel Zevaco. 
E l público salió altamente satisfe-
cho de la inmensa labor de Imperta, 
Scalabrino y Rolando. 
Ahora, daré la relación de las da-
mas y damitas que asistieron: 
Señoras: Carmelina Mazas de Mu-
ñiz, esposa del atento administrador 
del "Aparicio", señor Alberto Ruiz. 
rrera, Clara y Carmelina Pérez, 
hermanitas Avales, Juana y Dolo-
res Esquivel, Nena Oliva, Ana María 
y Conchita Soto, Manuelita García, 
María Luisa Ferreiro, Nena García, 
María Teresa y Nena Ruiz, María 
y Clara Valladares, Soíédad Martí-
nez, María Agustina Leyva, Angelina 
y Hortensia Ledesma, Pura e Inés 
María Vidal, Beatriz y Pilar Fer-
nández, María Luisa Rodríguez, Ol-
ga Marina López, hermanitas Sar-
duy. Segunda Rodríguez, Teresita 
Díaz, Nimia Martí, Gaudiosa Travie-
so, Cira Valdés, hermanas Núñez, 
Estela Lima, Josefa Junco, Clara 
Fernández, Raquel García, Raquel 
espesas tinieblas en que el respeto j tanda, Carrera y otros, 
humano intenta sumergir la creduli- j A ellos nuestra feaicitación por 
tdad de los hombres, incitándoles aj los éxitos alcanzados y los que, da-
Ja más completa apariencia de indi-] do el entusiasmo con que por la glo-
f oventismo, ya que no negación ab- i ría de Dios, se han propuesto traba-
B '.uta. de su fe, hacen que reviva, eni:ar, no tardarán en ver realizados, 
t' razones más de una vez entristeci-j 
tíos por la realización de estos he- • C l a r i Mor.i'a L U I S 
Cármen Gorrias de Caraballo, Mar-
garita Arencibia Viuda de Mazas, j Castillo y muchas m á s . . . 
Ahdreita Alvarez de Blanco, señora! Todas muy bellas y elefkttles. 
de Cepero,, señora de Avales. Fran-' Continúa obteniendo grandes triun 
cisca Velas de Rodríguez, Etelvina j fes, el aplauflido fluetío Requena-
Merling de fPacheco, la distinguida! Castillo 
esposa de nuestro estimado amigo ¡ CONTI-PODESTA 
j señor Rafael Pacheco. L a compañía argentina a cuyo 
Caridad Pérez de Weston. Luz; frente figuran estos valiosos artistas 
León de Valladares, María Valdés de i dará, tres funciones en Cruces. 
Alonso, Zoila Zarduy de Piedra, Re-! Ya está abierto el abono y los pre-
dríguez de Vidal, Dolores P'aüa de I dos son bien reducidos. 
de Núñez, Margarita Nogués de Mar-
tí, María Roca de López, Concha 
Iturbr de Esplugas, Leopoldina Díaz 
16. 
La primera función será el día 
NANDT. 
DE LA SALUD 
El Reinado de las Flores 
Mayo 14 
E l Presidente de la Sociedad 
Solemne Primera Comunión en el Country Club 
Dicen los cables que los miem-
bros de la K u Klux Klan, institu-
ción tan popútnr como el eminente 
fotógrafo Gispert de Galiano 73, 
tienen establecido un perfecto sis-
tema de espionaje en todo el Esta-
do de Texas. 
No me extraña. Será que están 
deseosos de saber lo que ocurre de 
"texas" a bajo, cosa tan natural, da-
da la curiosidad humana, como en-
cargar los dulces para bodas o bau 
tizos, al gran café "Marte y Balo-
n a " . . . 
R . de la C. 
E s tan castellano decir: ¿Dónde 
vas?, como expresarse de este modo: 
¿Do v a s ? . . . E s tan castellano, pe-
r o . . . más mentecato. . . 
E l verbo cerner, no se conjuga co-
mo usted dice: "Yo cerno", y sí, yo 
cierno, tú ciernes, él cierne. Cerne-
mos, cernéis, ciernen. Cernía, cer-
ní, cerneré, etc. Cierne, cierna, cer-
namos, cerned, ciernan. 
Los ladrones de hoteles, al decir 
de un colega, siguen haciendo de 
las suyas, esto es; de las de ellos. 
No me extraña. Han visto a al-
gunos banqueros hacer lo mismo, sin 
que nadie les fuera a la mano, que 
se han llegado a figurar que el apo-
derarse de lo ajeno es tan lícito co 
mo que una dama vaya a elegir un 
elegante traje a los grandes "Alma-
cenes F in de Siglo" . . . 
¡Lo más doloroso es que no pue-
de negárseles que van de acuerdo 
con la lógica! . . . 
Efemérides. 
1811.—(Mayo l r ) . Armisticio 
Goyeneche y el argeníj uta 
Castelli. 
1869.—Se publica en la Habana n 
hoja política contra el rvíd 
tán General Domingo b 
ce. . . Que es todo lo con¿!¡" 
rio de un lunes agrio 
1912.—Fallece E . Milán, ministro* 
de la República Francesa 
1810.—Mequinenza es atacado L , 
el general Musnier. ^ 
755.—Ensanche de Segovia, por . . i 
conde Fernán González 
1850.—Ley reglamentando las as< 
tencias médicas. 
1879.—El general Guzmán B!anr 
es elegido presidente de y0 
nezuela, 
1924. " L a Casa Iglesias", de Com 
postela 4 8, recibe un eno!" 
me surtido de cuerdas ento/ 
chadas, para laúd, guitarra ' 
bandurria. Es una fabriJ 
(ión especial para la casa 
cuya marca registrada se 
nomina "Elite". 
1903.—Accidente del dirigible »M 
baudy". 
Horóscopo de hoy. 
Los nacidos el 15 de Mayo, se. 
rán de carácter franco y en extremo 
simpáticos 
Dice un cofrade de la tarde, que 
el comandante Martín seguirá vuelo 
en India. 
¿En India?. . . No, yo creo que lo 
seguirá en aeroplano. . . Con eso 
saldrá tan bien como quienes com-
pran sus juguetes en Los Reyes Ma-
gos. 
He ar.uí el interesantísimo progal 
ma con que celebrará hoy su bJM 
ticio el notabilísimo actor FranctiS 
Robles, que tantas simpatías supj 
captarse durante s'i actuación en *] 
aristecrátií o '"Teatro Principa! de \\ 
Comedia". 
En primof lugav se representíirij 
la preciosa obra de Linares Hivas, 
' L a s Bodas de Plr.ta". En segmlj 
lugar figura ri gracioso entreaifti 
"MI Ch:qu: le", representado por i», 
gentil María Tuhau y el beneficiado. 
Finaliza la función con la graciosí-
sima comedia do Muñoz Seca, "M 
Contrabando". 
Una idea curiosa. 
vEn Colorado. (Estados Unidoŝ  
_ Para el cargo de Subsecretario de¡hflbita im viejo matrimonio. que.í| 
Ahora pueae conjugar el verbo fu- lnstrucción pública que va a que-l 
mar y el de beber, que es lo más 
propio en un hombre. 
Empiece. Yo tumo "Aguilitas de 
Bock". Yo bebo vermouth Pemar 
tín . . . 
Siga. . . 
José Fernández. 
Señor; siento mucho no poder ac 
ceder a sus deseos. Esta sección no 
puedo convertirlív en mesa de peti 
cioneé, aunqtie sólo sea dirigiéndo-
me a los asturianos impetrando un 
socorro para un paisano desvalido 
A los dos días caerían tantos sobre 
mí solicitando la misma gracia, co 
mo paquetes de jabón en polvo Gold 
Dust se venden en la República. Por 
otra parte, los que pueden dar al-
go, han sido molestados en miles de 
ocasiones; añada a eso, que la situa-
ción no está muy boyante y el quo 
más y el que menos, agradecería 
que le mandaran a casa una caja de 
sidra "Cima". 
Veré la manera de recolectarle al-
go entre algunos amigos, como UNI-
CA y etclusiva vez. 
dar vacante, se han presentado tres 
aspirantes. . . 
E r a de suponer que llovieran los 
que desean sacrificarse. . . 
'Eso de adquirir a cuenta de Libo-
rio los inmejorables víveres que ven-
den en " E l Aguila", de Neptuno y 
Aguila, debe ser lo más sabroso que 
hay en el mundo. . . 
"Círculo Familiar" de este pueblo i el Coun,rv Club hay una ^scue- (aceptaron con la mejor buena voluu- con gran fervor a Dios por vez pri-
113 encarga que por n edio die las co-ila P1"1^121, ^osapriida 7'or el Club v .;n|tad esa enseñanza y acudieron volunta- mera e indicándoles que habían de orar 
I r m n a s HPI D T A R T n hoM ^hor mío r1 ,:ue reciben -:"ítr",-,-i,5n primar:.: JOS i riamente y numerosos a recibir el pan por sus bienhechores y en particular 
ji.uiuds a t i i J i A m u n a | a saber que..-c^,,^.. 0 J,u..h.1cho!. Ri Serv:,i.. do 
cu cuanto al Reinado de las Flores 
la Sociedad no tiene más participa 
c-ión que la que respecta al baile, 
pres el Certamen lo orifica Ir. Em-
presa Cinematográfica del señor F i -
del J . Artigas y Artigas, no estan-
do por tanto autorizada ninguna de 
Has ComisioLes que patrocinan can-
didatos, para recaudar fondos a nom-
bn de la Institución. 
E l Corresponsal. 
los jugadores de golf. 
Hace algunos meses varios miembros 
prominentes del Club expresaron el de-
seo de que a los "caddies" se les die-
r a Instrucción religiosa. A esto acce-
dió el digno presidente del Club, que 
se debía enseñarles la religión cató-
lica, que es la dej pafs. Los señores 
Dice un diario de la mañana, que 
se ha cerrado por decreto la puerta 
de entrada a chinos indeseables. 
Mal hecho. L a tuerta debe conti 
nuar abierta de par en par, y oblí-
de las enseñanzas cristianas. ;por los señores Dr. C. Finlay, señor garlos a que salgan cuanto antes... 
El lunes 12 de mayo fué el día f i - ; Contreras. señor L.. Mendoza, presen- Y a que miran la hora en'las bode-
jado para la Primera Comunión de los | tes a la ceremonia de su primera co- gas en vez de comprar un Roskopf 
"caddies". Se improvisó un bonito al- munión en nombre del Club. ¡Freres de Francisco C. Blanco Abe-
tar en el mismo Salón de la escuela, j Sesenta y cinco "caddies" comulga-Iben agua en vez de Pemartín, que 
idornado con banderas y plantas para ¡ ion por vez primera con una piedad ad-lse vayan de una vez con SUS ojos de 
la circunstancia. mirables. 
Después de confesarse con suma se- I Terminada la santa misa, el señor 
riedad los "caddies" recibieron todos Abreu, Director de la Escuela, les di-
mencionados, de acuerdo con el muy un traje nuevo, regalo de los miembros i rigió la palabra en nombre del Club, 
DE AGUACATE 
Desde hace unos dias se hallan en 
cita villa dos P . P . en misión apos-
tólica. Con tal motivo ¡os niños del 
té imino han cido objeto de diversos 
beneficios de orden espiritual. Mu-
chos fueron los q^e han acudido a 
recibir las enseñanzas evangélicas de 
lo- misioneros. E l domingo, fué vi-
si! .dr también el pueblo por el Pre-
lado d'3 la diócesis habanera. 
En su honor y en P1 Ce los disti.n-
puidos misioneros el Administrador 
dv?! importante Central "Rosario", 
ofreció un suculento almuerzo. E n 
el comedor hemos visto en torno del 
s-ñor Obispo, al popular alcalde se-
for Bolaños y su cstinguida esposa; 
vi administrador del ingenio señor 
Julio Pelayo. el señor Luís E . Rsy, 
t i Párroco de Aguacate P . Rodrí- ,enseñanza relisioaa: 
rr.-z y al teniente de la G . Rural P . | y i, . aquí „„.- c„:.- desde el p w 
0'r'^ fiiyero. I ( } 0 lnes noviembre tres hermanos so 
Todos han hecho votos por la pros-! dirig.n todqa los jueves por ta mañana 
P1 ridad del Centro azucarero y del I al Country Club a oumplir con su tiu-
pveblo en que se hulla ubicado. ¡ble misión. 
I.os "cp.ddies" del Country Clnb, el día de su Primera Conmnián, con les Hnos: "Visitador tr«neral, Director 
de L i Salle, Victorino, Mons. Alea y señor Abren. 
digno Director de la Kscuela, .señor 
Abreu. aceptaron gustosos la ayuda do 
los Hermanos De La Salle para esa 
raya y sus narices ñatas. 
Razón que convence. 
Entre amigas. 
— M i marido ni siquiera mira a 
las mujeres. 
—fPué-s al mío lo veo arrodillado 
continuamente a los pies de muchas. 
— ¿ Y lo consiente usted? 
—Claro. ¿ No ve que es callista. 
Las coronas de Biscuit más per-
fecionadas y baratas, las fabrican 
Los señores C. Gelado y Co., en Luz 
93. 
pesar d.» sus cincuenta años de cif 
yunda, se adora de igual modo qne 
el primar día. Pero conjo no haj 
felicidad completa ni eterna, ocurre 
que la esposa se encuentra enfernii 
de un cáncer. Esto es, cual ya m 
sabe, la muerte a breve plazo, y DO 
queriendo la viejecita que su esposó 
deje do ori la voz que tanto 
ama, le ha hecho comprar un fo-
nógrafo, en el que los ancianos cón-
yuges registran todas sus conversa-
ciones. Así, cuando ella desaparezca, 
el ingenioso aparato seguirá llevando 
a los oídos de él. el eco de saq que-
ridas palabras. 
L a nota final. 
Entre novios. 
—¿Qué vestido te parece que me 
ponga? ¿El escotado, o el alto? 
—¿Para qué lo preguntas? 
— ¡Para .salu>r hasta dónde il'iio 
lavarme! 
¿Qué es la vida? 
He aquí como la define el, filóso-
fo francés M. P. Leroux. 
Trabaja el hombre para comer y 
viajar eu los. trasatlánticos de la 
Compañía Hamburguesa Americana. 
Come para sentir. Siente para pade-
cer. Padece para enfermar. Enferma 
para morir y muere pera descansar. 
Pensamientos. 
Las pasiones son para el hombre, 
lo que los vientos para una nave de 
vela, sin Tos cuales no puede nave-
gar. 
Hipólito Lázaro. 
Para saber hasta donde llagan las 
comodidades del moderno hotel Ritz, 
no hay uiás que visitarlo. Con sumí 
complacencia le enseñarán todos m 
departamentos. 
Solución. 
¿El colmo de un boticario? 
Que prepare cápsulas par;-, arraai 
de fuego 
¿Cual sería el colmo de un co-
chero? 
L a solución el viernes. 
F.uis M. SOMINB8. 
dos con un sustentos© desayuno y con 
dulces por el señor Contreras y los 
Hermanos de L a Salle. 
Hermoso acto el del lunes, efectuado 
en el Country Club. r.a influencia de 
las enseñanzas de Cristo se nota siem-
pre, y los que acuden con frecuencia 
al Country Club, son unánimes er^ afir-
mar que los "caddies" han mejorado 
muy notablemente desde que reciben el 
pan de estas enseñanzas . 
¡Honor a los miembros del Country 
Club! 
Niños que recibieron la primera co-
munión: 
Duis Corta, Eusebio Acosta, José He-
rrera, Lucas Sardfa. Rogelio • García, 
Miguel Rodríguez, Raúl Castillo. E n r i -
que González, Vicente L a r a , Alberto 
Acosta, L u i s García, José Bonachea, 
Sixto Cárdenas, Raúl Sotolongo. Julio 
Alonso, Octavio Pérez, Julio González, 
Sixto Valdés , Vicente Tuero, Gabriel 
Rodríguez . F é l i x Socarrás, Guillermo 
¿Molina, J o s é Yaldés , Rafael García, 
del ClUb, La misa fué celebrada por [ recordando a los "caddies" cuanto el 
el párroco de Murianao. P. Kamún; du- Club hacía por ellos y cuanto proyec-
rante el santo .s;icrtri\jio los "caddie*" | taba hiicer para ayudarles a ser h o m - | j o s é Safor, Bernabé Hernández, F r o l -
oantaron varios himnos y cánticos y bres de bien, ú t i l e s para su familia lán Rivero, Julio Morales. Sergio V a l -
portal ón de un modo sumamente! y su patria, indicándoles que debían dés , Francisco Fornes, F é l i x Busta-
respetuosu, dándose cuenta de la gran-
deza del acto que realizaban. 
Monseñor M. Alea, Capellán del Co-
ellos corresponder con su obediencia mante, Gilberto Torres, L y i s Fasor. 
y su respeto. Raúl Donato Corta, Sergio Borduij. 
Se sacaron varias fotograf ías y des- Jorge Aranguren, Gustavo Borduij. Jo-
lepio De La Salle K-s dirigió una sen- pués los "caddies" pasaron al comedor sé Castillo, Angel Galanaya, Alberto 
Los "caddie"-
elnía de la enseñanza a los niftos * 
color, siendo esto falso por todos m 
ceptos. 
I nas tras otras hemos reseñado P"̂  
meras comúiiiones y si mpre vimo? li-
ños y niñas de color. 
Un nuevo hi^ntf* lufren. IOE < 
Angel Veit ía, Alberto Naya, José Me-
sa, Rafael Alonso. Ruperto Ruiz Vigo. 
Mariano Urrutia, Sergio González, Ma-
nuel Villalonga, Alberto Valdés , Roge-
lio Rivero, Leopoldo Benítez, Emilio 
Collazo, Manuel Quintana, Cristóbal 
Sampedro, Santiago Soler, Pascasio 
Arango, Ramiro Rodríguez, Eduardo ; nuleren hacer ver a las clases pot» 
Johnson, Guillermo Cantera, Bartolomé | <''" <'","i' nue sus hijos están exc . 
Longa, Esteban Canllac, Raúl Borduij. ,'-"s de la ens -ñanza católica. ; 
Raúl Drullac. Librado García, J e s ú s ! Cerca de las once regresamos r 
Borrego, Evello Duburñíi. ¡dado en unión de los Hnos. 
Consecuencias muy importantes se ¡General de América. Director d i 
desprenden de este acto: una, la nece-, 
sidad que sienten los componentes del 
Country Club, de que los niños se Ins-
truyan en la rel igión del pueblo cu-
bano, la de Cristo: otra, la labor que 
verifican los Hnos, de las Escuelas 
Cristianas, no sólo con los niños de sus 
colegios pagos, sino con los pobres, co-
mo lo demuestran las obras catequis-
tas de Punta Brava, Guatao. las parro-
quias del Carmen y J e s ú s María y aho-
ra ú l t imamente en el Country Club y 
por últ imo el que Tas Ordenes reli-
giosas educan lo mismo a los niños 
Visitad* 
gio del Vedado, Victorino y Mont. A' 
Felicitamos a los Hnos. De La 
por su patriótica labor y a los ^ 
ponentes del Country Club por tan ."̂  
lia iniciativa. Así se hace hogar 
Patria. . 
lorenzo B I i A ^ 0 
- BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , mayo 14. 
Los precios estuvieron irregulare 
Consolidados por dinero. 57 ll--
fnited Havana Raihvay. 85. 
Emprést i to Británico 5 "IC lO" J 
blancos, que los de la raza de color, ! Emprést i to Británico 4 112 0|0, I M I 
pues los "caddies" del Country Club, 
son todos de la raza de color, y hace-
mos esta aclaración, porque algunos an-
ticlericales hicieron constar en su úr-
pvinciplo! tida plática, exhortándolos a recibir Ide la Escuela donde fueron obsequia-INúf iez , Alberto "Valdés, Isidro Veit ía . gano de publicidad, que la religión ex 
BONOS I3F LA LIBERTAD 
ha}* NEW Y O R K , mayo 14. 
Libertad 3 1|2 0|0.—Alto 
99 29¡32; cierre, 99 Zl\12. 
100; 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e ' o si e s t á sano y c ú r e l o si e s t á enfermo c o n 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I I . de utilidad púl lica desde 189 4 
Gran Premvj en las Exposiciones de PaÁaniá y ¿an Francisco, 
B O T E L L O N E S DEiSSO L I T R O S ípt.oo 
C a j a s de 2 4 ^ y de 9 8 botellas. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
VIAS DIGESTIVAS Y URINARIAS - - LA MAS FINA DE MESA 
H A G A S U P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A , 10 de O c t u b r e N o . 563y2 T e l é f 1-1763J 
C e r v e z a ; j D e m e m e d i a ' T r o p i c a r ! 
